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Diario dejî a Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero Io. 
DON JOAQUIN COSTA 
E l ilustre repuiblicano don Joaquín 
Costa ha sufrido un nuevo ataque en 
la erífermedad que padece, siendo 
gravísimo su estado. 
E N LA E M B A J A D A A L E M A N A 
E n el Hotel que ocupa la Embaja-
da de Alemania se ha celebrado una 
fiesta suntuosa en honor ele los Archi-
duques de Austria, hermanos de la 
Reina doña María Cristina. 
Asistió la Familia Real, el Cuerpo 
Diplomático acreditado en la Corfee, 
las autoridades civiles y militares y 
el alto personal palatino. 
L a fiesta resultó brillantísima. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E n la línea del ferrocarril de Va-
lencia á Tarrag'om ha ocurrido un 
descarrilámiento, del que han resultar 
do varios muertos y heridos. 
Se desconocen los detalles, sabién-
dose tan solo que la catástrofe se pro-
dujo entre las estaciorJes de Oropesa 
y Torreblanca (Castellón de la Pla-
na.) 
L O S CAMDrOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.25. E S T A D O S Ü M D O S 
S e r v i d © «le l a P r e n s a A s e e i a d a 
CA'STÍGO A L X DIFAMADOR -
X.ondres, Febrero Io. 
III Jurado especial presidido por 
lord Alvcrstone, presidente del Tri-
bunal Supremo, al declarar hoy cul-
pable á un individuo llamado Edward 
Meylins, por haber puesto en circu-
lación un libelo infamatorio para el 
rey Jorge, ha exonerado 4 éste de 
uria grave acusación contra su mora-
lidad. 
Mylins ha sido sentenciado á varios 
años de encarcelamiento por haber 
repartido en Inglaterra un periódico 
titulado "Liberator," que se publica 
en París, en el cual se asegura que el 
rey Jorge, sierdo Príncipe de Gales, 
se casó morganátic amenté en Malta, 
en el año 1890, con la hija del almi-
rsnte Seymour. 
Compareció el almirarjíte Seymour 
ante el Jurado y declaró que su hija 
no conoció al rey Jorge hasta el año 
1898 y que jamás se casó con él, de-
claración que su. hija corroboró en to-
dos sus extremos. 
TREMFAiDA E X P L O S I O N 
Nueva York, Febrero Io. 
Hoy ha ocurrido en el muelle de 
New Jersey una horrible catástrofe. 
Uní cargamento de dinamita hizo ex-
plosión en los momentos en que se 
trasladaban las cajas desde una fra-
gata de mercancías á un lanchón. 
Hay treinta muertos y centena-
res de personas heridas. 
E l valor de las propiedades des-
truidas se estima en un millórf de pe-
sos. 
l a parte baja de la isla Manhattan ¡ 
sufrió una sacudida terrible, lo mis- I 
mo qne Sta/ten Island y la estación de ! 
inmigrantes de la isla El l is ; en todos | 
estos lugares los daños han sido de i 
importancia. 
L a explosión se sintió en un radio 
de cuarenta millas y como los daños 
causados están tan repartidos, es im-
posible fijar su monto con certeza. 
E l lanchón que recibía la dinamita 
desapareció por completo con los sie-
te hombres que lo tripulaban. 
Otra embarcación con dos marine-
ros se hundió instantáneamente. 
Desconócese la, causa que motivó la 
explosión y sólo se sabe que la dina-
mita estaba consignada para la Ha-
bana. 
CAPAHLAXCA GANA 
OTRO J I I E O O 
Nueva York, Febrero Io. 
Raúl Oapablanca derrotó hoy á su 
contrincante Smith. Jaffe, Johner, 
Tennenworzel y Walcott también ga-
naron sus partidas. Marshall empató 
con Chajes. Capablanca jugará ma-
ñana con Baird. 
Los cuatro primeros puestos están 
ocunados en la forma siguiente: Mar-
shall, primero; Chajes, segundo; Ca-
pablanca, tercero, y Jaffes, cuarto. 
E V A C r AGIO X CONPIR M ADA 
Washington, Febrero Io. 
E l comandante Cooper, del cañone-
ro americaro "Marietta," ha envia-
do un despacho al Secretario de Ma-
rina, manifestando que las fuerzas 
del Gobierno de Honduras han eva-
cuado á Puerto Cortez. Las fuerzan 
revolucionarias no están aún á la 
vista. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
NNueva York Febrero Io 
Bonos án Cuba. 5 por ciento { c x -
dividendo,) 102,314. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101 por ciento. 
Descuento papel comercia], 4 á 
por ciento anua!. 
Cambios so';rf Londres, 60 d ív , 
banqueros. $4.^3.20. 
Qaniblos >..¡;1-- Lon .̂-ves á la vista 
b'ánqííei'Cte, ^4.8fi.l $; 
Cambios se o? f» París, bannueros. 6fJ 
d|v,, 5 francos 20.15|16 centimo'S. 
Cambio*- s?bre Ilamburgo, 60 djv,, 
banqueros, á 95. 
Centri^i^aís, polarización 'Jtí, en pla-
za. 3.45 c K 
Gentríftigas pol. 96. entrega todo 
Febrero. 2.3¡32 ote. c. y f. 
Ma'óéabado, polarización 89. en pla-
za. 2.95 cts, 
i ú ' i é & v le miel, pol. 89, en pla>,a. 
2,70 ets. 
itdrritiá patente Minnessota, $5.50. 
Mdtirees del Oeste, en terceroini. 
$10.30. 
Londres, Febrero Io 
Azúcares centrífugas pol. 96, (Js. 
10.1 ¡2a: 
Azúcar mascaba do. pol. 89, Ss. 
]0,l!2d. 
o r n e a r de r?nnlacha de la naevj» 
cosecha. 9s. 0.3|4d, 
ConsolkiiJjs, ex-interés, 79.5¡8, 
i.»escuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones corrnnes de los Ferro-
carriles ünidoff (\p la Habana cerra-
ron boy á £77.1 [2. 
París, Febrero Io 
Renta francesa, ex-interés, 97 írau-
eos, 65 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 1 de Febrero ue 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
mendares/' Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
_ _ " 
Te-nperature II Centígrado 11 Pahet̂ cnhiyií 
(i II _ 
Máxima. . . . .|| 25'5 || 7T'9 
Mínima ,; 19 (,S'2 
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d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o 
99 
66 99 
C H A M P I O N P A S C U A L 
O b i s p o 99-101 
67 E . - l 
Barómetro: A las 4 p. m. Tflfi. 
MUSCULAR de C A m D E 
CHCENTfUOO É INALTERABLE 
Recomendado por el Cuerpo Alédico 
en el t ra tamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - A N E M I A 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L 
Por mam: Ét ablissements BYLA jeune 
en GSNTILLY cica de PARIS 'Seinel 
Véndese en todas lis buenas 
rarmacias y Droguerías. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero Io 
. .Azúcares.—«Concluidas las liqtiiida-
ciones de Jas operaciones del mes qae 
habían cansado una pequeña alza en 
el precio del azúcar de remolacha, 
éste ha vuelto á retroc der ligeramen-
te y cierra hoy con nna fracción do 
ba'ja, en Londres. 
E l mercaido de Nueva York quie-
to y sin variación apreciable las coti-
zaciones del azúcar en todas las situa-
ciones. 
E n las plazas de la Isla se mantiene 
los tenedores en su retraimiento, por 
lo que las ventas siguen limitadas á 
pesar de los liescos cinc se notan en los 
compradores para operar en mayor 
escala. Las únicas ventas que se han 
dado á conocer hoy son las siguientes: 
700 sacos centrífugas .pol. í)5, á 
3.96 rs. arroba, trasbordo en 
esta bahía, 
700 sacos centrífuga, pol. 05. ,á 
3,05 rs. arroba, trasbordo en 
esta bahía. 
8.50O sacos centrífuiga pol. 06, á 
4.1 [8 rs. ra roba, al costado 
•del buque, en Cienfuegos. 
Mnolen en la actualidaid 1'58 centra-
Ies y en la semana que terminó el 31 
del pasado, llegaron á los seis prinoi-
pales puertos-de la I&la, .y2.;551 tonela-
das de azúcar, se exportaron por los 
mismos .•15.356 Idem, quedaron exis-
tentes 47.714 u h m contra 160 centra-
les moliervio. 60,837 ton ladas reci'oi-
das, 45,5!24 vdem exportadlas y 111,11S 
idem existentes en la correspondien-
te semana de 1010. 
Cambios.—^Rígp el mercado con de-
mani-ia moderada y sin .••ariacir en 
los precios . V ; 
Cotizamos: 
Comercio Bananero 
NOTA.—'En-í la anterior relación no se in-
cluyen los productos de los Almacenes de 
' Regla, ni los del F. C. de Marianao, ni los 
| de los trenes entre Regla y G-uanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 29 del pa-
j sado, esta Compañía recaudó la suma de 
I $4S,52S.50, contra $37,696.85 en la corres-
i pondi«nte semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $6,826.65, 
El día de mayor recaudación de la se-
¡ mana filé el 29 del pasado, que alcanzó X 
$7,226.05, contra $6,629.00 el día 30 de Ene-
ro de 1910. 
M e r c a d o M o n e t a r i ; 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 1? de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 99 á 99% Y . 
Calderilla (en oro) 97 a 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español. . . 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata espafíola 10 á 10% V. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades.,, á 5.34 eu plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $58.040-56. 
Ha.bana, 1 de Febrero de 1911 
M e r c a d o P e c u a r i o 
íiondres s d¡v 
«C rbv 
Parts, 3 d|v. 
Hamburíro, dfV 
Estados Unidos 3 dtv 
España, s. plaza y 











Dto, papel co-n M-cial S ;1 10 p. 
M o \ e n. \ s r x r! i \ n . n' R a h , 
boy, f-omo si^ne: 
Groenhaeks 10% 10.%P, 
Plata «.«pafíoía 98% ^ ^ ^ V 
Acciones y Valores, — E n el Bole-
tín de la Bolsa Privada, correspon-
diente a¡ día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A L CONTADO 
300 acciones F . € . Unódos, 89% 
100 idem idem idem, 89% 
100 idem H, E . Comunes. lOSVa 
50 idem id:em id^m, 103% 
50 idem idem ádiéin, 103% 
A PLAZOS 
50 acciones H. E . Comunes, pe-
dir Febrero, Í O ^ 
650a ac ci on e s vén d i d as. 
iHabana. í de Febrero ie 1911 
E l Vocal. 
T, Moeller. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 28 del pa-
sado, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £35,350, contra 
£39,595 en la correspondiente semana de 
1910, resultando en contra de la de este 
año una disminución de £4,245. 
Jja recaudación total durante las 30 se-
manas y 8 días del actual año económico, 
asciende á, £565,903, contra £563,980 en 
igual período del año anterior, resultan-
do para este un aumento de £ 1,923, 
Febrero 1* 
Enírafias del dia 31 : 
A Lucio Pérez, de Pinar del Rio, 13 
machos y 5 bembras vacunas, 
A Junna Rodríg-nez. de la primera 
Sucursal, 1 buey, 1 vaca, 1 caballo y 
1 yegua. 
A Braiilio García, de San José le 
las Laijas. 3 machos y 10 hembras va-
vu ñas. 
A Maiiín Rapado, de Batabanó, G 
machos y 4 hembras vacunas. 
A Lucio Betancourt, de la primera 
Sucursal, 15 machos vacunos. 
A Enigenio Várela, de -Ticolea, 31 
toros y 113 hembra* vacunas, 
A Betancourt y Xegra. de Madru-
ga, 45 bueyes, 25 vacas, 15 caballos y 
3 yeguas. 
A Bel armiño Alvarez. de Sanctt 
Spíritus, 213 toros y 76 hembras va-
cunas. 
A -Juan Esteban, de Grianajay, 1 
máclho vacuno, 
A Severino Rodríguez:, de Pinar de1. 
Rio. 9 maclhos y 25 hembras vacunas. 
A Juan Guillen, de ¡Güines. 2 vavas 
A Manuel Manes, de Guanabacoa, 4 
vacas. 
A José Biee. de Guanic, 0 bueyes. 
)Sal;das del dia 31 : 
Para el consumo he Los Rastros ib 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero dte Luyan ó, 60 machos y 
24 hembras vacunas. 
iMaíáváero Industrial, 423 machos y 
232 bembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Boyeros, á Eugenio Várela, 15 
vacas. 
Para Marianao, á Adolfo González. 
16 torQ'S. 
Para idem. á Santos Moran, 4 toi. 
ros. 
Matadero Industrial. 
(Per matanza del Municipio.) 
Rc&s sacrificaidas hoy: 
Ganado vacuno 290 
Idem de cerda 13i2 
Idem lanar . , . . • 39 
¿»tí ijetaiJó la carne h. los sig'iientei 
j precios rn o:ata: 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA D E CUBA ? \ R A 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L , . . . „ 95,000.000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Haoana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas,—Cam^güey. 
—Mayarí.—Manzanillo,—Santiago de Cuba,—Cieníuegos. — Caibaricn, — Sagua la 
Grande. 
F. J, SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
109 S9-E.-1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E j J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 
I M de fO!*o,« toretes, aovillo» y Tic 
cas, de 19 á 20 centaívos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Carneros, á 30 centaívos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Beses sacrificadas hoy: 
CaeazM 
G-anado vacuno 81 
Mem de cerda 26 
Mem lanar 10 
»p. detalló la carne á los sisfiientej 
precios en plata; 
La de toros torotcs. novillos y v& 
cas, idte 19 á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
líilo. 
Matadero de Regla 
Este matadero detallo en el día de 
hoy sus,carnes como sigue: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos; y cev-
•d-a, á 36 centavos. 
Ganado bensficiado: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
L a venta de ganado en pie 
Los precios á que se vendió el ga-
nado en pie hoy fueron estos: 
Ganado vacuno, 4? 4.314 á 5 centa-
vos; idem de cerda, á 8 centavos; 
"dem lanar, a $8,50, 
E x p o r t a c i ó n c o m p a r a d a 
d e l t a b a c o t o r c i d o 
(De "El Tabaco" de Enero 25.) 
Exportación total de tabaco torcido por 


































































XOTA.—TjOs datos que anteceden, son la 
verdad que arro.ian los documentos oficia-
les; pero por causas que no debemos enu-
merar, la absoluta seguridad de la expor-
tación, sólo podemos acreditarla desde 
año 1890. 
Valor del tabaco de todas 
clases, exportado en 1910 
Rama: 290,918 tercios á 
$51.26 ctfr. uno $14.913,217 
Torcido: 171.428,724 taba-
coa á. $69.52 millar. . ., 11,917,653 
Cisari-IHos: 12.870,466 ca-
ietUlas $28.02 id. , • , „ 360,727 
Picadura: 194,553 kilos á 
86 cts. el kilo 168.029 
Total $ 27.359,626 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB BSPKRAN 
Febrero 
,, 5—esterwald. Veracruz y escalas. 
,. 6—Esperanza. New York. 
„ 6—-Morro Castle. Veracruz y Progreso, 
„ 6—Excelsior, New Orleans. 
„ 8—-Havana. New York, 
8— Catalina. Amberes y escalas. 
,, 8—Ernesto, Liverpool. 
9— Tiborius. Bremen y escala?. 
„ 9—Martín Sáenz. New Orleams. 
„ 13—México. New York. 
„ 13—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Ea Navarre. Veracruz. 
„ 15-—México. Havre y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Marie Menzell. Génova y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 2—'Alfonso XII. Veracruz, 
„ 2-—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 3—Ea Navarre. Veracruz. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 5—Westerwald. Vigo y escalas, 
„ 6—Esperanza. Progreso y Veracruz, 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 10—Martín Sáenz. Canarias y escala* 
,, 11—Ha vana. New York. 
„ 13—México, Progreso y Veracruz, 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 1.5—Ea Navarre. Saint Nazaire. 
,, 16—México. New Orleans. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—GuatemaJa. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MAííSr iESTOB 
Enero 31 
9 3 4 
Vapor español "Alfonso XII," procedente 
de Bilbao y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy. 
D E B I L B A O 
M, Muñoz: 1,000 cajas, 50 barricatí 
y 35 barriles viao. 
w(> E . Chavarri, 30 id id .v 16 c:i-
ju¡s • oi.t»ervd'-.. 
A, Revesado y cp: 1 id efeatos. 
N, de la Guardia: 1 id plantar. 
Romagosa y cp: 1.13 0 id consejas. 
Wickes y cp: 1.180 ;.d id. 
E. R. Margarit: 400 id id 
Amonio García; 142 Id id. 
Costa y Ba^baito; 2 00 id id 
Fita y hno ;̂ 500 id ¡i 
A, Blanch y cp; 203 id id. 
S. López Veiga; 2 5 barriles vino 
H. Egusquiza; 1 caja armas. 
Genaro González; 450 id conservas. 
P. Pita; 25|4 pipas vino. 
Hguidaau y Echevarría 50|4 id id. 
Negra y Gallar reta; 77 j 4 id, 2 4 bor-
dalesais y 50 cajas id y 10 sacos alubias 
Alvarez, Valdós y cp; 20¡4 pipas vino 
E . Margarbeitia; 20 id id. 
H, Asto. l̂ü y cp; 2 61 cajas conser-
vas. 
D"R S A N T A N D E E 
Lavín j Gómez; 10 cajas jamones. 
Romagcsa y cp; 125 id conservas. 
V. Candado; 1 id alubias y 1 caja 
conservas 
.T. Fortiin; 10 caja5; aguas minerales. 
Viuda 'e J . Sarrá, é hijo; 22 5 id id 
y 1 id drogas. 
Quesada y cp; 1.016 id ¡síldra. 
Brunschvvig y Pont; G id mantequi-
lla: 2 id chocolates y 2 id quesos, 
Cas-teleiro y Vlfcoso; 1 caja alubia? 
y otros, 
Pita y hnos; 50 cajas conseras, 
GiltiOrrez, Cano y cp; 1214 pipas 
vino. 
'Ara'luce, Martínez y cp; 45 cajas 
papel 
González y Suárez; 50 cajas quesos 
Alonso, Menendez y cp; 22 id man-
teq'uil'a. 
R. Zamanillo; 3 i i efectos. 
T. Justa: 3 8 fardos alpargatas. 
Centro Montañés: 2 cajas quesos; 9 
id conservas; 1 garrafón vino; 1 id. 
chacolí y 1 caja efectos. 
Orden: 1 ild embutidos, 
D E P A S A J E S 
,T M. Berriz é hijo: 29 bnrdalesas 
vino, 
D E L A COEUÑA 
A. González: 1 caja embutidos. 
V, Barras Salgado: 1 id tejidos. 
A. Ramos: 23 id lacones; 1 id ja-
mones y 1 id unto. 
A. E.n'-iero: 8 id lacones. 
González y Rorlríguez: 1 hordaloísa 
vino 
Suárez y cp; 1 caja encajes. 
Solifio y en: 1 id id 
Galán y Soílfio: 1 id id 
Landera-s. Calle y cp: 3 id jamones 
y 2 8 id lacones, _ 
Loríente y hno: 14 M id. 
B. Fernández y cp: 17 id id y 3 id 
jamones. 
Pita y hnos: 2 0 Id unto y 7 id la-
cones. 
M. Conde y cp: 3 id jamones y 2 
bc^ovos vino. 
Suárez y Lónez: 1 caja quesos?; 4 id 
mito y 14 id lacones. 
F . Fernández: 1 id muebles 
"irrvr: 
9 3 5 
Vapor inglés "Halifax," procedente d« 
Knights ICey y escalas, consignado á G, 
Lawton Childs y Ca, 
En lastre. 
p a r a m n m 
CATARRO L - -
CATARRO PULMONAR - -
- TUBERCULOSIS IHCIPIEHTE, ETC. - -
NO H A Y R E M E -
DIO M A S E F I C A Z 
- • QUE L A • • 
u o í ? ? I ^ * n e J ^ i f , , a l Í d í d e S " P ^ s d e l Guayacol eu forma 
no irmantante á los efectos O ^ K m m i * ~ -
nutritivos de la conocida S O M A T O S E 
Sírvase consultar á los seflores facultativos. 
«^Z>aJ!LnUieSí^. y lifceratura dG los Productos BAYER, log se-ñores médicos diríjanse á Carlos Boitmer, Habana. 
C 3614 , i Dbre.-31 
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Febrero 1. 
9 3 6 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
de New York, consignado á. Zaldo y Ca. 
(Para !a Habana.) 
Consignatarios: 7 bultos muestras. 
GaJbán y Ca.: 1,000 sacos harina, 40 ter-
cerolas manteca y 15 bwltos maquinaria. 
Piñiln v Ezqucrro 350 sacos harma. 
Marquette v Rocaberti: 60 cajas 61«o. 
Wickes y Ca.: 50 sacos garbanzos. 
E. Gonzá-lez: 100 id. frijoles. 
IT. Astorqul y Ca.: 650 cajas quecos > 
3 tercerolas jamones. 
Suero v Ca.: 50 cajas quesos. 
J. F. Burguet: 45 id. id. y SO id. con-
servas. 
E. Miró: 50 id. quesos. 
A. Ramos: 100 id. id. 
Galbé y Ca.: 175 id. id. y ."00 id. bacalao. 
Hernández: 50 Id. conservas. 
Romagosa y Ca.: 100 id. bacalao. 
J. M. Mantecón: 111 W. conservas. 
B Ruíz: 750 sacos papas. 
T Alvarez R.: 89 bulto» quesos, ¿ m. 
oslms. 1 id. apio, 40 id. frutas 6 ^ jamo-
g»* 5 id. mantea, 100 id. leche, 1 id. ga-
lletas, 10 id. pimienta y 100 sacos papa-s. 
Mantecón y Ca.: 127 cajas quesos y 25 
id. conservas. r-- „„ 
R. Torrcgrosa: 17 bultos dulces y <& ca-
las (lUPSOS. 
XeUa v Gallarreta: 51 bultos quesos. 
3 id. ostras, 8 id. apio, 28 id. frutas. 1 id. 
salchichón, C id. jamón, 2 id. ciruelas 1 id. 
salsa, 100 id. leche, G id. arenques, 40 id. 
peras y 20 id. manzanas. 
S S Friedlein: 401 bultos conservas. 
A. M. Grocery y Co.: 45 id. id. y 25 ca-
jas leche. ' , 
Swift y Co.: 54 cajas manteca, 3 bultos 
efectos y 6 atados quesos. 
Fern&ndez y VLllanueva: 250 sacos ha-
r VMapJana, Gutiérrez y Ca.: 250 id. id. 
A. M. Trading y Co.: 25 cajas avena 25 
id. harina de arroz, 3 bultos efectos y 1,000 
barriles cemento. 
F López: 15 cajas dulces y 2 id. efectos. 
PYuto v Bacarisse: 10 sacos café. 
E. R. Margarit: 33 tabales pescado. 
P IJbieta: 2 tercerolas jamón. 
O. J. Fauler: 200 cajas velas. 
F. Pita: 150 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 100 id. id. 
B. Pérez: 69 bultos manzanas y 
1 id. 
apio * 
A Armaud: 350 cajas huevos y 22 ata-
dos quesos. 
Pica v Hnos.: SO sacos garbanzos. 
Mllián, Alonso y Ca.: 200 barriles papas 
v 7 bultos efectos. 
J Prieto: 51 barriles manzanas. 
M Fernández y Ca.: 1 bulto efectos. 
Cuban E. C. Co.: 202 id. id. 
R. López y Ca.: 12 id. id. 
Manzabaley y Ca.: 3 id. id. 
Sware F. Co.: 397 id. id. 
J. A. Gutiérrez: 2 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 9 id. id. 
E. P. Miller: 3 id. id. 
Vega Blanco y Ca.: 13 id. Id. 
Scigido v Cubas: 9 id. id. 
Am. Steel Co.: 24 id. id. 
M. Carmona y Ca.: 26 id. id. 
Farras y Ca.: 29 id. id. 
López v Rodríguez: 5 id. id. 
J. M. Fernández: 21 id. id. 
Méndez y Gómez: 7 id. id. 
G. Pedroarias: 4 id. id. 
.T. Ruines: 33 id. id. 
Vidal v Fernández: 35 id. id. 
C. F. Wyman: 10 id. id. 
Briol y Ca.: 37 id. id. 
Champion y Pascual: 5 id. id. 
Prieto y Hno.: 5 id. id. 
Cnban Importation Co.: 5 id. id. 
Hierro y Ca.: 1 id. id. 
J. M. Vallice: 1 id. id. 
M. Martínez: 1 id. id. 
Michaelsen y Prasse: 1 id. id. 
M. Porto V.: (5 id. id. 
A. López: 3 id. id. 
,T. Duyos: 2 id. id. 
K. Pcsant y Co.: 2S id. id. 
J. Ferrín: 40 ,A :'1 
H. E. Swan: 10 id. Id. 
G M. Maijuí: 1S ia. id. 
i . 
B. Wweoít j 
pepanartien 
R. Perkips: 
Ha va na Ad-' 
M. N. Klyn 
R. Supply j 
Kan W. Cr 
M. R. Aubr 
pte Agricultura: 18 id. id. 
16 id. id. 
Co.: 7 id. id. 
10 id. id. 
,: 59 id. id. 
,>: 3 id. id. 
J Primo: 14 id. id. 
W. H. Smith: 1 kl. id. 
Central "Amistad:" 21 id. id. 
F. Celiogoyhen: 1 id. id. 
V. P. Amat y Ca.: 6 id. id. 
C. H. Twall y Co.: 35 id. id. 
R. S. Gutmann: 14 id.' id. 
Artiga y Ca.: 28 id. id. 
Viuda de Braña: 3 id. id. 
Crusellas Hno. y Ca.: 13 id. id. 
F. A. Loy: 4 id. id. 
S. T. Soliíoso: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 14 id. id. 
C. Pérez: 2 id. id. 
C. Fernández: 5 id. id. 
C. León: 2 id. id. 
M. Barba: 16 id. id. 
S. P. M. Costas: 5 id. id. 
J. A. Vila: 2 id. id. 
Hijos de H. Alexander: 26 id. id. 
P. Corey y Co.: 10 id. id. 
Llambias y Ca.: 9 id. id. 
F. G. Robins Co.: 20 id. id. 
L. F. de 'Cárdenas: 8 id. id. 
Carballal y Hno,: 20 id. id. 
Ferorcarriles Unidos: 62 id. id! 
Ha vana Central R. R. Co.: 15 id. id. 
J. Posada: 1 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.; 
25 id. id. 
Southern Express Co.: 30 id. id. 
LT. S. Express Co.: 17 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 44 id. id. 
J. M. Pérez: 12 id. id. 
M. Restoy: 1 id. id. 
Fernández y Maza: 10 id. id. 
Fernández y Ca.: 28 id. id. 
Colominas y Ca.: 52 id. id. 
Palacio y García: 20 id. id. 
P. Podadera: 11 id. id. 
Solís, Hno. y Oa.: 5 id. id. 
D. Rodríguez: 3 id. id. 
La Tropical: 66 id. id-
Gas y FUectricidad: 2 id. id. 
Coca Cola Co.: 10 id. id. 
A. . G. Bomsteen: 16 id. id. 
Pomar y Graiño: 9 id. id. 
Ferroca-rróle deí Oeste: 38 id. id. 
M. Bobes 6 hijo: 6 id. id. 
Horter y Falr: 14 id. id. 
F. Arredondo: 1 id. id. 
Villar y Rodríguez: 19 id. id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 25 id. 
Seoane y Alvarez: 2 id. id. 
J. B. Jackson: 11 id. id. 
González y Hno.: 32 id. id. 
Ave!la y Fernández: 4 id. id. 
Alonso, Busto y Ca.: 6 id. id. 
B. Leret: 6 id. id. y 250 barriles cemento. 
R. Fernández y Hno.: 106 id. id. 
L. Díaz y Hno.: 315 id. id. 
Secretario de Hacienda: 45 cajas sellos. 
Achútegui y Ca.: 200 barriles cemento. 
L. Pantín: 20 pacas tabaco. 
M. Aballa y Ca.: 16 id. id. 
A. Korotzi: 20 Obarriles cemento. 
Fleishman y Ce,.: 2 neveras levadura. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 192 bultos dro-
gas. 
M. Johnson: 110 id. id. 
F. Taquechel: 59 id. id. 
International D. S. Co.: 31 id. id. 
Newihail y Hcnderson: 21 id. id. 
M. Pina: 27 id. id. 
J. Fortún: 28 Id. id. 
Majó y Colomer: 7 id. id. 
H. Upmann y Co.: 64 pacas tabaco. 
Harris, Hno. y Ca.: 904 tambores carbu-
ro y 74 bultos efectos. 
R. Planiol: 15 barriles cemento. 
West India Olí R. Co.: 100 cajas ve-
las y 438 bultos aceite y grasa. 
G. Buile: 200 cajas perlina y 10 ba-
wlles aceite. 
Natkmal P. T. Co.: 88 bultos papel. 
Barandiarfm y Ca.: 7 id. id. 
Cróntcá de Sport: 259 id. id. 
F. Trabanco: 30 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 7 id i'd 
Rambla y Bnuza: 2 id. id. 
V. Suárez F.: 2 id. id. 
Habana Alegre: 254 id. id. 
Compañía de Litografías: 7 id ^ 
El Mundo: 2 id .id. 
E. Barbarrcsa: 24 id. id. 
L. E. Gwinn: 92 Id. id. 
J. Lópefi R.: 22 id. id. 
Loríente y Hno.: 28 id. tejidos y otros. 
García, Mlret y Ca.: 9 id. id. 
Cobo y Basoa: 3 id. id. 
Fargas Rail Lloverás: 3 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 12 id. id. -
Gómez, Piélago y Ca.: 5 id. id. 
Sánchez, Valle y Ca.: 2 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 2 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 12 id. id. 
Corujo y González: 1 id. id. 
Pella y Palomo: 1 id. id. 
C Arnoldson y Ca.: 1 id. id. 
F. Trueba y Ca.: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id. 
Nazábal, Sobrino y Ca.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Alvareé Hno. y Ca.: 1 id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 8 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 8 id. id. 
F. Bermúdez y Ca.: 3 id. id. 
A. García: 7 id. id. 
P. López: 1 id. id. 
B. López: 1 jd. id. 
H. D. A. Menéndez: 1 id. id. 
Sufirez, Inftatta y Ca.: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 6 id. Id. 
aVldés. Inclán y Ca.: 5 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.; 15 id. id. 
Blasco, Meoiéndez y Ca.: 8 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
Mpnéndez García Tuñón: 2 id. id. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 4 id. id. 
M. F. Peya y Ca.: 4 id; id. 
Angulo, Toraño.y Ca.: 2 id. id. . 
López, Reviilla y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 4 id. id.' 
Pone y Ca.: 14 id. calzado y otros. 
Fernández. aVldés y Ca.: 65 id. id. 
S. Benejam: 10 id. id . 
F. Parnés: 3 id. id. 
A. García: 6 id. id. 
González, Taborcias y Ca.: 6 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 3 id. id. 
Tura, Prendes y Ca.: 27 id. id. 
Vedga y Ca.: 47 id. id. 
Pradera y Ca.: 16 id. id. 
Vda. de Aedo Ussia y A'innet: 10 id. id 
Alvarez, García y Ca.: 16 id. id. 
Martíne zy Suárez: 22 id. Id. 
Arrmmr y de Witte: 5 id. id. 
F. Cayón y .Hno.: 3 Id. id. 
Cushman y Hebert: 6 id. id. 
Aspuru y Ca.: 25 id. ferertería. 
Capestany y Garay: 7 id. id. . 
.1. B. Clow é hijo: 89 id. id. 
.1. de la Presa: 52 id. id. 
Castelelro y Vizoao: 263 id. id. 
A. Uriarte: 128 id. id. 
•«R, Menéndez: 25 id. id. 
Vda. de Arriba Aja y Ca.: 395 id. id. 
líxquía y Ca.: 34 id. id. 
Moretón y Arruza: 284 id. id. 
J. Alvares y Ca.: 21 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 55 id. id. 
.T. Basterrechea: 150 id. Id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 20 id. id. 
A. Díaz de te. Rocha y Ca.: 8 id. id. 
Canosa y Aguirregaviria: 11 id.. id. 
Daubeca y Ca.: 4 id. id. 
Bengurfa, Coral y Ca.:' 49». id 
S. Mor̂ tfin: 24 id. id. . , 
•Sobrinos de Amba: 32 id. id 
J. Fernández: 48 id. id. 
P. Riva*: 18 id. id. 
Fuente. Presa y Ca.: 345 id. 
J. S. Gtonez y Ca.: 568 id. Id. 
.T. Aguilera y Ca.: 63 Id. id. 
AraU;ce, Martínez y Ca.: 23 id. id. 
Orden: 370 id. id.. 3 id. tejidos, 139 id. 
efectos, 70 id. soda, 500 sacos avena, 190 
id. frijoles, 10 cajas manteca, 18 id. óleo. 
320 id. bacalao. 50 id. queso. 50 id. man-
zana, 1 atado apio, 13 id. peras, 50 barri-
les sebo, 50 Id. grasa, 10 id. macarrones y 
1 automóvil. 
(Para Isla de Pinos.) 
G. W. Hadlev: 9 bultos efectos. 





Lonja de Comercio de la Ha-
buia (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compafílp. Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 10'3Á 
Ca. Id. id. (comunes). . . . 103'A 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléc^lca de SanctI 
Spírltus 
Pompañía Cuban Telephone. 
Muelle de los Indios. . . . 102 
Matadero Industrial 73 







REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Gobernación. Cuerpo de Policía de la 
Habana. Negociado de Material de Policía, 
á 24 de Enero de 1911. Hasta las 2 P. M. 
del día 28 de Febrero de 1911, se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para celebrar la subas-
ta pública para construcción de un edi-
ñcio con destino á la Policía, y entonces 
se abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe, y al dorso se les pon-
drá: Proposición para la construcción de 
un edificio con destino á la Policía. Enri-
que Molina Enriquez, Jefe del Material. 
C 305 alt, 20-25 
• •wmw ninn imifTirr 
20% p!0 P. 
19% p|0 P. 
5% t 'OP. 
, 4% pjO P. 
3% p¡0P. 
io v8 p d p. 
iys pío d. 
10 p|0P. 
Londres 3 d¡v. . . . . 20% 
Londres 60 d|v 20 
París 3 d|y. . . . . . 6% 
Alemania 3 d¡v 4% 
60 d|v ' 
E. Unidos 3 d|v. . . . J$% 
„ „ 60 dtv 
España S d]. s]. plaza y 




Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 3.13|l6. 
Tdem de miel pol. 89, 2%. . 
Señores notarios de turno: para Cam-
| bies. F, V. Ruz; para Azúcares, J. Pat-
| terson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada; señores Montemar y G. 
1 Parajón. 
| El Sindico Presidente, Loaquín Gumá. 
Habana, Febrero 1 de 191.1. 
COTiZAOToiToFiGíáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Ks-pañol . de la Isia do 
contra oro de 5% á 7 
Piata española contra oro español do 
98% 991/s 
Greenbacks contra oro español; 110% 110% 
VALORES 
Com. Vano. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Enspréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 112 118 
id. de la Kepúbiica de Cuba. 
Daude Interior. . . . . . 106 112 
Obligaciones primera hipote-
CP de] Apuntamiento de le 
Habana 119 123 
ObiiKaoioues segu-.aa. Mpo-
teea del xyuntamiento de 
te Habana. . . . . . . 116 ll>9 
Uuiig<iuioiiÁs liipoteca.rias F. 
C. de Clenfuegos á Viila-
cl&ra N 
id. id. segunda id N 
Ju. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién N 
Id primera id. Gibara á Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecarlo^ do la 
norr̂ rifi'ffín de Gas y Elec-
tricidad de la.Habana. . . 120 126 
Bonos ue ;u. iLiuaiiu íílec-
tríc Bnilwa.y's Co. (en cir-
culación 104 sin Ex. 
OijiiUHciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F. C. U. de la Habana. 113 " 119 
Bonos ':e ia Compañía do 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 e o r r ! c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 108 
Baños de la República, de 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897. N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M s c a. n r. a s 'Vates 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero '-Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98 
Emnr^stito de la República 
de Cuba, 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 90 100 
ACCi-jNES 
Ll.-̂ co Español de ia lela de 
Cuba 105% 
Banco Acri'.oia ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba N 
Compañía de I- er'-ocarri'ea 
Unidos de la Habana y 
Alimcene*! de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiaco. . 
Compañía de! Ferrocarril del 
Oeste ', 
Compañía Cubana Central 
Rallway'o Limited Prefe-
ridas ^ 
ídem Id. Comunes. . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
_ brado de Gas 
ComJ'üfiía de <;ar v Elecirl-
cidad de la Habana. . 
IMciue de la Habana Prefe-
rentes. . . . . . . i . 











DOCTOR DOMINGO A. MAGIAS Y NA-
varro. Juez de Prtmera Instancia Ac-
cidental, del Este de esta capital. 
Por este edicto se anuncia la venta en 
pública subasta, por termino de ocho días, 
de los bienes muebles que se expresarán á 
continuación y han sido embargados á la. 
Sociedad "Julio Texldor López, (S. en C ) " 
establecida en la calle de Sol número cua-
renta y nueve de esta ciudad, donde se en-
cuentran depositados en poder del señor 
Gualberto Alonso y Locinez que desemipe-
ña además el cargo de administrador ju-
dicial, en el juicio ejecutivo de que des-
pués se hará mención. Dichos bienes, con 
el avalúo de cada uno, son los siguientes: 
Una cuchilla de hierro en $60.00. Un apa-
rato de hierro para poner brochas en $50.00. 
Una máquina hendidora de hierro en ?C5.'iO. 
Una máquina de hierro de cortar redondo 
en $20.00. Un aparato de esquinar en $40.00. 
Una máquina enchapadora en $70.00. Una 
máquina rasadora en $140.00. Una má-
quina para engomar en $40.00. Tres doce-
nas, de cajas de sombreros grandes Í3.00. 
Trescientas cajas cartón para jabón por 
terminar $4.00. Un estante peíjueño pa-
ra libros y papeles en $3.00. Dos mesas 
de madera para trabajo en $2,00, Tres y 
medio bultos cartulina Manila en $30.00. 
Tres bultos cartulina madera en $20.00. 
Una máquina Liberty, usada, en $25.00. 
Una máquina Liberty con el eje roto, en 
$20.00. Una chavaleta doble en $10.00. Son 
$602.00. CREDITOS A COBRAR: veinte y 
tres pesos diez y seis centavos contra el 
doctor Thomas en $11.58. Veinte y seis 
cincuenta contra Junquera en $13.02. Tres 
peses veinte centavos contra Franco Hno. 
en $1.62. Nueve pesos contra Alonso Hno. 
en $4.50. Diez y ocho pesos contra .bisé 
Fernández en $9.00. Son $39.72. Suma to-
tal: $641.72. Treinta y tres cajas de som-
breros número cuarenta y ocho en $1.50. 
Cuarenta y ocho ídem de distintos tama-
ños en $2.00. Doce ídem gorros niño en 
$0.25. Doce ídem tocas terminadas nú-
mero cincuenta en $0.50. Diez y ocho ídem 
ídem por te.rmina.r, número cincuenta, en 
$0.50. Doce ídem redondas sombreros de 
señora, de éstas seis estuches, en $1.00. 
Veinte v uno ídem para mazapán de dis-
tintos tamaños en $0.20. Cuarenta y o ?ho 
ídem coloradas para caramelos en ÍO.'.O. 
Seis ídem Figui en $0.10. Cien ídem para 
polcas en $0.60. Doscientas veinte y cin-
co ídem para zapatos de hombres, iustre, 
en $2,00. Cien Idem pora azafrán en $0̂ .50. 
Once ídem descargadores en $0.70. Se's 
ídem para sombreros números cincuenta y 
cinco en $0.40. Mil ídem plegadas para 
bombones en $1.00. Quinientas tapas para 
cajas de 2¡3 en cortes en $1.00. Dos mil 
quientos ídem ídem de 4 Is. litografiado 
cartón para doble $2.50. Tres mil tapas 
cartón paja de 2 Is. en $3.00. Mil ídem 
ídem impresas de 4 is. en $1.00. Quinientas 
ídem, ídem, ídem, 2 libras, en $0.50. Ocho-
cientas ídem en corte litografiado, cartún 
madera de 4 libras, en $0.80. Mil ochocien-
tas ídem. ídem. ídem. ídem, de una. dos y 
tres libras en $1.80. Doscientas ídem. Idem, 
ídem. ídem de una libra, forro lustre en 
$0.20. Diez mil cortes de cajas para pol-
vos (Zur'pitus) en $2.00. Una gruesa cajas 
sombreros en corte número cincuenta en 
$4.00. Una gruesa ca.jas corbatas númc 
ro diez y seis, en obra en $3.00. Diez 
ocho docenas bandas de caja para som-
breros plegadas Soler, en $1.00. Diez y seis 
docenas bandas de cajas terminadas, sin 
tapa, en $0.80. Setecientos cartuchos nú-
mero uno, en blanco, en $1.40, Setecientos 
quince ídem número dos, Impreso, en $0.70. 
Cuatrocientas cuarenta y nueve ídem nú-
mero uno, impresos en $0.40. Cuarenta y 
ocho cortes maderas pescado chico, fondos 
en $0.40, Treinta y dos ídem. ídem, ídem, 
grandes fondos, en $0.32. Veinte y nueve 
ídem. ídem. Idem liras en $0.29. Cuaren-
ta ídem, ídem guitarras en $0.40. Treinta y 
dos ídem, ídem. Idem corazones en $0.32. 
Veinte y ocho ídem. Idem ídem óvalos en 
$0.28. Ocho ídem. ídem redondos en $0.08. 
Cuarenta y dos bombines filetes en $4.20. 
Mil doscientos botones en $1.40. Dos ma-
zos vairlllas de madera en $0.40. Cuatro 
moldes para, cartuchos en (helados) $0.40. 
Uno Idem El Angel en $0.10. Dos Idem La 
Constancia, en $0.20. Treinta mil etiquetas 
en $6.00. Quince mil etiquetas de uva, en 
$3.00. Ochenta y cuatro libras de cartu-
lina en corte para cartuchos del núme-
ro 1 y 1Í2, en $2.52. Trescientas diez li-
bras cartón madera satinados por una ca-
ra, en $6.20. Mil ciento ochenta y cuatro 
libras cartón madero, Idem. ídem, ídem en 
$23.68. Ciento cincuenta libras cartón ma-
dera número quince, en $2,50. Trescientas 
setenta y cinco libras cartón varios nú-
meros en $4.50. Ciento ochenta y cinco li-
bras cartulinas manila en cortes, para car-
tuchos, en $5.55. Novecientos veinte y ocho 
hojas de papel fantasía, finas, surtidas, en 
coiores, en $10.00. Noventa y seis ídem, 
Chadre ídem, en $1.60. Ochenta y una ho-
jas- papel madera en $0.75. 'Cincuenta y 
ocho hojas papel amarillo, lustre, en $0.50. 
Doscientas veinte y seis hojas papel ins-
tile azul en $1.80. Ochenta hojas papel 
oñvase bf. en $0.60. Doscientas hojas papel 
imípreso en fantasía de S, José, para bom-
bones, en $0.40: Cuarenta y siete hojas 
papel Cromo, en $0.40, Ciento trece hoias 
papel impreso de la Maison en $1,60. Una 
máquinas de filetear en $20.00. "Tres coloros 
en $0.50. Dos serruchos en $0.40. Tres 
martillos en $0.15. Una mesa en $1.00 Una 
barbacoa en $2.00 (dos peses.) Una ins-
talación de gas en $3.00. Un techo de made-
ra y filtro en $5.00. Un toldo de lona en 
$4.00 Media docena de taburetes en $1.20. 
Nueve royos de enchapes para cajas en 
S9.00. Catorce royos filetes dorados en 
$4.20. Once tablas teas, de uso, en SI.50. 
Suma total: $167.19. El precio total dél 
avalúo de todos los bienes relacionados, 
es el de ochocientos ocho pesos noventa 
y un centavos oro español. Se ha señalado 
para la celebración dei remate, el día ca-
torce de Febrero próximo entrante, á las 
dos de la tarde, en las puertas de este 
Juzgado, rito em la calle Paseo de Martí 
número quiince. piso tercero y se previene 
á los que Quieran hacer proposiciones, que 
no se admitirán 'las que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo y que los 'lici-
tadores habrán de consignar previamente 
en la mesa del Juzgado ó en la Adminis-
tración de Rentas de esta Zona Fiscal, una 
cantidad igual por lo menos al diez poir 
ciento de dicho avalúo, sin cuyo requisito 
no serán admltdos. 
Así lo he dispuesto en el juicio ê epu-
tivo seguido por el señor Carlos Terren 
y Abad contra la citada Sociedad Julio 
Texldor López, (S. en O . 
Haljana, Enero treinta de mil novecien-
tos once. , 
Domingo Macla. 
Ante mí, 
Luis P. Pimentel. 
C 3491 . 1-2 
Empresas 
C o i i í a ile ( l í i s y E M r í c M 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, en vista del re-
sultado del año social, ha acordado se abo-
ne á los señores accionistas que lo sean 
el 31 del corriente, un dividendo de cua-
tro pesos en oro español por acción. 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde, después del día 16 de Febrero pró-
ximo, pueden los señores accionistas pre-
sentarse en la Caja de la Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Enero 31 de 1911. 
Bí Secretario, 
Arturo de Vargas. 
C 334 8-1 
S I S B l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
se á n u e s t r a of ic ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J í f , y / o m a n n d e C o » 
R a m ó n B e n i t o 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu 
ba.—Agencias y Comisiones. 
Roa 85,—Apartado 14.—Jovallanoe, Cuba, 
18*4 212-16 s.8" 
(BAJ!íQÜEB09> 
U51 7S-1 Dbre. 
1 ? L 
Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Banco de la Habana 
A J A S R E S E R f i ! 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, b a j ó l a propia custodia de 
los interesados. 
E n ' e s t a oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1940. 
A G Ü Í A R N. 108 
P á . C E L A T S y COSyiP, 
BA-NViCJJBtSa-i 
2576 156-1S. 
Habrá algo más penoso que las neu-
ralgias, cuando son fuertes, 6 cuando 
se repiten con frecuencia ? Cuando la 
neuralgia utelve periódicamente. e3 
decir, á dia y hora fijos, poco más ó 
menos, aconsejarnos siempre se pro-, 
cure detener el mal en seguida tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan 
pues basta con 6 á 12 de estas perlas 
para detener de un modo rápido y se-
guro las neuralgias periódicas, cual-
quiera que sea el asiento del dolor : la 
cabeza, los miembros, los costados,etc. 
Dichas perlas son además soberanas 
contra las fiebres de acceso y las liebres 
palúdicas é igualmente contra las 
afecciones tíficas de los países cálidos 
causadas por los grandes calores y por 
la humedad. Finalmente, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra hs 
fiebres cuando se habita en países cáli-
lidos, húmedos ó malsanos. 
A lo cual so debe el que la Academia 
de Medicina de París haya aprobado el 
procedimiento de preparación de dicho 
medicamento recomendándolo asi á la 
confianza de los enfermos en todos los 
países. Cada perla contiene 10 centi-
gramos ('2 granos) de sal de quinina. ¿e 
venia en todas las farmacias. También 
prepara el Dr Clertan perlas de bisulfato, 
de clorhidrato, de bromhidrato y ^ 
valerianato de quinina, destinadas estas 
dos últimas clases, especialmente para 
las personas nerviosas. 
imi»orí;«Bítf». — Alin de evitar toda 
confusión, procúrese exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora- • 
torio: Casa L . h'RERi: , 1(J. rué. Jacob, 
P a r ú . Cada perla lleva impresas las 
palabras Qertan. París. 
84 E . - l 
i n k m i l 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Xo habiéndose podido celebrar .la Junta 
G-eneral del cuarto trimestre del año de 
1910, convocada para él día 29 del mes eu 
curso, por no haber asistido el número de 
socios que prescriben los Estatutos Socia-
les, en su artículo 19, se convoca nueva-
mente, por este medio, como segunda ci-
tación, para el próximo domingo, día B de 
Lebrcro, á las siete y media de la noche. 
egiráu#las miamas prescripciones amm-
adas eirla primera convocatoria, y el se-
ñor Presidente espera que los señores aso-
ciados amantes de la Instiución. acudan á 
este acto, demostrando así el interés que 
la misma les inspira. 
Habana, 30 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
MARIANO PANIAGUA. 
1194 lt-?l 5m-l 
~ SOCIEDAD c r s T E L L y l " " 
DE B E N E P I C E N C I A 
SECRETARIA 
Se convoca por este medio á los señores 
asociados para la Junta General extraor-
dinaria que para tratar de la reforma del 
Reglamento General de la Sociedad, se ha 
de celebrar en el domicilio social, Prado 
117, altos, el primer domingo, 5 de Febrero, 
á las 8 p. m. 
Dicha Junta se celebrará con cualquiera 
que sea el número de los asociados que 
concurran y su sacuerdos serán válidos. 
Habana, 26 de Enero de 1911, 
LUIS ANGULO. 
C 310 8-2« 
ACTIVO EN CUBA: 3̂2.500,060-00 
OIROS 
sobre Nueva York, Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y toda» las de-
más ciudades y poblaciorres do Espa-
fia é islas Canarias y ol retrto de! mun-
do. Tipoc módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pirsden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros cemeroiales y demás puntos del 
Silobo. 
CARTAS DE CREDITO 
Esíe Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, rsomo Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
le cual puede, en muchos caos, pres-
tar servicies inapreciables á los por-
tadores de su» Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O DE C A M B I O S 
TELEFONO A-4567. 
es B.-1 
COMPAKIA D E SEGUROS MUTUOS CONTEA INCENDIO 
Fundada en el año 1855, 









En cumplimiento de lo prevenido en el 
Artículo 42 de los Estatutos y de Jo acor-
dado por el Consejo de IMrecclón en 2 del 
m¿'S de Enero corriente, por disposición 
clel señor Presidente, se convoca á los se-
ñores Accionistas para la Junta General 
ordinaria que deberá celebrarse el día 6 
del entrante mes de Febrero á las 12 del 
día, en la Sala de Sesiones del Estable-
clmento, sito en la casa calle de Aguiar 
núms. 81 y 83; advirtî ndose que sólo se 
permitirá la entrada en dicha Sala á los 
señores Accionistas que con arreglo á lo 
dispuesto en el Articulo 80 del Regla-
mento, presenten papeleta de asistencia á 
la Junta, de la cual podrán proveerse er? 
la Secretaría del Banco, desde el día 29 del 
mes actual en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Artículo 
42 de los Estatutos relativos al examen de 
las operacirmes y v l̂ance " fnvn * «i -•"'••̂ . 
tos que requiera el desenvolvimiento de sus 
negocios, y el mejor servicio y cicUî o Ú-J\ 
Banco. 
Desde el día 29 del corriente en adelan-
te, de 1 á 3 de la tarde, conforme á lo 
dispuesto en el Artículo 81 del Reglamen-
to, se satisfarán en las Oficinas del Ban-
co las preguntas que tengan á bien ha-
cer los señores Accionistas con derecho 
de asistencia á la Junta General. 
Habana, 5 de Enero de lOll. 
El Secretario. 
JOSE A. DEL CUETO. 







Pondo de reserva disponible 
Sobrante de 1909 que se deducirá en 1911 . . . $ 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
HaiT>ana, Dic¡em!bre 31 de 1910. 
E l Consejero Director 
CARLOS A. MOYA. 
US E.- l 
J . A . B A l s r C E S T C O M P , 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado númers 715, 
Cable: BANCHe. 
Cuentas corrientes. 
Depóeltoa con y cin Interés. 
Descuentos, Pignorocir.«o4. 
Cambio de Wfrnedoe. 
M i j o s db H A r c - ü s i l ^ 
l íANQÜKttOS 
m m s ^ si. m m 
Telérono núm. 70. Cable: "Romonargus* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó' 
sitos de valores, hactóndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamot) y Pignoraciones de valor* 
y frutos. Compra y venta de valores pú' 
blicos é Industriales. Compra y venta d«' 
leírí'.s de cambio. Cobro de letras, cupo-
A los Señores Aecionistas de Sa So-
ciedad Anónima 
Establecida en Amistad Núm. 124. 
Acordado en Junta Genera], verificada el 
12í) del corriente, el reparto del Dividendo 
núm. 22, se avisa por orden del señor Pre-
sidente, que el próximo domingo 5 y el si-
guiente, 12 de Febrero, de 8 y media á 10 
y media de la mañana y de 4 á 5 de la tar-
de, se pagará á razón de $4 en oro espa-
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. "•ol por cada acción ó sea el 8 por 100 del 
Jefatura del Distrito de-Santa Clara. Has- caPital social, continuando el pago todos 
ta las dos de la tarde del día 28 de Fe- lo3 tlías' áv 11 a 12 de la mañana, 
brero de 1911 se recibirán en esta Oficina, >«'OTA.—Se recuerda el artículo octavo 
calle de E. Machado núm. 29, proposicio- de ,os rrn̂ vos Estatutos, que dice así 
nes en pliegos cerrados para la construc- "E1 cobro de dividendos debe ser per-
ttiüp de un Paseo en la. calle Patria, á i sonal para los señores Aciónistas que se 
Caibarién, y entonces serán abiertas y ' ; encuentran en esta ciudad, pudiendo ha-
das públicamente. -En esta Oficina y en 1 cer,0 los se hallen ausentes por nie-
la Dirección General. Habana, se facili-| dio (1e una carta nrden al efecto." 
tarán mantos infnrni.-'s fueren necesarios.! Habana, 30 de Enero de 1911. 
Santa Clara, Knero 30 de 1911. Rafael de i El Secretario Contador, 
Carr«rá, Ingeniero Jefe. 
OIro de letra* y petaos por cablí» sobre 1 nes' ( , ' t c - Por cuenta ajtna. Giros sobre !a» 
principales pinzas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleures y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 i oct 
Hacen pago» por el coblc giran letrea i 
corta y larga vista y üau cartas do cr̂ fllW 
«>coro New York, yildeiíi» N'.;w 
San Francisco. Lonorea, yaris. Madr'''' 
Barr.tlona y demás capíUios v ciû aac» 
ünportantes de ¡os Estadas Unidos. Méjico J 
Europa, asf como sobre todos ion pueblo* 
España y capital y puertos do Méjico. 
En combinación cun ¡os ¡joñoren í*. »• 
Hollín anu Co., do Nueva York, reciben 
dcues para la cornpra y venta de valorwBB 
necionep cotizables on la Bolsa de dlelia cjij-
dad, cuyas cotizaciones se rectoen po? caD 
dlfwiarncnte. 
_130 78-E.-l • 
J á l C B L ^ Y C O M I 
(S. 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen papo." vur el ve)A- y p;lran letr*f 
& corta y larga vista sobre New i***: 
Londres, París y sobre todas las cap"*"5 
y rucólos Jo España hdas L'alcaro» 
Canr.riar. 
Agentes de Ja Compañía de Seguros <5oB', 
ira incendios 
133 156-F'V. 
toda* las plazas eomarctales de Iod Estados 
Unidoe, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Siid-Araérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Beleare?i y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO 
28PAWA EN LA ISLA DE CUBA 
1S2 78-E.~l 
í l i l C i í í T 1 7 
BANQUEROS,—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran Letras á la vista sobre todo? los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido». 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAR" E 
i " 78-E.-1 
% . C E L A I S Y Com i 
10S< AGUIAR 106, eecuina 
A AMARGURA 
Hacen pasos por •! (¡«ble, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
crus, Méjico, San Juan de Puenó Rico 
Londres, París, Burdeos, Lyon Bayona* 
Hamburso, Roma, NJkpoles, MSlftn, Genova 
üarsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. DJeppe, Tolouee, Venecli, Florencia. 
Turfn, Masino. etc.; así como sobro todai 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
C 3í Emilio de los Héros. " 7-.10 
B A H C O E S P A Í L D E 
DEPARTAMEDíTJ DE G L m 
d e c r ó d i t o y ^ i r o a d a l o t r a . 
X * ¿ o : ^ v ^ capnale. a . proveas y {? ' 
- i * * . * * franela. lUMa V i j e . a i u ; " fi-t<Ldo* Unldwi do A <̂*lc*- , 
DIARIO B E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 2 de 1911, 
v ALANT 
Nuestro querido colega, " 'E l ̂ run-] 
do." ha dedicado su editorial de ayer i 
á comentar muy favorablemente las 
"Actualidades" que, ou elogio de la j 
mujer cubana, escribió ha días el Di-
rector de este periódico, refíriéndosc 
al.baile de Palacio. 
" E l Mundo" se siente orgulloso, 
como cubano, de que el señor Rivero 
haya tribn'tado ese cumplido, franco 
y sincero homenaje de simpatía á las 
encantadoras hijas de E r a , que hacen 
de Cuba una rival dignísima de Cir-
casia. 
E l tema es tan sano, tan noble, tan 
agradable, que hoy insistimos sobre 
él, seguros de no cansar, de no abuT 
rrir porque bien merece dos ó tres 
artícnlos, lo que necesita un libro, pa-
ra decirse cabalmente. 
E n estos últimos tiempos, como obser-
vaba nuestro Director, la mujer cuba-
na ha ganado mucho en belleza y en 
elegancia, formando un tipo original, 
en que se compaginan y conciertan 
la exuberancia, de América y la ex-
quisitez de E-cH-opa. Su desarrollo fí-
sico, con ser sobresaliente, no rebasa 
los límites de la proporcióni y de la 
armonía. Su desenvolvimiento esté- j 
tico revela asimismo un gusto muy 
acendrado y muy sutil. Pero sobre 
la pureza de las líneas y los encantos 
del traje, tiene ahora la mnjer cuba-
na un rasgo, psico-fkiológico, una expre 
sión peculiarísima que emana igual-
mente de su cuerpo y de sn alma, un 
sello propio, especial, inconfundiible. 
Es ello, á nuestro juicio, el desenfado 
unido á la pulcritud, la gracia en re-
lación con el decoro, la hermosura en 
consonancia con la inteligencia, el 
conjunto armonioso1 de cualidades 
muy ddstintas. 
E n un grupo de cien mujeres cu-
banas es difícil encontrar diez que 
resulten verdaderamente feas, cursis 
y torpes; en cambio es fácil hallar no-
venta que se denoten por sus primo-
res naturales, por su arte en el vestir 
y por su don de gentes: no faltando 
una docena capaz de confundir con 
•el brillo mágico de sus excepcionales 
atractivos. 
En el orden moral, aunque nues-
tros detractores hayan pretendido 
' gral ui(a tTiTrtTttlmente calumniarnos, 
hemos visto siempre en la mujer cu-
bana Un ser superior. Con perdón de 
los ¡hombres, que á fuer de galantes 
no han de ofenderse, aquí les lleva 
la mujer grandes ventajas. El la 
tiene una noción del deber que no 
abunda tanto en los del sexo fuerte; 
ella tiene, en el señó de la familia, 
una seriedad á toda prueba y una 
conformidad indiscutiblemente cris-
liana. Ella es humilde, resignada, la-
boriosa, mcuesta y pulcra. E l esposo 
y los hijos absorben por completo sus 
pensamientos, sus ocupaciones, sus 
anhelos. Para ella el mundo, la huma-
nidad, la misma patria se reduce al 
hogar, á la casa, á la prole. En esto 
quizás encuentren los moderaistas un 
rastro de inferioridad. Nosotros no lo 
entendemos así. y nos alegramos de 
que la mujer cubana no sea la mujer 
leona, sino la mujer-esposa, la mu-
jer-madre, ja mujer-mujer, hija de 
iMaría, con alma y cuerpo de ángel, 
'hecha para ser primero la bondad en 
la tierra y después la santidad en el 
(délo. . . 
Sin llegar á .sabrhonda ni É marisa-
bidiltla, la mujer cubana va teniendo 
toda la instrucción necesaria, toda la 
cultura que se necesita para lucir en 
el trato social, para la dirección de 
los asuntos domésticos, para la orien-
tación de sus hijos. Lo que aprende, 
lo aprende bien y lo olvida difícil-
méntéi Si sometiéramos, por ejemplo, 
a una prueba ortográfica á nuestras 
mujeres y á nuestros hombres se nos 
figura que los nietos de Adán sal-
drían perdidosos. 
Partiiiarios de la instrucción físi-
ca é intelectual que ha perfeccionado 
a las enhanas en belleza y simpatía, 
en hermosura y en donaire, no ios 
duele que goce de cierta libertad, qlie 
se expansione al aire libre para mode-
larse al calor y á la luz del sol fin-
brilla tan magníficamente en los tró-
picos, que nutra su cerebro de lectu-
ras útiles, que se humanice con el tra-
to decente de los hombres. 
Lo 'que sí nos apena es verlas mez-
cladas algunas veces en la vida polí-
tica, llevando ,1a comprometidísima 
existencia de las oficinas, lejos de su 
medio, en contra de su carácter, fuera 
de sus inclinaciones caseras. No se 
nos oculta que la necesidad les impo-
ne el sacrificio. Pero ya va siendo 
hora de que la mujer cubana, cuando 
se halle en situación difícil, trate de 
librar el sustento en ocupación m¿-
nos ruda y peligrosa, más propia d? 
su sexo y de su temperamento. L a 
primera enseñanza, por ejemplo, de-
bería estar aquí toda en manos de las 
mujeres, porque los niños tienen que 
aprender mucho de ellas, y ellas, en 
cambio, nada tienen que aprender de 
los Jefes de 'Negociados. 
Los pueblos que llevan los enconos é 
intemperancias de la política á los 
afectos y expansiones de la vida social 
dan indicios de ruindad de ánimo, es-
casez de civilización y aun carencia de 
sentido estético. 
Harto tenemos con sufrir la fría se-
quedad de La prosa política; las diatri-
bas de sus discusiones, las lisonjas de su 
servilismo, el egoísmo de sus intrigas, 
el laberinto de sus combinaciones en 
los discursos, en los mitines, en las 
asambleas, en los manifiestos, en el 
Congreso. 
Solo los espíritus pequeños y estre-
chos pueden llevar ese jadeo enojoso y 
asfixiante de la; política á los pasillos y 
palcas del teatro, á los pasees públicos, 
á los bailes, á las fiestas de la vida so-
cial que han de ser confortadoras, 
'magnánimas, ricas de amenidad y de 
belleza. 
Por eso la mujer culta, cuya perspi-
cacia y sentido de la vida son superio-
res á los del hombre, tiene innata aver-
sión á las intolerancias y airideces de 
la política y acude á dar calor, alma y 
hermosura á los grandes sucesos, á las 
más galanas fiestas sociales. 
El la no ve, no quiere ver allí, á la 
señora de tal prohombre político, á la 
hija de cual jefe ó candidato de par-
tido. Todas son en aquella fiesta sus 
amigas y compañeras. Todas son por-
tadoras de cariño, de sano regocijo, de 
belleza, y civilización. 
Por eso la mujer cubana fué el hada 
bienhechora, fué el aroma vivificante 
de la tolerancia, del amor, de la delica-
deza, de la distinción en la fiesta pala-
ciega del sábado. 
Por eso el Diario de la Marina ce-
lebró ese triunfo de la mujer cubana. 
Y dice comentándolo E l M u n d o : 
Si nuestro estimado compañero, el 
señor director del "Diario", ha tenido 
la feliz idea de aprovechar el triunfo 
estético obtenido por nuestras mujeres 
en la recepción presidencial del día j 
veinte y ocho del mes pasado para enal-
tecer sencilla y elocuentemente "la be-
lleza, la esbeltez y la elegancia" de la 
mujer cubana, queremos nosotros fijar-
nos en cierto aspecto de esa magnífica 
fiesta palatina, y el cual no conviene 
dejar en la sombra. A ella acudió no 
sólo la representación del "mundo bu-
rocrático y oficiail," como eia natural 
que concurriese, sino también "una nu-
merosísima y brillante representación 
de nuestro mundo social y aristoc, ''ti-
co." y adviértase que empleamos Wt<¡ 
último vocablo, este último adjetivo pa-
ra calificar la. finura, la distinción, la 
elegancia, el donaire, la urbanidad, el 
exquisito gusto, el buen tono. Lo me-
jor, lo más pulcro y selecto de la so-
ciedad criolla asistió cordialmente á la 
fiesta presid.-nicia.l. Todo lo bueno que 
acudía á las fiestas de don Tomás Es-
trada Palma, empieza á "exornar" las 
fiestas que ahora ofrece el general Gó-
mez. Alguien había creído—y así lo di-
jo ó publicó en el extranjero,—que sub-
sistiría cierto enfriamiento entre la 
actual situación gobernante y lo mejor 
de nuestra sociedad en cuanto á cultu-
ra y refinamiento. Pero tal enfria-
miento no ha sobrevenido, por fortuna. 
La fiesta del día veinte y ocho de 
enero último sirvió para que la mujer 
cubana "bella, esbelta y elegante." co-
mo dice don Nicolás Rivero, nuestro 
viejo amigo y compañero, encantase, 
con su presencia, la Mansión Presiden-
cial, pero sirvió, igualmente, para evi-
denciar la solidaridad cubana. Y en 
esa fiesta se evidenció porque no fué 
uña fiesta liberal, sino una fiesta cuba-
na. No fué una fiesta política, sino 
una fiesta social. 
Ohra hermosa de la mujer cubana 
"bella, esbelta, elegante" ha sido esa 
prueba gallarda de solidaridad. 
Para ella las flores de los elogios, pa-
ra ella los honores del triunfo. 
Para ella nuestro homenaje de admi-
ración por su belleza y cultura. 
Y por el irresistible y suavísimo po-
derío que ejerce en el corazón del hom-
bre, á veces egoísta y apasionado en 
demasía. 
Con los elogios y la extensión que 
merece hemos comentado la Memoria 
que relata los gloriosos hechos reali-
zados por el Casino Español en el 
transcurso de 1910 a.1911, 
Dedícale también E l T r i u n f o su ar-
tículo, del cual copiamos lo siguiente: 
Satisfechos pueden quedar los seño-
res socios de esa institución y su Se-
cretario el Sr. Ramón Armada Teijei-
ro, de tan brillante memoria, en la que 
se exponen de manera gallarda los pa-
sos de avance dados por el 'Casino Es-
pañol que, identificado con Cuba, á la 
consolidación de su soberanía, contri-
buye y de su bienestar y grandeza es 
factor perseverante y sincero, no tiene 
hoy. no habrá de tenerla nunca, otra 
finalidad que la de la unión'espiritual 
de los pueblos, en cuyo seno se agru-
pen, en haz estrecho y noble, los lucha-
clores de ayer y los hermanos de hoy, 
la madre amantísima, venerable y au-
gusta, y la hija predilecta, cariñosa é 
idolatrada, génesis de heroísmo, de ex-
celsitud y de gloria. 
Esos encomios que tan entrañable 
afecto demuestran han de ser premia-
dos con la más hidalga gratitud del 
Casino de la Habana y de todos los es-
pañoles. 
Y aun han de lograr sin duda disi-
par de su ánimo el amargor que les 
producen ciertas frases agrias y áspe-
ras como las de aquel manifestó de'. 
75 por ciento, publicado y defendido 
por E l T r i u n f o 
Pelillos á la mav. 
Como un sutil veneno va infiltrándo-
se gradual y paulatinamente, en el al-
ma cubana, el tósigo fatal del más ener-
vante y desconsolador escepticismo. 
Descreído, falto de fé y desconfiado 
ya hasta de sus propios destinos, el 
pueblo, ese montón de ciudadanos, víc-
tima de todos los infortunios, explota-
do siempre y siempre preterido, siente 
sangrar su corazón y contempla, pre-
sa de interna amargura, como del ár-
bol ayer frondoso y lozano de güs ilu-
siones, caen una á una, cual hojas mus-
tias arrancadas violentamente por el 
recio vendabal de los desengaños, sus 
más halagüeñas esperanzas. 
Y es que ese pueblo, generoso y cré-
dulo como ninguno, si vivió á ocasio-
nes, por largos períodos, en la incons-
ciencia, sin darse menta muchas veces 
de lo que en su derredor ocurría, su-
merjido en una como especie de idea-
lismo arrobador, las duras lecciones de 
la experiencia lo han vuelto á la reali-
dad y llevado á su ánimo el convenci-
miento de que no es oro todo lo que 
brilla y de que el patriotismo es algo 
más elevado y más noble (pie convertir 
la enseña de la patria en pabellón en-
cubridor de granjerias y maldades. 
Grave error es pensar que la con-
ciencia á t los pueblos no sufre modifi-
caciones, las más de las veces radica-
les. 
Los extremos se tocan; y del más 
alto grado de idealísimo se pasa, por 
medio de una transición súbita y vio-
lenta, á los últimos límites del escep-
ticismo. 
Si todo eso no fuese literatura, sería 
cosa de mesarse los cabellos y buscar 
un albergue salvador donde guarecer-
se de tanto vendabal, de tanto veneno, 
de tanto desquiciamiento. 
ÍPero parécenos más cuerdo resguar-
darnos con fuerte paraguas de esa llu-
via de lágrimas elegiacas y plañideras. 
Per desgracia, es un género literario 
que .abunda en demasía. 
Cortamos de un colega de provin-
cias : 
E l Gobierno español ha implantado 
con ia nueva Ley de Reclutamiento 
muy importantes y acertadas reformas. 
E n una de ellas se establece que has-
ta que comience el año en que los mo-
zos cu nxpl a n veintiún años de edad no 
se les impedirá viajar ni mudar de re-
sidencia dentro ni fuera de España. 
Acuérdase además que el ingreso del 
soldado en filas puede retrasarse por 
un año, prorrogable sucesivamente por 
dos ó más. por razón de estudios co-
menzados, por empresas comerciales ó 
industriales, por asuntos de familia 
que directamente le conciernan y por 
resultar de su reclutamiento un inevi-
table abandono de las tareas agrícolas 
á que se halle consagrado cuando re-
caigan en hacienda propia ó en terre-
nos llevados en arriendo. 
Ocúpase también la nueva ley, muy 
favorablemente de los españoles resi-
dentes en Ultramar. 
Mas en este punto queda todavía al-
go que mejorar y desenredar. 
A este efecto dice E l C o m e r c i o : 
E n los paíss de América se dan dos 
casos, á saber: el de nacidos en Espa-
ña, que se encuentran allí en la edad 
del alistamiento ó el de nacidos de pa-
dres españoles, inscriptos en el Con| 
sulado, que se encuentran en la oMkÍ 
gación de prestar al mismo tiempo el 
servicio militar en los dos países. E l 
primer caso no ofrece dificultad, y la 
situación del español que se encuentra 
allí retenido por sus negocios ó por sus • 
estudios, puede salvarse fácilmente por 
medio de una prórroga. E l segundo 
caso ofrece unâ  dificultad insuperable 
cuando las leyes del país de nacimienv, 
to determinan por éste la nacionalidad 
como sucede en muchas naciones ame-
ricanas, necesitadas de favorecer el aû  
mentó de su población. Pese á la ins-
cripción en el Consulado, se reclama 
al español allí nacido el cumplimienta 
del servicio militar, viéndose así obli-
gado á prestar doble servicio en la pa-
tria de origen y en la del nacimiento. 
En el Congreso de Emigración d« 
Santiago de Galicia se llamó ya la 
atención por el señor Rahola. acerca 
de este conflicto que provoca muchas 
veces la renuncia de la nacionalidad de 
origen para evitar la declaración d« 
prófugo. E l hijo de padres españoles, 
en ciertas naciones de América, si s« 
obstina en mantener la nacionalidad 
de sus padres, á causa de no poder 
prestar el servicio militar en los dos 
países, acaba por ser declarado prófu-
go en uno de ellos. E n cambio, si se 
renuncia á aquella, nacionalidad, con-
serva bien abiertas para siempre las 
puertas de la patria de sus padres. 
Los señores Labra y Rahola han 
presentado uan enmienda á la ley de 
reclutamiento, respondiendo á una 
conclusión del Congreso de Santiago 
al Gobierno para que resuelva este 
conflicto por medio de una redención 
especial, una prórroga determinada n 
la validez de la instrucción militar 
obtenida en otro país á los efectos de 
la incorporación en la reserva. 
A muchos embrollos y controversias 
ha dado lugar esa equívoca y doble si-
tuación de los hijos de españoles naci-
dos en América. 
E l modo más radical de resolver el 
problema sería el que España declara-
ra exentos del servieo militar á los que 
en dichas condiciones se ensuentran. 
Así lo han pretendido los italianos 
inmigrantes en América. 
Mas si tal privilegio pareciese exa-
gerado la enmienda presentada por los 
señores Labra y Rahola. busca un tér-
mino medio muy discreto y prudente. 
De esta, suerte se cumplirá la ley y 
se les quitará de encima á los hijos de 
españoles nacidos en América que no 
I pierdan la nacionalidad de los padres, 
la nota fatal é involuntaria de prófu-
gos. 
E l martes ni te cases ni te embar-
ques, dice el refrán. 
Por lo visto eso no debe rezar coi 
los que navegan por el aire. 
C A B A L L O S 
Curación ripida y segura 
de las Mxostosis , 6 
Tumores huesosos, 
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(Continúa.) 
L a joven volvió á poner dentro del 
sobre azul, sellado con tinta roja, la 
nota caluinniosa, y la guardó con el 
dinero y los títulos de Renato, en un 
mueble, que cerró con llave. 
—Que sea puesto pronto en liber-
tad el íiel amigo de mi padre, porque 
será mi único aliado. ¡Dios mío, que 
mi madre no muera y que Renato 
Moulin triunfe de sus enemigos y no 
le abandone el valor. 
Berta había guardado su sombre-
ro en una caja, y comenzó á doblar 
su mantón. 
—¿Y el medallón?—se preguntó.— 
No lo veo. ¿Dónde esl 
brá.perdido en casa c 
Después de buscarb 
eontinuó con dolorosa expresión: 
—¡Decididamente, lo he perdido. 
¡Qué disgusto para mí y para mi ma-
dre cuando s^oa esta desgracia ! ¡ Era 
el nniro retrato -Ip *«ast*¿ nnhr* 
\ oe me na-
enato? 
nútilmcnte. 
Abel! ¡Ah! esta noche debía ser des-
dichada bajo todos conceptos. 
Berta enjugó las lágrimas que sur-
caban sus mejillas y estremecióse al 
oir que daban las doce. 
¡Se aproximó al lecho donde des-
cansaba su madre, la besó en la fren-
te, y euerpo y alma destrozados, di-
rigióse á su lecho para descansar en 
lo posible. 
Volvamos á la casa d^ la plaza Real, ¡ 
y relatemos á nuestros lectores lo 
que había hecho Ester del papel re- i 
cogido por ella en el cuarto de Re- i 
nato Moulin. 
L a presencia de la loca en dicha | 
habitación se explica de una manera 
muy sencilla. 
Hemos oído el grito proferido por 
la viuda de Segismundo cuando, á 
favor de la cárdena luz de un relám-
pago, vió el semblante del senador 
que estaba parado frente al número 
24. 
Ester, bajo la influencia de la tor-
menta y de la impresión producida 
por el singular grabado de la novela, 
ilustrada, había creído reconocer una 
fisonomía impresa para siempre en su 
memoria, la del malhechor audaz á 
quien denominaba con el nombre de 
" E l hombre de Brunov". 
Un instinto misterioso le decía que 
este hombre era el único origen de 
todas sus desgracias, y no se equivo-
caba. 
L a pobre mujer se convenció de 
que había entrado en la casa. 
Resolvió instintivamente acechar-
le y se dirigió hacia la puerta. 
Se hallaba cu la obscuridad. 
A tientas pudo llegar hasta la 
puerta cuya llave no había echado 
.María al salir en busca de su amante 
desdeñoso. 
Salió sin hacer ruido y anduvo al-
gunos pasos por el descansillo del 
primer piso. La escalera estaba alum-
brada. 
Se inclinó sobre la barandilla y es-
cuchó. 
En el piso superior oíanse voces. 
Subió tranquilamente. 
E l vago y pasajero resplandor que 
había iluminado su inteligencia, se 
apagó de repente. 
Ignoraba dónde se dirigía y el mo-
tivo que la había impulsado á dejar 
su cuarto. Subía la escalera sin saber 
por qué, aturdida por el viento que 
zumbaba con ruido estruendoso. 
Llegó al cuarto piso. Era el últi-
mo. 
Un rayo de luz salía por una puer-
ta. 
Ester, ci^iosa como un niño, escu-
chó, no oyó nada, y después de algu-
nos minutos, cuando había resuelto 
. retirarse de aquel sitio, la puerta mal 
| cordada, cedió á su peso y se abrió. 
La loca penetró en la habitación 
j y se presentó ante Jorge de La Tour 
j V;::idieu y el agente de policía. 
| Ai;tc la vista del senador" brilló 
| nuevamente la luz en su inteligencia. 
Ester pronr.'nció la palabras terri-
1 bles que, recordando al ex-amante de 
j Claudia Varüi el drama de la quinta 
j gótica de Brunoy, le causaron tan 
profunda emoción. 
Nuestros lectores sahen lo demás, 
j l ian visto al Duque y á Thefer huir 
! oo-mo ladrones perseguidos, y descen-
| der al primer piso á Ester, después de 
\ habar recogido y guardado en su se-
: no ei borrador de la carta á medio 
quemar. 
j Entró en el cuarto cuya puerta ee-
i rró. sin acordarse de nada, y sin con-
j ciencia de lo que acababa de ver t ha-
I cer. 
Lna vez allí, dejóse caer sobre una 
silla, y tarareando un motivo de L a 
"."Uutta"', cerró los ojos y perdió la 
noción del tiempo. 
Entró María radiante de alegría 
porque había visto á su novio, el cual 
la había prometido casarse en breve y 
hacerla enteramente feliz. 
María sirvió una colación á la loca. 
L a señora Amadis, á su vuelta de la 
Opera, halló todo en orden y felicitó 
á la sirviente por la manera edifican-
te como había cumplido la orden. 
Nadie pudo presumir los extraños 
sucesos de que había sido teatro tía ca-
sa de la plaza Real. 
Al desnudarse Ester, encontró el 
papel destruido por el fuego. 
Le miró sorprendida, y levantando 
indiferente la •cubierta de un cofreci-
llo de plata, colocado entre un mue-
ble, dejó caer en él la carta. 
» • 
A las ocho y cuarto del siguiente 
día, paraba un coche ante la cárcel de 
Santa Pelagia. Este coche, de cuatro 
asientos, conducía tres personas, The-
fer y dos agentes bajo sus órdenes. 
Se apeó el inspector y llamó, mien-
tras que uno de los agentes subía al 
pescante y se sentaba al lado del co-
chero. 
Tihefer era conocido. 
Entró en la cárcel, dirigióse á la 
escribanía y presentó su orden de ex-
tracción perfectamente en regla. 
—Muy bien—dijo el escribano.— 
Aguardad aquí cinco minutos que tar-
dará en presentarse ese hombre. 
. Alltes ^ que hubiesen pasado los 
Cinco minutos, se abría la puerta que 
comunicaba con el interior de. la cár-
cel, y aparecía Renato Moulin. 
SEGUNDA P A R T E 
L a H u é r f a n a 
I 
Apenas le vió el mecánico reconoio 
al agente que b había, detenido á la 
salida del cementerio de Montparnas-
se, , 
Frunció las cejas, su semblante ma-
nifestó desdeñosa expresión y murmu-
ro : 
—yllQla! ¿sois el encargado de 
acompanarinc á mi domicilio, como 
ruasteis el de conducirme á la prefec-
tura ? 
— E l mismo—contestó Thefer con 
sonrisa burlona. 
, —Jlís jueces han tenido la mano fe-
liz al elegiros—continuó R.-mato. 
—Me han elegido á petición mía— 
replicó el inspector—Deseo ver si en-
tráis en vuestro alojamiento tan alti-
vo como el día que os prendí v duran-
te el interrogatorio, en el que habéis 
hecho alarde de ingenio. Ahora bien 
presentad vuestras manos. 
—¿Para qué? 
—Para poneros las anillas. 
. Y Thefer sacaba, en efecto, del bol-
sillo las instrumentos de represión; 
pero á la vista de ellos y do la cadena 
de hierro que los unía. Renato retro-
cedió, lívido de indignación. 
{ C o n t i n u a r á ) , 
4 UIAEIO DE L A MAEINA.—Bdicic* de la mañana.—Febrero 2 <lo 1911. 
E l martes fué el día más afortunado 
para los aviadores de Columbia. 
E l joven Ward jugó á mil pies del 
sudo rwoloteando y girando como un 
ave en reducidísimo espacio. 
Producía vértigos á los de tierra. E l 
tenía, la embriaguez del aire y de su 
soberanía. E l termómetro del entu-
siasmo, bastante en descenso por los 
vuelos gariináceos de los días anterio-
res, ha subido casi basta el grado de la 
fiebre. 
L a gente retorna á Cdumbia. 
Se proponen premios para concur-
sos. 
L a aviación lia disipado afortunada^ 
mente el bochorno asfixiante de las 
candidaturas polideas. 
Aquí no hay ahora más prohombres 
que los aviadores, ni mis candidatos 
que los destinadas para el concurso in-
ternacional. 
Sobre él nos dice L a D i s c m i ó n : 
E l gran concurso internacional de 
aviación que comenzará, á verificarse 
en esta capital el día 15 del presente 
•mes. bajo los auspicios del Aereo Club 
de Cuba, va recibiendo gran impulso. 
E l señor Presidente de la República, 
cuyo entusiasmo por la aviación se ha 
evidenciado en estos días, ha ofrecido 
á la floreciente institución deportiva 
dos mil pesos moneda oficial con desti-
no á un premio que se disputarán to-
dos cuantos aviadores se suscriban pa-
ra contender en el referido concurso 
cuya característica será precisamente 
la admisión de todos los aviadores del 
mundo. 
E i general Machado, Secretario de 
Oobernación de la República, ha ofre-
cido asimismo, en nombre del Ejército, 
mil pesos con destino también á otro 
premio especial. 
Con seguridad que en la semana que 
corre, podremos dar cuenta de otras 
donativos valiosos con igual destino 
que los tres mil pesos antes menciona-
dos. ' 
A esa suma hay que agregar los tres 
mil peses que en sesión ordinaria acor-
dó ofrecer el Ayuntamiento al aviador 
que realizara un vuelo al rededor de 
la farola del Morro, pasando tanto al 
salir del Campo de Aviación, como al 
volver, por encima de la ciudad, pre-
mio que será disputado en concurso 
abierto á todos los aviadores del mis-
mo. 
Nos queda, pues, todavía lo más 
emocionante de este período venturoso 
de la aviación. 
Hasta ahora no ha habido lucha y 
competencia de premios. Y esas lu-
chas son las que dan alas de águilas á 
los aviadores. 
Y las que sacuden el alma y el cuer-
po de las multitudes con el escalofrío 
de lo sublime. 
* * 
¿ Por qué no se encontrará algún 
aparato que de al menos alguna segu-
ridad á los aviadores? 
Esta pregunta la hemos hecho dolo-
raímente cada vez que hemos oído 
alguna de las tragedias heróicas de la 
aviación. 
¿No podría llevar el aviador una 
especie de paraciídas que contuviese 
el golpe mortal del descenso? 
E l siguiente suelto de L a D i s c ú s i ó n 
nos da la respuesta: 
E n Alemania se ha construido.ya un 
aparato que responde á ese propásito 
y ha funcionado en las pruebas hechas 
con éxito tanto, que no pocos de los 
hombres-pájaros han llegado á deplo-
ra i' que el po'bre de Moisant no dispu-
siese de ese auxiliar eficaieísimo el día 
de su última ascensión. 
E l invento se basa en el principio de 
la sombrilla ó paracaídas, y se ajusta 
al aviador debajo de sus brazos. Si 
por desgracia cayese del aparato en 
que asciende, le bastará levantar los 
brazos que extenderán el paracaídas 
como las faldas de voluptuosa bailari-
na, conduciéndole á salvo hasta la tie-
rra, en un descenso suave. 
Las ventajas de este aparato salva-
vidas podrán apreciarse mejor, tenien-
do en cuenta que la m.ayor parte de 
los trastornos aéreos que han tenido 
fatales consecuencias, han sido de tal 
naturaileza. que de haber tenido el 
aviador á su disposición medios de es-
capar de los mismas, se hubiera salva-
do fácilmente. 
Se corre todavía entre otros peligros 
el de que el aeroplano se vuelque re-
pentinamente al impulso del viento y 
el aviador caiga de cabeza. 
Pero el nuevo paracaídas alemán es 
el primer paso. 
Y ei hombre es muy testarudo. Y po-
cas veces queda al principio del cami-
no. 
DON JOR 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
la mano ayer tarde al distinguido ca-
ballero mejicano don Jorge Madrid y 
Terrés. periodista é ingeniero de pro-
bada cultura y representante de E l 
I m p a r c ü d y del F i a t L u x , de Méjico. 
E l señor Madrid, con quien tuvimos 
el gusto de conversar largo rato, nos 
trajo un saludo cariñoso de nuestro 
¡ colega E l I m p a r c i a l , uno de los perió-
j dices más antiguos, acreditados y leí-
dos de la valerosa é inteligente Repú-
! blica hermana. 
Al agradecer al distinguido compa-
ñero la atención de su visita, hacemos 
votos porque su estancia en esta capi-
tad le sea completamente grata. 
B A T U R R I L L O 
ISéati uiis gracias efusivas para 
"'Bohemia," la popular publicación 
artística, tan leida. y tan amada ^2 
sus numerosos lectores y lectorcitas. 
En su edición última—como todas 
amena y elegante— rae hace el honor 
de publicar el facsímile del lujoso 
diploma con que la 'Colonia Española 
de Guanajay enalteció mis módestaé 
labores de prensa. Ya esto sería :"a-
vor agradecible. Pero, Jescribíenóo 
las suntuosas fiestas de mi pueblo, 
dice: 
E l Honorable Presidente de la Re-
pública; el Vicepresidente; los Se-
cretarios de Gobernación y Hacienda \ 
el Obispo de Pinar del Rio: el Go-
bernador; el jefe superior 3e la Ru-
ral; la magistratura: y de la locali-
dad, tolas las autoridades, y un par-
ticular que con su sola presencia da-
ba á entender que el pueblo estaba al 
lado de los organizaidores del acto. 
Sin citarle, ya el lector comiprenderá 
que el "particular" es el ilustre es-
critor Joaquín N. Aramburu. 
Honrosiísimas para mí estas expre-
fionos. no debería sino recnigerlas con 
intensa gratitud y pagarlas con un 
abrazo fraternal. Pero las comento 
porque encierran una verlad alenta-
dora: el pueblo, el .sentimiento cuba-
no, el alma de mi patria, estaba al la-
do de los organizadores de aquellos 
actos: mi presencia estaba justifica-
da en la aprobación, ei aplauso y la 
cooperación del cubano pueblo. 
Autoridades de todos los órdenes, 
representaciones prestigiosas de la 
prensa, de las ciencias, 'de las artes, 
individuos notables del disuelto 
Ejército ILibertador; 'hombres- que 
han luchado por Croa, sufrido por 
Cuba y honrado á Cuba, estaban allí, 
junto á mí. como yo jubilosos, since-
ros y esperanzados en meijores tiem-
pos para la tierra ele nuestros amo-
res. 
¿Excepciones? 'Son contadas. ¿In-
transigencias? Muy tardías. ¿Do gue-
rreros, de mártires del ideal, de lu-
chadores de otros días; de miblicistas. 
de sabios, de abnoga'dos? Xo: d.-̂  jo-
ven e:* equivocados de buena fe. y de 
anónimos aspirantes á la celebridad. 
TiQne razón "Pchemia." la cultísi-




Guanajay, Enero 30 de ¡911. 
Señor director de "'La Opinión " 
P. Rio 
Distinguido compañero: de la lectura 
de sus "Dominicales." del último nú-
gando por el eslablecimiento de la. 
Granja agrícola, en Guanajay. Yo no 
me acuerdo de haber escrito tal. ¿Po-
dría mi amable contrincante reprodu-
cir dos líneas mías que esa enormida i 
tradujeran, para darme el gusto de 
entonar un "yo pecador?" 
Recuerdo haber encontrado mal 
que la Granja fuese tan lejos y en 
medio de terrenos únicamente pro-
pios para taibaico; recuerdo babor 
dicho (pie no debía calcularse como 
centro de la provincia el que deter-
minara la geografía, porque el Cabo 
de San Antonio y numerosas sabanas 
de Occidente no están muy habita las 
ni reúnen condiciones para cultivo; 
me parecía que por San Cristóbal. Pa-
lacios ó cosa así, sería litigar céntrico 
v adecuado. Pero no está en mis li-
bros haberla pedido para Guanajay, 
r-u el Límite mismo de la Habana, ni 
para Mariel; ni haber pensado que 
estas tierras que circundan mi pue-
blo, exicepto una finca, tierras cansa-
das y poco productivas, fueran las lla-
madas á ello. 
Si usted me hace el favor de re-
frescar mi memoria, para buscar en-
tre mis papeles la prueba de esa pi-
fia, le quedaré reconocido. 
Suvo, agradecido, y no enojado, no 
obstante mis "insidias." 
Y quedo esperando la respuesta, 
por si alguna vez han sido interesa-
das mis campañas de prensa. 
* 
* * 
Vea mi amigo G. S. C. si tuve razón 
cuando le anuncié: ^;A la protesta de 
usted, noble vizcaíno interesado en el 
honor de la sociedad cubana, seguirá 
la acción inmediata y enérgica de au-
toridades dignas; les cubanos en cu-
yas manos está el Gobierno, no permi-
tirán tan vil relajación de nuestras 
costumbres." Y perdone el general-
Machado que esta carta particular 
publique, porque ella asienta su repu-
tación caballerosa. 
honor y el honor del país aconsejaban. 
Gracias mil, en nombre de nuestra 
patria, al general Machado, y tomen 
nota de sus palabras los que se ir";-
tan cuando la pluma del escritor in-
dependiente señala un lunar en la ad-
ministración pública. 
Sea siempre así. Pueda decir is 
oposición cuanto quiera. Pueda la 
crítica señalar como errores el resta-
blecimiento de juegos prohibidos y el 
derroche de la fortuna pública. Pero 
que no pueda decir la historia: " E l 
•Goibierno de los liberales consintió 
que si1 llevara virus de impudicia á 
los hogares cubanos, y que se hiciera 
en letras de molde, por calles y pa-
saos, cínico .¿larde de grosera porno-
Acuso recibo de la Memoria anual 
del Instituto de Camagüey. Y lamen-
to que esta vez el doctor Pichardo no 
haya abordado, como otras veces, te-
mas político-sociológicos, menos ago-
tados que el del desarrollo de la ins-
trucción poi blica, 
joaquin N. ARAMBURU. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. TC1 LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar up resfriado en un día. 
I.a firma de "F. W. GROVE" en cada 
cajita. 
SENADO 
•Habana. 27 E de 1911 
culto semanario 
M o t o r e s O L D S 
m 
Señor J . N. Aramburu. 
Distinguido señor y amigo : 
He recibido su estimada tarjeta y 
el ejemplar de lo obscena publicación 
que ha tenido la bondad de remitirme. 
Y me es grato manifestarle que cuan-
do llegó á mi poder, ya se había for-
mulado denuncia al Juzgado respec-
tivo, por estimar esa publicación aten-
tatoria á la moral, al pudor y á las 
buenas costumbres; y cuando vió la 
juz el primer número, se envió, por 
las propias consideraciones, un ejem-
plar al señor Fiscal del Supremo, 
Crea usted que mucho le agradezca, 
el concurso que viene usted prestan-
do á este Departamento en su campa-
ña moralizadora; y aprovecho la 
oportunidad para ofrecerme su aten-
to amigo y S. 
Gerardo Machado" 
mero ae ( 
va la necesidad que tengo de pedir un 
favor á su autor-, y lo doy por reci-
bido de su notoria corrección. 
Dice él que la base, el germen, del 
pequeño incidente ocurrido entre no-
sotros, estuvo en trabajos míos abo- i ción había procedido como su propio 
| E s decir que antes de nuestras ex-
ftacionéf, la Secretaría de Goberna-
Presid'ida por el doctor Gonzalo Pé-
rez, comenzó la sesión de ayer, en el 
Senado, á las cuatro menos cuarto. 
Se leyó y aprobó el acta de la an-
terior. 
Los señores Espinosa, La Guardia 
y Figueroa presentan un proyecto de 
ley, que se acuerda pasarlo á estudio 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda, concediend'o un crédito 
de $40,000 para la continuación de la 
carretera que desde el pueblo de San 
Antonio de las Vueltas y pasando 
por el barrio de Aguada dte Moya, 
i termina en Juan Francisco. 
Dicho crédito se incitará en los 
I próximos presupuestos generales du 
• la nación. 
Se pone á discusión el proyecto de 
ley que modifica algunos de los ar-
j aículos de la Ley Electoral ; pero á 
propuesta del señor Godínez se apla-
j za para otro día este debate. 
Luego pide el señor Guillén que se 
solicite de la Cámara de Representan-
tes la pronta discusión del proyecto 
de Ley enriado por la Alta Cámara, 
relativo á rebajar las matrículas de 
la Universidad é Institutos de Segun-
da Enseñanza. 
Y se acabó la sesión. 
H o r a m l e s , t ú 1 1 testa 50 pM 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 125 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S PARA Riego 
y PAEA pozos PROFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
SUCURSAL L f l f I L E M A N f l s u c u r s a l 
MONTE 21i O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 S, Rafael 22 
* 
RACIONAL Y CIENTIFICAMENTE 
Srgfún opinión de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
E L 
L a preparación más eficaz que puede 
tomarse, para curar pronto y con éxito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta do 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
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E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON IVI.EDA.UjA í;E ORO EN LA ULTIMA EXFOSICIOiN DE l'AKW 
Cura la debilidoá en general, escrófula y raquitismo de ios niños. 
62 E.-l 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
E.-l 
V I H O y J A R A B E O e s c l i i e n s 
j Iodos los Mediros proclaman qn» esle Iliorro vital de la Sangre CURA SiEMPite. — Es muy superior 
á la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura i iodos. — P'AitíS, 
CAMARA DE REPRESEliTAHTES 
La sesión de ayo- se abrió á las tres 
v treinta y eineo minulos clq la ¡a; 1,. 
dando lectura el oficial, señor 'Giró' 
al acta de la anterior. Aprobada ésta 
por la .Cámara, se dio enenta de níi • 
mensaje del Presidente de la Ropúbli. 
ca, expresando la eonvehiéüeia de se-
ñalar una pensión á la viuda del o-q, 
neral Calixto García. E l señor Ferrar 
ra manifestó que existo aria proposi-
ción del señor Lores referen lo al par* 
tienlar. 
Se aprobó el proyecto redaetadi • 
por la Comisión de Estiló, segrega^'' 
do del Ayuntamiento do la H-ibana el 
actual barrio do Regla y constituypn-
do con los mismos límites que ántéá 
tenía, el término municipal de Ro^la, 
Dioho proyecto pasará al Senado. 
A las comisiones de Sanidad y Be-
neficencia y de Justicia y Códigos se 
envió una proposición del señor Men-
dieta, estableciendo la colegiación 
obligatoria de todos los médicos que 
ejercen .su profesión en la Repúbl,i^a| 
;Se remitió á la Comisión de Aran-• 
coles é Impuestos una proposición del 
.señor Arteaga. eximiendo de dere-
chos arancelarios las, piezas del mo-
numento á Martí, cpie se va á erigir; 
en Dos Eíos. 
IPasó á las comisiones de Asuntos 
Municipales y Provinciales y de Jus-.: 
tieia y Códigos, la proposición del se-
ñor Pardo Suárez, destinando a mer-
cado público el edificio del frontón 
Jai-Alai. 
.Se mandaron á las comisiones de 
Hacienda y Presupuestos y de Obras 
Públicas, dos proposiciones: una del 
señor Cuesta, disponiendo la adqnisU^ 
eión de los edificios necesarios para 
instalar las Secretarías del Despacho 
que no cuentan con edificios propios 
del Estado, y la otra del señor Balan-
zó, concediendo un crédito de 15,000' 
posos para la reparación del camino 
del Coibre á Guacaybón. 
Diósele primera lectura al dicta-
men de la ('omisión de Sanidad y Be-
neficencia, favorable al proyecto de 
ley que concede una pensión vitalicia 
de cincuenta pesos mensuales á la viu-: 
da del capitán del Ejército Liberta-
dor Antonio Triaua. 
Con una enmienda del señor Ferra-
ra al artículo V I , que fué deeptada 
sin discusión, se aprobó el proyecto 
que modifica la ley de 20 de Julio de: 
1910, sobre el Banco Territorial de 
Cuba. Didho artículo quedó, pues, re-
dactado en la siguiente forma: 
"Artículo VI.—Los Esta i utos de 
la Sociedad podrán fijar las condicio-
nes según las cuales podrán hacerse, 
excepcionalmente, préstamos hipote-
carios sobre fincas urbanas, pOr: can-
tidad mayor de cincuenta por ciento 
del valor del inmueble, pero sin que 
en ningún caso puedan estos présta-
mos exceder del setenta por ciento 
de dietbo valor, "ni del interés fijadp 
para los préstamos ordinarios-.-'-— J 
Cundas p»? les CTOAHRtLLOS i i •/ POL.vo OpreafoiK̂ YosjAtumat, fteuralolat ''Murtfs.2'Ctl))l».-i»T«r:!«.r.S>-Uz»re,rarit̂  ¿jr/fff ntt Flrm» ««ora cttt Clítrrlllo. 
T a r a no g a s t a r e l d i n e r o en 
m e d i e i n a s se debe g a s t a r en la 
c e r v e z a de L A T K O F I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
m i 
" H E T O M A D O N O T A D E S U O R D E N Y L E 
S E R A R E M I T I D A E N E L A C T O . " 
"Nosotros damos pre ferenc ia á las ó r d e n e s que se 
nos d a n por T e l é f o n o , porque comprendemos e l tiempo 
que nos a h o r r a este modo de vender." 
"Preferimos que nuestros cl ientes nos l lamen vein-
te veces a l d í a á tener que env iar u n mensajero u n á 
sola vez , á domicilio." 
T e o r í a s d e u n c o m e r c i a n t e a l 
d e t a l l , q u e e n t i e n d e s u n e g o c i o . 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S 
L L A M E A L N U M . A - 2 6 3 2 
CUBAN TELEPHONE GO. AGUILA 101-167 
c 333 3-1 
T I E M P O 
L A . T O S . 
S A N A D U E R M E T R A N Q U I L O . 
E V I T A 
c ¿os Teniente R e y y Com.postela.--Habana eléfs. A-1106, A-1107 y A * 
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Tnienda en este 
" E l artículo 
eî js quedará r 
Artículo 7 1 -




El señor Collazo rogó á la . Comi-
sión de Códigós que acabe de dicta-
minar sobre el proyecto de ley rela-
tivo al nombramiento de una comi-
sión liquidadora de haberes del Ejér-
cito, " 'En mala hora—terminó dicien-
do—pidió el señor Lores que dicho 
proyecto pasase á esa Comisión." E l 
señor Lores manifestó que lo hizo por 
entender que Un proj'ecto tan im-
portante no debía ir á la •Cáma-
ra informado solamente por la Co-
misión de Cuentas Nacionales. E l 
señor Viondi defendió á la Comisión 
de Códigos, expresando que ésta tie-
ne mucho trabajo y que el proyecto 
referido se encuentra en estudio. E l 
señor Collazo consignó que su deseo 
es que el proyecto sea ley cuanto an-
tes, para ver si le pagan los siete mi l 
pesos que le deben. 
Se aprobó el proyecto de ley del Se-
nado modificando los artículos 46, 63 
y 71 de la vigente Ley Provincial, con 
las dos siguientes enmiendas, que pre-
sentó el señor Roig, para facilitar, se-
gún dijo, la buena marcha económica 
de los Consejos. 
El artículo •'3o. del proyecto se en-
sentido: 
71 de la Ley 
dactado como 
-Son gastos de 
al Tesoro Provincial, 
á los efectos del artículo anterior, los 
haberes del 'Secretario de la Adminis-
tración Provincial, del Tesorero y del 
Contador Interventor y de los otros 
Jefes de Departamentos, si los hubie-
re, y de los empleados de dicho de-
partamento y del Consejo." 
La tercera de las Disoosicionés 
transitorias- queda rá redactada en la 
siguiente forma: 
"Desde el año 1911 en lo adelante 
la Administración Provincial forma-
lizará sus presupuestos, en las fechas, 
t rámites y términos señalados en la 
Ley iProvincial vigente, continuando 
el Estado sufragando las atenciones 
que ha venido satisfaciendo hasta el 
30 de Junio de 1913." 
E l señor Viondi ocupó la presiden-
cia. 
Se aprobó, sin discusión, la totali-
dad del proyecto presentado por la 
Comisión de Justicia y Códigos y que 
recomienda la de Hacienda y Presu-
puestos, modificando la proposición 
del Sr. Car tañá referente á regular 
los servicios de préstamos, etc., del 
Mente de Piedad. A l ponerse á dis-
cusión el articulado, el señor Pardo 
Suárez advirtió que no había "-quo-
r u m . " Pasada lista, solamente esta-
ban presentes 32 representantes, fal-
tando diez para completar el número 
reglamentario. Se habían marchado á 
Columbia . . . 
E l señor Viondi levantó la sesión. 
Eran las cuatro y media. 
P U L M O N E S D E B I L E S 
Los médicos afirman que numea 
han dejado de obtener los mejores re-
sultados con el uso de la Emulsión de 
Angier. Reduce la irri tación é infla-
mación, cura la tos, sana las llagas, y 
hace que los pulmones e pongan sa-
nos y fuertes. Abre el apetito, forta-
lece el estómago y hace perfecta la 
alimentación. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
B R A S I L 
Los inmigrantes españoles 
De los doscientos mi l y pico de 
personas que anualmente han venido 
emigrando de España, desangrando 
de un modo tan alarmante la nación 
y provocándole la anemia á la vida 
de 'su agricultura, unos noventa mil 
aproximadianiente se dirigían al Bra-
sil, contratados oficialmente por me-
dio de las agencias propagandiistas 
establecidas en la península al efecto, 
antes de que el gobierno de Madrid 
se viem en la necesidad de prohibir 
la emigración para dicha república. 
Esos ochenta ó noventa mil infeli-
ces lejos !dle encontrar, se-gún su creen-
cia, alivio á las escaseces y miserias 
en su patria sólo conseguían el ser 
cbjeto de torpes explotaciones por 
las empresas industriales y agrícolas, 
sin garant ías de ninguna clase, y sin 
que las leyes del país les prestasen 
protECción en absoluto, lie gando á 
| verse en unión ;de ®us compañeros de 
infortunios en la más espiantosa de-
sesperación ; iá tal extremo, que un 
grupo de eclesiásticos del Instituto de 
Sao Carlos, fund'ado .por la necesidad 
de proteger á los emigrantes, consi-
deró un deber de conciencia el i r á 
Roma para inforihar al Papa, de lo 
que veníia. aconteciendo. 
Para formarse.. una ligera idea d'e 
la forma y procedimientO'S empleados 
con aquellos desgraciados, aumque 
muy en síntesis señalaremos algo de 
lo que en su informe oficial consignó 
elJnspector Gene m i de Emigración, 
enviado' al efecto por el Gobierno de 
España y pasando, desde luego, por 
alto, toidos los detalles concernientes 
á los procedimientos empleadlos para 
el desembarque de las expedieicnes, 
muy parecido al q'Uie se usa con el ga-
mado. así como las descriipeiones de l 
hotel de inmigrantes, enfermerías , -el 
i viaje en el ferrocarril y, conducción á 
| las haciendas, y empezando solo -por 
I los contratos que los representantes de 
las haciendas jiacían con los emigran-
ítes, que anuqne son natificados ante la 
1 Oficina de Coloiiizacicn y Trabajo, 
esa garant ía oficial es puramente i lu-
soria, puesto que de&pTiés de llegar á 
las- haciendas eses contratos, eran sus-
tituidos con otros á capricho' de los 
hacendadios ó administradores. 
Las casas que les dan en las ha-
ciendas tienen una solía habitación y 
en su mayoría están construidas con 
estafeas clavadas en tierra, y entrela-
zando con ellas cañas, cubren luego 
con barro 'esta especie de tejido-. Tie-
nen que dormir en el suelo sobre la 
tierra hasta que se proporcioinan le-
cho, qne suele ser "Un montón de ho-
jas dte maíz. 
Aunque los contratos dicen qde 'se 
pagará por cada cinco litros de café 
eogido " t a l dantidad." - se le, exrge 
doble recolección para, acreditarles 
en la. libreta lo estipulado en el con-
trato. 
En las haciendas dondle se permite 
al colono sembrar maíz, le obligan á 
venderlo á la Imcienda misma por el 
precio que el administrador determi-
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras, 
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V e r d e c e r c a y v e r d e l e j o s c o n u n s o l o 
e s p e j u e l o . 
A l g o n u e v o , a l g o p e r f e c t o , a l g o e l e g a n -
t e , a l g o q u e N O M O L E S T A 
C R I S T A L E S C O N D O S V I S T A S 
S I S T E M A M O D E R N O , s in p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n . 
S I S T E M A A N T I G U O 
H o m b r e s de negocios , comerc i an t e s , m é d i c o s , abogados , 
empleados de of ic inas , s e ñ o r a s q u e l een y cosen m u c h o , d e b e n 
usar estos cr is ta les , dobles ó senci l los . 
Los f a b r i c a m o s en e l m i s m o d í a y n o c o b r a m o s n a d a p o r re-
conocer la v i s t a . 
E L A L M E N D A R E S , FABRICA DE ESPEJUELOS 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e C o m p o s t e i a y H a b a n a 
1<A C A S A M A S A C R E D I T A D A E N O R T I C A E S E S T A 
ne. Si lo venden á algún vecino, es 
multado^ fuertemente, y se han com-
pro'bado muchos casos em que el ad-
ministra:dior ha pagado 10.000 reis 
por cada carro de máíz, mientnas que 
en el poblado más próximo se paga-
ba á 50,000. 
Excu&ado es decir que el adminis-
trador no hace jamás el pago en dine-
ro, sipo simplemente acreditándolu 
en la liberta del colono vendedor. 
E] imponer multas es" cosa admitida 
en todas las haciendas como lo más 
natural y legítimo, y se castiga así 
constantement? á todos los colonos 
con el más fútil pretexto; y la deter-
minación de su cuantía es tan arbi-
traria, que depende únicamente del 
estado de ánimo del administrador en 
el momento de imponerla. 
Biay noticias de violaciones come-
tidas por hijos de admdnistra.dores ó 
hacendados en bijas de colonos. 
La administracicü de justicia no 
ampara á los colonos, ni á estos les es 
fácil acudir á ella para hacer valer 
sus derechos. 
En comprobación de éstos se cita 
el caso de Bernardo Mart ín Rodrí-
guez, de Salamanca, á quién asesiifó 
hace poco más de un año', 'die un t iro 
por da espalda, el capi tán hacendado 
José Prieto, en el momento de volver-
se laquél para retirarse, después de 
protestar contra algumas frases inju-
riosas para los españoles en general y 
para el Bernardo en particular. 
La Colonia Espaiiola del poblado 
más próximo, á tres kilómetros die la 
hacienda, hizo una suscripcióm, cuyo 
producto destinaba al pago de un 
abogado que sostu.viera la acusación, 
y aunque logró reunir el diniero sufi-
ciente para ello, no encontró letrado 
alguno que quisiera encargarse del 
asunto, y el asesino fué absuelto á 
•los veintitrés días de cometer el cri-
men, y quediaron desamparados por 
la muerte 'de Bernardo su mujer, su 
padre, se ptu a gen ario, y cinco hijos. 
En resumen: puede asegurarse 
por el citado informe que un 
98 por 100 de los españoles emi-
grados en el Brasil permanecen allí 
por falta de medios para -volver, é in-
dudablemente se repatrrar ían si se 
les ofrecieran medios de hacerlo. 
Es muy cierto, que á consecuencia 
de la determinación del Gobierno de 
España, por una parte, y de otra por 
las repetidas quejas y clamores de la 
prensa de Río Janeiro y Argentina, 
unido a! aumento que por días iba 
tomando el ímpetu de la c o n t í n m co-
rriente que salía del Estado de Sao 
Paolo de millares y millares de cam-
pesin;os europeosv bien para buscar re-
fugio en la Argentina, ó para retor-
nar á sus respectivos países, el Go-
bierno del Brasil aca'ba de aprobar 
wnar ley votada por . el -rongres^ 
creandio un Patronato Agrícola y or-
ganizando otros servicios que a tañan 
á la agricultura, que seguramiente po-
drá corregir algo los, abusos y ofrecer 
mayores garant ías , pero ello no 
obsitante, España no debe en forma 
alguna levantar esa prohibicióm de 
emigrar á la República brasileña, de-
terminación nunca bien aplaudida, si-
no traducir en 'bechos positivos' el 
hermoso proyecto que existe de colo-
nización, utilizando como en él se m -
dica. los terrenos del Estado, que sean 
más propios para el cultivo de cerea-
les, los de los Municipios y los de los 
•narticularcs que se adquieran para ese 
fin. 
Numca la nación española empleará 
la suma de 400 millones de pesetas en 
obra más fructífera n i patriótica, ni 
gobernante alguno podrá realizar 
empresa más hermosa y digna de los 
mayores encomios que La proyectada 
tfiel estaiblecimiento-de las Colonias y 
Gran jas de cultivo en las condiciiomes 
reglamentadas tan 'altamente libera-
les y convenientes, medida salvadora 
por una parte para la riqueza y pro-
gresivo desarrollo de. la agricultura 
del país, y que de otra cortará die raíz 
esa aterradora fuente de despoblación 
que por años ha ido en progresivo au-
mento, produciendo la natural alar' 
ma y que serviría al par de áncora de 
salvacicn y de horizontes de alegrías y 
esperanzas para tantos hijos que co-
mo los quinientos mil solamente que 
existen en el Brasil sufren miserias, 
vejaciones é iinjusticias, con el pensa-
miento siempre fijo' en su adorada y 
lejana: patria. 
INSTANTANEA 
Recibo esta comunicación ~tpie me 
honra y me obliga á ser más activo en 
los asuntos de la Asociación Canaria. 
"Venerable Padre José Viera Mar-
tín. 
"I lustre paisano y amigo: Como su 
nombre prestigioso va unido siempre á 
cualquier movimiento patriótico que 
inicie la Asociación Canaria, la Sec-
ción de Propaganda de la misma, que 
j inmerecidamente presido, no hallaría 
I que sus gestiones fueran completas, 
' sin que él las interviniera, bien direc-
1 tamente prestándole su concurso per-
i sonal, ó bien de manera indirecta esti-
1 mulándola con el calor de sus ardien-
¡ tes escritos canarios, rebosantes de 
buena fe, nobleza y patriotismo." 
Firma la hermosa carta un hombre 
de mérito, un canario activo é inteli-
gente, de brillante historia en la Aso-
ciación querida. Deseo que el amigo 
y excelente patriota triunfe. Yo do 
puedo ofrecerle más que el esfuerzo 
de una buena voluntad. 
Amigo Nóbregas: gracias por los 
elogios, y á sus ó r d e n e s . . . 
j . V I E R A . 
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. C R I T T E N T O N C O . , NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Barré é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
LA PASTA DENTRIFIGA 
YORK.uirí 
es el antiséptico 
más p o d e r o s o 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
p r e m i o s . Tam-
bién entre cada 
m i l t u b o s de 
nuestro dentrífi-
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras 6 caballeros. 
De venta en farmacias y droguerías, i 
Si quiere una muestra remita un sello 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr. López Condesa 1, Farmacia , H a -
bana. 
c64 alt 31 E. 
Si sus N E R V I Q S están E N F E R M O S 
n o v a c i l e n e n e m p l e a r l o s 
en pildoras inalterables dO«r25deBiomuro 
de potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, dichas 
pildoras atraviesan el e s tó m a g o sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
S U P R i m i R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Exptrimentadtí con éxito en lo» hotpittles eít Ptris. 
Dosu: de 4 á 10 pildoras dl«r|as. 
A l por UATona.CROS.63.AY.de la République.Paris 
«.!&.¡¿*w Hfb!!n* : DROGUERIA SARHA, - En 
ÍXJTv-t'J"''* ; ORIMARY y e„ toda» la. princí 
pales i "rmucurs. 
L A E X P O S I C 
N A C I O N A L 
" T h e C u b a R a i l r o a d " 
Ayer tuvimos el placer de saludar 
en la, Quinta de los Molinos á Sir W i -
lliam Van Horne, Director G-eneral de 
"The Cubai Railroad," y al señor D. 
A. Galdós, Administrador de la pode-
rosa- Comipañía, que representa una 
considerable fuente d'e riqueza en este 
país. 
"The Cuba Railroad" hállase br i -
llanteniente representada en la Expo-
sición, disponiendo de dos buenos dê  
partamentos en la Sección de Agricul-
tura, en los cuales podrá admirar el 
visitante curiosísimos ejemplares de 
los diferentes cultivos á. que atiende 
con especial cuidado dicha Empresa en 
su gran Estación Agronómica de Ca-
magüey, verdadero modelo en su clase. 
'Merecen calurosos plácemes los se-
ñores Van Horne y G-aldós por sus fe-
cundas iniciativas al frente de la im-
portante Compañía ferrocarrilera que* 
con tanta competencia dirigen y admi-
nistran, y por nuestra parte, promete-
mos ocuparnos detenidamente de la 
magnífica instalación que ofrecen de 
sus productos y cultivos, instalación 
que ayer tarde sólo tuvimos ocasión 
de recorrer, sin fijarnos en muchos y 
muy interesantes detalles. 
U n a b u e n a i n d u s t r i a 
- Entre los diversos productos que se 
exhibirán en la Exposición Nacional 
merece especial meneiión la exquisita 
mantequilla marca " E l Rosario," ela-
boralda en Camagüey por el señor don 
Pedro Fernández Garrido. 
Hemos visto las muestras llegadas 
para la Exposición y podemos asegu-
rar que difícilmente se presentariá un 
artículo tan báen preparado como la-
referida mantequilla de " E l Rosa-
r i o . " 
Habana, Enero 31 de 1911. 
Señor D. Nicolás Rivero, 
Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: A mi regreso del central "San Pe-
d r o , " la nocihe del sábado último, he 
leído la carta que suscrita por el se-
ñor Miguel S. Gris, se inserta en la 
edición del D I A R I O correspondiente 
á la mañana de ese -día, referente á la 
muerte de mi querido amigo y cliente 
el señor don Federico R. Léhmann, 
propietario de aquella finca, y como 
quiera que en un principio yo tam-
biéú creí firmemente que se trataba 
de un asesinato y no de un suicidio, 
permítame en. las columnas de su 
DIAR'IO hospitalidad para relatar lo 
sucedido. • . 
Federico R. Le'hmann. ingeniero 
suizo y hombre que se dedicó en Ar-
gentina y Cuba á negocios azucare-
ros, adquirió á fines del año último 
el ingenio "San Pedro," de la socie-
dad anónima rádicada en Sagua, t i tu-
lada "Compañía Azucarera de Cara-
hatas," formada por hombres de tan 
reconocida honradez y crédito como 
Alfert , Izaguirre, Gutiérrez Quirós y 
Alvarez, los cuales dieron al compra-
dor toda clase de facilidades y dis-
puestos estaban á ayudarlo en la em-
presa, pues comenzaron por trasmi-
tirle el dominio de la finca, tan sólo 
con una pequeña cantidad de conta-
do, dejando el resto en 'hipoteca á pa-, 
gar á plazos escalonados de varios 
años. 
Esta adquisición fué recibida en to-
do el término de Rancho Veloz, Gua-
nilla, Chávez, etc., con el natural re-
gocijo de los propietarios, colonos y 
tecinos, que concibieron grandes es-
peranzas al presentir el renacimiento 
de "Sa-n Pedro," y.en efecto todos se 
apresuraron á facilitar la gestión del 
nuevo propietario, ofreciéndose unos 
para sembrar de caña las fincas que 
circundan al ingenio, sin anticipo al-
guno, y recibiendo otros con cariño 
y simpatías las demandas del mismo. 
Con tan buenos auspicios y sin con-
t rar iedad alguna dió principio á la 
zafra el 15 ó 16 del corriente mes, 
después de las reparaciones del caso, 
tanto en la casa de máquinas como 
en la extensa línea férrea que atra-
viesa el campo. 
Sin previo aviso y sin conocer 70 
que tuviera Lehmann necesidad algu-
na de venir á la Habana, se me pre-
sentó en mi bufete la mañana del 
viernes 20 del actual, refiriéndome 
lo contento ique venía, pues aparte 
de la buena marcha del ingenio, obe-
decía su presencia en esta capital á 
que había sido llamado por el señor 
G. R. Mosle, de la firma Mosle Bro-
thers, de New York, á fin de tratar 
personalmente con él de una refac-
ción en gran escala para "San Pe-
dro ," de modo qúe este 'quedara á la 
altura de un gran central. 
Más tarde, Lehmann volvió á ver-j 
me y me refirió la acogida tan grata 
•que le üiabía hecho el señor Mosle y 
como 'habían convenido i r el siguiente 
día, sábado 21, al ingenio, para per-
sonalmente conocerlo y darse cuenta 
de las necesidades del mismo. 
Efectivamente, el sábado 21 han 
emibareado para "San Pedro" el se-
ñor (Mosle y Lefamann, permanecien-
do Mosle en el ingenio creo que hasta 
el lunes 22, dejando concertada una 
operación financiera, por la cual se 
recogerían las hipotecas de la finca 
para introducir en la misma todas las 
ftiejoras que fueran necesarias. 
E l miércoles 24 recibo un telegra-
ma, suscrito por el doctor Rodríguez, 
médico y propietario del ferrocarril 
de iChávez á iSan Pedro, par t ic ipán-
dome la muerte de Le'hmann y que sa-
liera enseguida para el ingenio; ex-
cuso decirle la sorpresa con que re-
cibí la noticia y formulé enseguida 
el mismo juicio del señor Gris, esto 
es, que se t r a t a r í a de un asesinato y 
no de un suicidio, pues no habiendo 
hasta aquel momento vencimiento al-
guno de importafneia á que atender y, 
por otra parte, estando la zafra sólo 
con pocos días de comienzo y el nego-
cio de Mr. Mosle en perspectiva, no 
era posible concebir que en situación 
tal atentara Lehmann contra su vida. 
Firmemente convencido de que mi 
amigo había sido víctima de una ma-
no crimina], preparé mi viaje para 
"San Pedro" y solicité la noche del 
miércoles 24 del señor Subsecretario 
de Gobernación, me facilitara el auxi-
lio y protección de la Guardia Rural 
de 'Cascajal para trasladarme desde 
allí al ingenio y realizar m i á investi-
gaciones, así como también ver las 
condiciones en que todo aquello que-
daba. Acto seguido fui complacido y 
el jueves 25 á las dos de la tarde, que 
llegué á Cascajal, encontré una pare-
ja de Rurales puesta á mis órdenes 
por todo el tiempo fjue deseara, con 
la cual me t ras ladé á " S a n Pedro, " 
á donde llegué á las seis y media de la 
tarde. 
Ya en" "San Pedro" la \ iuda da 
Lehmann me contó lo sucedido : Fede-
íico se había pasado tres días de coní* 
tinuo trabajo con las operaeione; 
de zafra, en los cuales apenas durmi/ 
T I S I S 
La Emulsidn de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
E M U L S I Ó N 
D E 
A N G I E R 
Se C u r ó el Catarro 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápido 
alivio, y ahora estoy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos, 
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligenpia de que U U . pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así U U . prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.— Kamón Alfonso, Can-
delaria, Cuba. 
E M U L S I O N 
DE PETBOLEO 
A N t S I . E K 
CON H I P O F O S F I T O S 
• (CAL. Y SODA) 
I 
1 Un Remedí* ( 
, tNr£*MCOAOI 
Aparato Digestivo 
•Anones y la Vejiga» 
'6t OKAK VAto, ,„ T0B0, ,.„, CAM»» 
Debilidad General y <>« 
enfermedades Consuntlca*. 
—im con «I fraseo. 
I w .» '"tKABAOA M« LA 
A * r Chemical Compaq 
La Emulsión de Angier es hecha de nuestro Petróleo especial que 
ningún químico puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éxito. Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten 
aun cuando le digan que son tan buenas, y esté seguro de llevar la 
-timulsidn de Angier. 
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ni comió, cireunstancias todas que 
«Ha estimaba le ¡hubiesen debilitado 
el ceretoro, produciéndole un ataque 
tal vez de locura que le determinarou 
la idea del suicidio, pues no era posi-
ble pensar otra cosa, dado que nî  el 
estado de sus negocios le imponían 
esa determinación, puesto que estaba 
muy contento con la operació-n pac-
taba con Mosle y la perspectiva de 
rpie la zafra, aunque de bajos preeios, 
siempre le produciría para cubrir los 
compromisos de la misma. 
Insistí en averiguar y me dijo que 
Lefemann le había dejado escrita una 
carta, y por lo que de ella me contó 
se infiere que sólo un momento de 
arrebato fuera la determinante de 
tan extrema resolución. 
Convencido de que Lehma.im no 
había sido asesinado y después de 
coinfereneiar largamente con perso-
nas de aquella localidad, como el se-
ñor Eloy Novoa, doctor Rodríguez 
Cairo y don Carlos Alvarez, todos los 
cuales son propietarios y personas 
solventes, que convenían en que sólo 
Un momento de locura pudo ser la cau-
sa del suicidio, y convencido también 
de la absoluta tranquilidad de ese 
término, retiré la Rural que me había 
acompañado, preparando entonces mi 
viaje de regreso á esta capital, des-
pués de las naturales ocupaciones 
que por razón de mi carrera tuve ne-
cesidad de realizar en aquella tinca. 
Amante fervoroso de la verdad, he 
deseado hacer público cuanto queda 
expuesto, primero ponqué aquella co-
marca de Rancho Veloz y puntos l i -
mítrofes, en que sólo amigos encontró 
Lehmann, necesitan y es de justicia 
que se proclame la absoluta tranqui-» 
lidad y coníianza que reina en la mis-
ma, libre por completo de ladrones y 
asesinos y poblada sí de hombres la-
boriosos y. amantes del trabajo; en 
segundo lugar, porque no debe echar-
se sobre el ingenio "San Pedro," que 
es una buena finca, digna de mejor 
suerte, la culpa de lo que no puede es-
timarse fracaso de su último dueño 
en el manejo del mismo, y finalmente, 
porque en él queda desolada y triste 
la señora Emilia Janssens, viuda ele 
{Lehmann, que á pesar de los esfuer-
zos hechos por todos para alejarla 
momentáneamente de aquel sitio de 
dolor y amargura, continúa en el mis-
mo llorando su desgracia, y debemos 
los amigos de ella y de su pobre espo-
so ayudarle en la angustiosa situa-
ción en que se encuentra. 
Dispénseme lo extenso de la carta 
y anticipándole las gracias por su in-
serción, me reitero suvo aftrao. amigo 
¡ y 1S. S. Q. S. M. B. 
• Armando Alvarez Escobar. 
Escuela Normal de Maestros de San-
tiago. 
El trabaijo del doctor Frair, verda-
deramenté notable, ha merecido en la 
Exposición de Compostela "Un Gran 
Premio," distinción la más alta' entre 
•las que se otorgaron en aquel Certa-
men histórico, de arqueología, indus-
tria y agricultura. 
El' doctor Prair pedagogo eminen-
te, fué Director de la Sección de Ins-
trucción del "Centro Gallego" y Ca-
tedráítico en la Escuela Normal de 
Maestros de la Habana, en cuyos car-
gos ha descollado merecidiamente por 
su ilustración, su actividad y su amor 
al profesora-do. 
En el •"('entro Gallego" existen 
cuatro mapas más, que seguramente 
serán adquiridos por otras colectivi-
dades ó por amantes de la instrucción, 
ya que se trata de una ohra de méri-
to excepcional que ha merecido in-
mensos elogios, incluso en Real Orden 
del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes de España. 
trados con tan simpático programa. 
Programa que mañana daremos a 
conocer en todos sus detalles. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
A Columbia 
Ayer, como en las tardes anteriores, 
el señor Presidente de la República, 
acompañado de su familia, se dirigió 
á Columbia con objeto de presenciar 
la aviación. 
SKCRETAEIA DE GOBERNACION 
La brujería 
En la finca "San Emilio," en Bai-
re, se encontró un saco conteniendo 
restos humanos en estado de crema-
ción. 
Créese que se trata de un acto do 
brujería, toda vez que de las averi-
guaciones practicadas no se ha podi-
do comprobar que aquellos pertenez-
can á determinada persona. 
Obras de mérito 
üa Junta Directiva de esta popu-
la]- Asociación ¡regional, acordó la 
adquisición de dos mapas en relieve 
de Galicia, de que el autor el Dr; dton 
ÍVicente Frair Andón, Director de la 
La romería montañesa 
Hemos hablado con don Gerardo 
Villanueva acerca de la solicitud he-
cha para qne aplaze la gran romería 
montañesa hasta el domingo 19 del 
corriente, fundándose para ello, los 
solicitantes, en que en los dos próxi-
mos habrá espectáculos que pndieran 
restar concurso á la cabalgata de los 
santanderinos. 
—¡No sé con -qué fundamento—nos 
dijo el señor Villanueva'—aibrigan ta-
les temores. Constantemente estamos 
los organizadores del festival en co-
municación directa con el gran núme-
ro de individuos que cuentan asistir 
á la romería, y en ellos no vemos sino 
entusiasmo y deseo porque llegue el 
ansiado día. El entusiasmo es gran-
de, y ningún otro festejo puede des-
pertar en el ánimo de los montañe-
ses más interés que la regional rome-
ría, la cual, aseguramos, sin temor á 
equivocación alguna, que este año su-
perará en esplendidez, animación, 
amenidad y concurrencia, á cuantas 
en años anteriores se han celebrado. 
Ahora mismo, continuó diciéndonos 
el querido amigo señor Villanueva. 
voy á .bordo del "Alfonso X I I , " don-
de vienen encomendados á su capitán 
trajes, pendones, adornos para la 
carroza histórica, quesos, embutidos, 
etc., encargados para que la fiesta 
tenga gran sabor regional, gran éxi-
to, todo el lucimiento necesario. 
Estoy entusiasmado, y no veo á mi 
alrededor más que entusiasmo. ¿A 
qoié, pues, comprometer este éxito de-
finitivamente asegurado, con una de-
mora injustificada y que pudiera con-
tribuir á desminuírlo? No se suspen-
derá el festival, como una causa jus-
tificada no lo exigiese. El tiempo tan 
sólo pudiera cambiar la fecha de la 
celebración, y el tiempo se mantiene 
bueno, y á Dios le pedimos todos que 
así sea. para regocijo de los monta-
ñeses y feliz coronación de esta em-
presa, qne aunque en su iniciativa 
tengo parte, no ha de privarme la mo-
destia de calificarla de admiraible. 
¡ Así sea!. simplemente contesta-
mos por todo comentario nosotros; 
pero dicho con toda el alma, compene-
SEORETARIA DE HACIENDA 
A girar visita 
El señor Pedro González Llórente, 
empleado del Departamento de Ha-
cienda, sale á girar visita- al Ayunta-
miento de isla de Pinos, por orden 'del 
señor Secretario del ramo. 
Oontratos ratificados 
Esta mañana se efectuó en el des-
pat-ho del señor Secretario d!e Ha-
ciendia, la ratificación de los contra-
tos celebrados con el señor Emiliano 
Céspedes, en representación de la ca-
sa armadora ;de Inglaterra encargadia 
de la construcción de dos cañoneros 
de 208 toneladas cada uno, con desti-
no á la Marina Nacional cubana. 
SECRETAEIA BE AGRICULTURA 
Modificacionfes arancelarias 
en Uruguay. 
El periódico " E l Telégrafo Maríti-
mo," de Montevideo. Uruguay, publi-
ca una nota de las modificaciones in-
troducidas en aquel mercado en el 
proyecto araneelario de dicho país, 
de la cual extractamos lo siguiente: 
El tabaco en rama de todas las pro-
cedencias será tarifado sobre el pe-
.so neto, en vez del peso bruto. El ta-
baco picado de este país es el único 
que resolta con un derecho específi-
co mayor que el actual, 76 centavos 
en lugar de 70. Asimismo tienen un 
8.65 por ciento adicional sobre el ava-
lúo de la mercancía que se proyecta 
rebajar á 3.65 por ciento. 
Además de los derechos aduaneros, 
los cigarrillos, cigarros y tabaco en 
rama tienen un impuesto interno de 
consumo. 
El dulce de guayaba, que sv; preten-
día gravar con un derecho de 44 pe-
sos los 100 kilos, en vez de 23 pesos 
2;") centavos que paga actualmente, 
resultaría pagado en su totalidad con 
$11.40 los cien kilos, esto es, 10 pesos 
de derecho específico (los 100 kilos) 
y $1.40 por el de aforo ó avalúo. 
Marcas denegadas 
Se niega por -esta Secretaíría la 
inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores 
ÍPlorencio Martínez, Felipe Vega 
Trajano, Francisco Pedraza Pérez, 
Manuel Berdut Verdecía, Quintín He-
rrera, Manuel Rondan Peregrino, An-
drés 'Monjedo, Evaristo Umpierre, 
Fernando Fernández Medrauo, Isabel 
Gruerra Ramón Ramírez Lorenzo, Ra-
fael Jiménez, Pedro López, Belisario 
Aguilera Zaldívar, Rita Ajo Feria, 
Ciriaco P. Arteaga, Carlos Martínez, 
Manuel Coruello Guerra, Eulogio 
Alemán Alba, Rafael Toranzo, Cor-
nelio Cipriano Fernández. 
Títulos 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas á favor de los se-
ñores Tomás González, Francisco Mo-
rales, Joaquín Vera, Antonio Rodrí-
guez, Antonio Vázquez, Félix Soto, 
José Dolores R-uíz, Juan Antonio 
Aguilera, María Luz, Luz Guevara, 
Justo Abien, Pedro Gallo, José Victo-
rcro, Eulogio Díaz, Tomás Vicente 
Linares, Dolores Giraldio Juan Caba-
llero, Femando Estrada, Juan Can-
cio, Antonio Guzmán. Felipe Hernán-
dez, Saturnino Ilerniándcz, Gaspar 
Feliz, Emilio Morfi, Remigio Delga-
do, Alberto Cantero, Matías Gorriz, 
Vicente Miranda, Juan Silva, Fran-
cisco Brizuela, Antonio Figueredo, 
Pedro Argüelles, Blas Ansardo, ViV-
tor Campo. Baldomcro Nodarse, .Ma-




La conferencia en la noche de este 
día tendrá lugar en la Escuela n-únio-
ro 33, sita en Monte 304, y estará á 
cargo del doctor Federico Torral-
bas. 
•Se ha recibido el siguiente telegra-
ma del Presidente de la Junta de 
Educación de San Antonio de los Ba-
ños : 
"Anoche se celebró la segunda con-
ferencia popular, estando á cargo del 
doctor Pazo, que trató este tema: 
••Enfermedades evitables." Hubo una 
inmensa concurrencia." 
Ratificaciones aprobadas 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Vueltas se le manifiesta 
que esta Secretaría resuelve aprobai' 
las ratificaciones de maestros de ese 
distrito, con excepción de una maes-
tra. 
Por carecer de fondos 
Ai señor Alcalde Municipal de Ma-
tanzas se le manifiesta que esta Se-
cretaría lamenta no poder acceder á 
la solicitud del señor Alcalde de ba-
rrio de Guanábana, de que se cree una 
escuela en la finca "Ibarra," por ca-
recer de fondos necesarios para ello. 
Nombramientos aprobados 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Cárdenas, Guanabacoa 
y Marianao se les manifiesta que los 
nombramientos de las maestras de 
esos distritos señoritas María Fariña? 
González. María M. Bombalier Ló-
pez, Flora Le-Batard Byrne, Marga-
rita Noval Pérez y Julia Castro, han 
sido aprobados por esta Secretaría. 
ordenado á la ''Havana Electric Rail-
way Company" la clausoira de la ca-
sa Madrid número 9. 
Debe analizarse 
Al Jefe local de Sanidad de Guana-
jay se le dice que no puede autori-
zarse la fábrica de hielo del señor 
Arazoza, hasta que no sea analizada 
el agua que utiliza en su industria. 
Investigación ordenada 
Por la Dirección de Sanidadi se ha 
dispuesto que el doctor J. M. Espiu 
vaya á Palma Soriano á investigar 
la epidemia de tifus que se dice exis-
te allí. 
Plaza vacante 
En el hospital de San Juan de Dios, 
Santa Clara existe una plaza vacante 
de médico de visita, con el haber 
anual de $600. 
Plazas de patronos 
Se dice al señor Director de Bene-
ficencia, que se ha aceptado la renun-
cia que presentó el señor Morales, 
como vocal de la Junta' de Patronos 
del hospital de Matanzas, y se sirva 
proponer la candlidatura para cubrir 
la vacante. 
El señor S. Sardiñas y Sardiñas, ha 
sido nombrack) patrono de la Junta 
del hospital de Cárdenas y los seño-
res Rodolfo Fernández Criado y R. 
die R. Arellano, del hospital '•Merce-
des," de la Habana. 
También se le pide al señor Direc-
tor de Beneficencia se sirva proponer 
nombres para las cuatro plazas M 
patronos que están vacantes en el 
hospital de "San Juan de Dios," de 
Santa Clara. 
Autorización 
La Jefatura local de Sanidad de 
Matanzas ha sido autorizada para la 
compra de varios efectos por. admi-
nistración. 
Médicos internos 
Existen en la actualidad dos va-
cantes en las plazas die médicos inter-
nos del hospital de Santiago de Cuba. 
Estas plazas están dotadas de $800 
al año, casa y comida. 
análoga de Angel Gandón Iglesias, íV 
virtud, de iníorme del Inspector do 
.dicho mercado, porque las dienunciaa 
que ambos hicieron contra Angel 
Ruíz, estimándolo arrendatario de 
aquellas masillas sin serlo, ni fue-
ron justificadas ni tenían fun-
damento, puesto que el citad» 
Rníz, antes d$ las 'denuncias, había 
cedido en forma legal y reglamenta-
ria sus derechos do arrendamiento 4 
la Sociedad de Rodrigue/,. I'arapal y 
Compañía, 
Adem'áse' consta en el expedíiente 
que la cesión en arrendamiento á An-
gel Gandón Iglesias, de las referidai 
mesillas, no lo fué por consecuencia 
de dichas denuncias contra el arren-
datario Ruíz. sino por otra posterior, 
justificada y comprobada, que se for-
muló contra la Sociedad de Rodrí-
guez. Parapal y Compañía, 
Kn la actualidad se tramita un re-
curso contencioso-administrativo en 
esto asunto. 
Eso es todo. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
CastOTia es un substituto inofensiTO del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destraje 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Alma los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural j salu-
dable. Es la Panacea de los Kiftos y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(IUs.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTAÜK COHPANT, 71 KÜSIUY 8TKEET, PÍTJBTA YORK, K. U. A. 
riNAi 
El mejor y ei mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
S A L d e F R U T A d e E N O 
( E l n o ' s ' F r x i i t S a l t ' ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
J r ¡ * Z S m o J ? ^ ^ SEGUR0 y mk* ^be bien j obra bien, h gal Es e " ^ de aU,aent08 ÍndÍgeSt0S >' estimula las f - ~ de 
n gaclô hs el remed.o ajU.guo, s.empre esiimado de la* familias Es mnv eficaz nara arralar 
, f^^NÍMIENTO y la tez puhda son oprimidos, los DOL0BES DE CABEZA 
la calentura y las pertnrbaaones ael intestino desaparecen. Es i n a p r ^ p í r ^ t ^ 
pnacipalmente en los patses cáiidos. Es un beneficio para ios dispépticos 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. .Londres. 
D9SConfl3se oe las irnrtaciones. Nuestra marca de fabrica está registrada en C u U a 
Vbuiese en íodas las principaies Farmacias. 
MUNICIPIO 
Sobre una- denuncia 
Con motivo de una denuncia pre-
sentada en el Juzgadio de Instrucción, 
por Jenaro Bellón Lorenzo, contra el 
Alcalde de la Habana, á quien acusa 
de haber cometido un delito de pre-
varicación al arrendar á Angel Gan-
dón Iglesias, y no á él. dos mesillas 
del'Mercaidio de Tacón, pedemos in-
formar á nuestros lectores que no ha 
habido tal supuesto delito dé prevari-
cación, pues lo ocurrido, según , los 
documentos oficiales que obran en el 
expediente, es lo siguiente: 
El denunciante a ñor Bellón solici-
tó en arrendamiento, en 16 de Sep-
tiembre último, las mef-ilas 58 y 60 
del Mercado de Tacón, siendo deses-
timada su solicitud al igual que otra 
Este 'hermoso y ventilado paseo se 
vi ó muy concurrido desde que Mac 
Curdy anunció su arriesgado vuelo 
de Trumba á la Habana. Era natu-
ral que así fuese, pues el público es-
peraba con ansiedad la venida del in-
trépido a/viador. Para ver á Mac Cur-
dy acudieron muchas familias de las 
más conocidas de nuestra buena so-
ciedad, con ramos de ñores naturales 
para obsequiarlo, á fin de que ador-
nara su máquina con plantas tan bo-
nitas, adquiridas de antemano á pre-
cios de ganga en el popular estable-! 
cimiento la sección x, obispo ochenta 
v cinco. 
EN LA AUIMENCIA 
v — 
Un viajante ds una casa de comercio 
de esta capital que sale á cobrar 
unes cuentas y se dá el gran "atra-
co" con el imperte de lo que cobra. 
El Fiscal P. S. de esta Audiencia 
señor Corzo ha formulado ante la Sa-
la Primera do lo Criminal las si-
guientes conclusiones provisionales: 
A la Sala : 
El Fiscal dice: 
Que presenta la causa número 1219 
dp 1910, radicada en el Juzgado de 
Instrucción de ki Sección Primera, so-
licitando que se confirme el auto d'3 
terminación del sumario y se abra en 
el proceso el Juicio Oral, á cuyo efec-, 
to formula las conclusiones siguien-
tes :' 
Primera—El procesado en esta can-
ss* Felipe Velasco y Miguel, fué nom-
bra do en el mes de Octubre del año 
próximo* anterioír. via.ianto de Mtu 
muí Granda. comerciante de esía' 
plaza y recibió la comisión de cobrar 
las cuentas de la región Oriental da 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Clausura recomendada 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
La Esencia Persa 
para los Herv ios 
c u r a r á á U d . 
y nosotros 
l o p robaremos 
é de lo 
contrarío devolveremos el dinero. 
Para el hombre gastado, que sufre 
de agotamiento mental ó físico, que 
ha malgastado su vitalidad durante su 
Juventud á causa de ignorar las leyes 
de la naturaleza; para el sesenta por 
ciento de los hombres que han hecho 
ó harán una tragedia del matrimonio, 
ofrecemos la Esencia Persa para los 
Nervios, bajo la siguiente 
GARANTIA ABSOLUTA. 
Sí al tomar un tratamiento completo de seis cajas de Esencia Persa para los Nervios y seguir las simples instrucciones que ias acompañan, no hace una cura permanente, devolveremos todo el dinero que se haya gas-tado en adquirirla. 
Pruébese con una caja de estas maravillosas pastillas orientales y véase el notable benefi-cio que se recibe, debiendo continuar después con el tratamiento completo y curarse per-manentemente. No contienen mercurio ni dro-gas nocivas. Curarán toda clase de enferme-dades nerviosas; insomnio, falta de memoria, desvanecimientos, incapacidad para el estudio ó los negocios, decaimiento prematuro, ago-tamiento vital, y toda clase de padecimientos causados por el trabajo excesivo ó disipación. 
La Esencia Persa para los Nervios, ha sida portadora de felicidad para hombres que han probado centenares de otros remedios sin be-neficio. 
No corre riesgo alguno. The Brown Ex-port Co. 95-97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A., _ propietarios de las pastillas, suplican al público que haga una prueba con la Esencia Persa para los Nervios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. • Precio $1.00 la caja; seis cajas por $5.00, oro ame-ricano. Se envían franco de porte al recibo de su precio, ó las puede obtener de su bo-ticario. 
¿ Sufre V 
del E s t ó m a s f o ? 
I No tiene V. apetito ?. ; Difiere 
con dificultad ?. ; Tiene V. gastri-
tis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
estómago, nearastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del Intestino ?. ¿ Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahidos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ¿ Tiene V. 
D I S P E P S i a 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?'. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, es'á triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración diñcil >. 
I Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. i. Consmltc 
V. con su médico y le recetará el 
ELIXIR ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS [Stomalix) 
y recobrará la salud. 
(« nata en lu principalei farmacias del ando 
y Serrano, 30, MADRID 
Se remite por corree tolleto á quien lo pida. 
J. RAFECAS, Obrapfa 19, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstluyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extrefiimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
111 K - l 
V E R D A D E R O V I N O 
DE • 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
TONICO DEL CORAZONT "TlIMENTO DEL CEREBRO 
/'r̂ A*t*BCOnoC,do Vm0 de P08tPe' «xquisito, preparado con KOLA AFRICANA y COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-zas m-teiectuales. 
So emplea con gran éocito en el tratamiento de 
OASTRITiS, GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS ENFPRMPnAnp<5 
NERVIOSAS. ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, ^O^ /̂A ĴE:CEN^ 
Depósito: Farmacia y Droguería del Dr. TAQUECHEL, Obísno mi 
mero 27, Habana. 
1'25 E.-l 
1 1 1 
PARA E L ESTOMAGO 
Si V. espera gozar de la vida 
I en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión, 
el Est reñimiento , la Debili 
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precáo cent. 50. 
l -TV 
.IV) 
D E S C U B R I M I E N T l I S A C I O N A L 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
Ante» ae la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado ¡i los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RICHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
toca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista do estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días,,por este tratamiento maravilloso: 
Eczma, herpes, impetigos, acn 's, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
náceos, sycosis de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades sifilíticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que. después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor KIGHELET de instalar depósitos de su tiiatamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Pana obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse a l s e ñ a r 
L . R I C H E L E T , 1 3 . r u é GambeHa. en Sedan (Fraacia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr D . M Í Í W I P I J o b n s o h , Obispo, 5S y 5 5 . 
S r D . J o s é Sárra, Ten iente H e y , 41, Composte la , 8 3 , 95. 9 7 . 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mañana . - TV],ivn» 2 de 1911 
'esta Isla, ascendentes á $1.808-95 oro 
e-;nañol, mediaflt'e el estipendio de 
veinte centenes por el viaje completo. 
Con tal carácter ha percvbido, _ Ría 
dar cuenta á, sú comitente y apropián-
dose su importe, las siguientes canLi-
^ 1 eurtfos Isuricigo, -Tatibonico $21 
10 centavos; 2 Andron y Hermana, 
p :ol Padre. $117-70; 3 José García, 
Jatihonico, $6'}.05; 4 H . Ru>Z, Santa 
j j w í a $21.65: 5 a íodesto Leí va, L a -
eocnm *26.í)0: 6 Perfecto Mosquera, 
Gkiantánamo. $56.25; 7 Casimiro Gd-
Gibara. $27-55; S Doroteo Linan . .pa-
ramo $61-77; 0 Marcelino Sniiclbc^. 
Sánchez -Hermanos; ^ n z a # ó ; 4^? 
eontavos: Ídem idem Ídem. $4ü.4o. 
Si:man $487-85. 
Cada uno <\, ]os cohros se ban fle-
cho clonáe indica la anterior relación 
v el procesaido fué detenido en Santia-
o"n / i c Cuna. , • i b r*" ^ iT'̂ f^o Vipr-Vins! constito-g-egtin^p.—hstns QeuiiJB ^ ^ 
ven un delito de Estara previScO > 
sancionado en .el número quinto ^ del 
artículo 559. en relación con el nume-
ro seo-unido del 558, ambos del Códiigo 
Penal. , 
TcrcPva—De dicho delito os atftoy 
el procesado Felipe Velado y M f u | 
por participación directa. 
Cuarta—Xo concuwen circunstan-
cias modificativas de la responsabil-
id'ad criminal. 
Quinta—Da pena que corresponde 
imponer al procesado, es la de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, con 
las accesorias del art ículo 60 y el pa-
go de las cosías, 
' Responsabilidad Civil.—Da estima 
este Miniserio en cuatrocientos trein-
ta y siete pesos, ochenta y cinco cen-
tavos. oro.'español ($437-85) que de-
berá indemnizar al perjudi-ca'do. su-
friendo en caso de insolvencia el 
apremio que determina el artículo 49 
del Código Penal." 
Muy pronto se hará señalamienlo 
del juicio oral de esta causa, que pro-
mete resultar interesante. 
Por atentado 
Por este delito se vio ayer en la Sa-
'la Primera de lo Criminal el juic-o 
oral en causa seguida contra Jacinto 
GERARDO R. DE ARMAS i 
A B O G A D O S 
Kstmlio: San IgnaejU) 30, de l á ó 
K Jl. 13 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas.. Consultas de 12 á 2%, en Es-
cobar núm, S3. Domicilio, Tullpá.ri núme-




han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelos. 
El Dr. F; Méndez Capote se dedicará á 
medicina y cirujía general; consultas: de 
S ,1 6. 
El Dr. M. Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas; 
de 3 á. 6. 
C 4 26-1 E. 
ür, l l j i i s i km\ M o z a 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lacareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujsno de !a Facultad de Paría. 
Especialista en enrermedades del esto 
mago é intestinos según el procedimitínta 
de los prof'sorerf doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas do 1 á 3, Prado 76, bajoa. 
35 : E.-l 
KR. C-01TZAL0 AI10STE3UI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista ^n las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS/a- Teléfono A-3096, 
50 E.-l 
O r . J ó a q u m O i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías .urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras£-De 1' ^ 4,—Teléfono. A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
55 E,-l 
S. Gaiicio Bello v Arssis:® 
A B O ^ A U U . H A HAN" A 7 J 
39 E.-1 
INSTITUTO ANTITUBERCULOSO 
D i r i g i d o p o r e l 
DOCTOR 0, M.DESVERNINE Y BALDOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e l o s d o c t o r e s 
Eduardo R a m í r e z Areliano 
y A. Valdés Rico. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E. 
Doctor C. M- v m m m y Salios 
De las Facultades de New York, París y 
Madrid; Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena: Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
nas de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 62-27 E. 
DE, ADOLFO IIEYBS 
Enfermedades del Estómago 
ó Intestinos, exciusívamenta. 
Procedimiento del profesor Hayem, de] 
Kosrkal de San Antonio de París, y por el 
«•náHsia de Ja drifta, sangre y rricroscópicc 
Consúlias 'ie 1 l ?, de i» 'arde. Lampa-
ri'l?. V-í. altos. Telefono 374. Autom/U-l 
co A.^82 
30 TCl 
Amores y para quion el Ministerio 
Fiscal solicitó en sus conclusiones se 
le impusiera la pena de dos años, 4 
meses de prisión correccional 
Lleva la defensa el Letrado señor 
Navarro, 
Malversación 
En la propia Sala Primera tanVbién 
estaba .señalado para ayer ta^ée el 
juicio de la causa seguida contra Lu-
ciano Móntelos por el delito de mal-
versación de caudales. 
E l señor Fiscal solicita se le im-
pongan tros años, seis meses y w i u -
íiini 'íms de prisión correecional. 
DcféüBor: el U 'o . Santiago Cancl<> 
Bello. 
Continuación 
En la precitada Sala continuó el 
inicio de la eausa seguida contra Xor-
berío Zaldívar por robo v el nue se 
había s-uspem antea \"?r. 
oni nniporrancia 
En las restantes Sahs de lo Crimi-
nal se celebraron ayer tarde otros 
juicios, pero t róos de escasa impor-
tancia. 
Sentencias 
Se han di'ctaéo las siguientes: 
iCondenando á Angel Pérez Íjcóii, 
en cansa 'que se le siguió por robo, á 
dos años, an-ee meses y once días do 
prisión correccional. 
Absolviendo á Guillermo Moreno 
Várela en causa nue se 1? siguió por 
infracción del CV) Hgo Postal. 
S-EÑALAT&IEMTÜS PARA i íOY 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra 'Nicolás Tamargo,.poi 
rapto. 
Causa contra Fianciseo Artiz, por 
En la Sala Según;!a los siguientes: 
Causa contra Gonzalo García, por 
asesinato. 
Causa contra Antonio González, po..-
lesiones. 
Causa contra Nicolás Castro., por 
falsificación de títulos. 
Causa contra Emilio Quintero y 
otro, por estafa. 
O. D. 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
3453 52-1 Dbr<v 
DE. H. ñ l l ñ m M T I S 
aKKJERJkíKOADfiS D E l.Á UAF.QAjKTA 
NAKIZ f OÍD083 
Coí-snltas de 1 á 3. Consulado 'M 
38 E.-l 
Vías urinarias, siülis. vomir;»», 1 
pus, herpes, t rata ui i ««icos cspeel tlis» 
De l ' i á 3. ICnferínftd.Ules de S8ü;>-
ras. Do 2 á 4. A.^uiat* 1155. 
C 281 v 26-22 E. 
Dr. Juan Pablo 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
25 E.-l 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31, ««quina 
a Airuacate.—Tolét'ono 910. 
/•n!erm»»clade« dal cerearo y cna ios nurvU 
CoBsultas en Beía^coafn 195-4 prSüíwso 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
33 E.-l 
D r » J o s é E . F e r r á n 
Citedrktico dm la Ssouúla de Medícno 
ílasagb w m i i j v t o m o 
ConsuUaa de 1 a 2. Nc-f.r.tj.io nasaero i 
bajo». Teléfono 1460. Gratia a61o lúnes 
mtárcales. 
43 E.-l 
t f i í i i i i m i ei 
Antiíjuj Médico del Dispensario de Tu 
berculosos de la Dirección de Sanidai" 
Jefe del Departamento de Tuberculosos (Je 
Hospital núm. 1.—Se dedica íl Medicina er 
genoral, y á las enfermedades del peche 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. tr> 
mlrtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles j 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 115. 
aitos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
56 E.-l 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exc'.uslvajnentíi para ojí«raoíon«s« ao loo oj' 
Dietas íiesde ua «acviot- ca adelante. Mrc 
ri(juc ?3, entre San ftafa*! y San Joaft. T>-
líf^no 1SS4. 
29 B.-l 
Dr. Felipe García Cañisares 
Cátedf^tico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérner 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono 1026 v A-3675 
3380 Dbre.-l 
Sanator io del Dr . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 192 2G-8 E. 
CIRUJANO-DENTÍSTA 
ralo ¿a, •o.ía- x x . l i o 
• • i 
Polvos dencrííicos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
570 26-15 E 
S W . J U m A M T E G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedados do lao Señoras y Ni-
ñee. Consultas de 1 a S p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1006. 
17 E.-l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico dti Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama yo. Garganta, Nariz y 
OJdos. Aguacate 52. bajos de 3 A 4. 
51 E.-l 
B O D A 
D e P a r í s á 
l a . — B o d a á l a e u r o p e a 
e n l a I n d i a . — L o m á s 
t o y l i n a j u d o d e k 
z a d e F r a n c i a a 
á l o s n o v i o s . 
S. A . P a r a n j i t -
S í n g h , P r í n c i p e 
heredero de Ka= 
pu r tha l a . 
Su A l t e z a ía ¡Pr incesa B r i n d a , h i -
j a del M a h e r a j a h de Jubbal . que se 
c a s ó ayer, d í a 1 de Febrero, con Su 
A l t e z a P a r a n j í t = S i n g h , P r í n c i p e 
Heredero c hi jo p r i m o g é n i t o del 
M a h a r a j a h de K a p u r t h a l a ( india . ) 
Ayer, día primero tle Febrero, se 
celebró en Kapurthala (India) , la bo--̂  
da de la Princesa Brinda de Jubbal, 
descendiente de una de las familias 
más ilustres de la India. 
Trá tase de una joven enca/iitacíora 
y que une á ::us dotes de excepcional 
belleza una refinada educación. 
La Princesa Amadea de Broglie y 
la Condesa del Bourg- de Bozas la co-
nocieron en su lejana patria. 
Poco tiempo después emprendió 
viaje á Francia, y desde entoiiices la 
tomó bajo su protección la Condesa 
Rostaing de Pracomtal. 
La Princesa tiene diez y nnevé años 
y se lia educado en Francia y en In-
glaterra. 
Habla correctamente el francés, 
tiene una distinción en sus maneras 
que la coaifunden con "las damas de 
alto linaje de Francia;-su belleza, su 
Su A l t e z a l a Pr incesa B r i n d a , de Jubbal , con e l t ra je nac iona l de su p a í s ( India . ) 
gracia natural y su bon:la;!o^o cora-
zón, roban las simpatías do cuantos 
la conocen y •hacen de e'la—como di-
^en sus úbdi tcs—una gloriosa espe-
ranza del pueblo indo. 
Damas tan aristocráticas como la 
Condesa de Montesquiú y la Princesa 
de la Torre dp Bourg de Bozas, se 
'honraron con su amistad y trato, evi-
tando herir los sentimientos religio-
sos de aquella niña, que á los 15 años 
llamaba la atención en el Bosque de 
Bolonia. 
La Princesa Brinda desciende de 
familia real cuyo erigen—^cgún. tra-
dición de la India—es casi divino. La 
leyenda dice que el Sol fué su primer 
ascendiente. 
Tan bellas cualidades explica la 
frase poética y galante de Jules Bois. 
hablando con la Condesa Pracomtal y 
refiriéndose á la hermosura de cara y 
de corazón de Brinda: 
" H a b é i s hecho de ella una perla de 
Francia, dejándola el sello de las in i -
mitables perlas del Oriente." 
Su prometido, el Príncipe herede-
ro de 'Kapurthala, es un joven simpá-
tico, educado á la europea, que ha es-
tudiado varios año.s en Inglaterra. 
E l padre del novio es conocidísimo 
en Europa, sobre todo en Par ís , don-
de 'ha residido largas temporadas. En 
España también pasó algún tiempo, 
y en un '"kursaal" de Madrid cono-
ció á una bella bailarina malagueña, 
Anita Delgado, á la que hizo su es-
posa. 
La gentil malagueña 'hac^ hoy las 
delicias de su regio esposo y tiene en-
cantado á sus subditos. 
Su .picaresca gracia andaluza, su 
extraordinaria belleza, la facilidad 
con que organiza una fiesta y la no-
vedad de actos que'bajo su dirección 
se van coinociendo en aquel país, ha-
cen de Anita Delgado una soberana 
que tiene maravillado á su pueblo y 
que reina por amor' en el corazón de 
sus subditos. 
E l maharajah de Kapurthala ha in-
vitado á la ceremonia á varias perso-
nalidades de la aristocracia francesa, 
asistiendo á la boda los Príncipes de 
Broglie, la Condesa de Pracomtal. los 
Marqueses de Pothman, la Condesa 
de Fai l lg, el general Lancy, el Conde 
Carlos de Polignac y su hermano, 
Mr. G-eorge Brocheton y el Conde I . 
de Geoffre de Chabignac. 
Con motivo de la boda se han orga-
nizado en Kapurthala sensacionales 
cacerías de tigres, cortejos suntuosos 
y Un cotillón indo-europeo, fiestas 
que dieron comienzo ayer mañana, 
inmediatamente después de la cere-
monia. 
D r . A . P é r e z M h o 
Medicina en general. Más esDeclalmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 2 á 5, San Miguel 158, 
15 E.-l 
Laboratorio Knctcrloiósicn de ia Crtotlca 
Médico-^ uU-aretr" de la Habana 
Vvnán&n en 1S8T 
Se prnrtier.rj, nn&Hai» de wi-fna. ceputatt, 
lecke. í'íaui, ete„ eíc. Prado l l * 
119 E.-l 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes. De 1 á 
!, Aguila 94, bajos, Teléfono A-3940. 
281 • 26-10 E. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano tíel Hospital nCim. 1. 
Esppoialista en Enfermedades do Muje-
res. Partos y Cirujía en gencA'. Consul-
ra - de 1 á 3. Empedrado &0, 'ic^éfono 295. 
42 E.-1 
Or. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
34 E.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAfi 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 6153 
DE 8 A i l A. M. Y DE 1 A 5 P, ;v{. 
36 E.-l 
C. M. F. A. 
Enfermedades de la Sangre y de los Vie-
jos, Corazón, Pulmones, Neurastenia, Híga-
do, Estómago £ Intestinos. Consultas de ¡ 
2 á 4, Campanario 142. Los sábados, un 
peso, para los pobres. , 
160 
Medicina y Ciruiía. —Consultas ie 12 á l 
Peores arati^. 
Tolfifono A-3Í544: Compostela lOU 
26-5 B. 4K E.-l 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á. 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
28 E.-l 
D r . M a n u e l V . B a n s ; o y L e ó n 
BI £dlee-Cira Jxno 
Consultas ote 12 á S todos los fltaa, 
no* los domingtxs. D «Ug-ado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, pnads de, 
dlcarse con mayor aeiduldad á su cilence-
la Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 156-38 JL 
M . FRAMOiiOOL M Y E L i U l ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4012. 
18 E.-l 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de ios trabajos: 
Aplicaciór. do cauterio. . . . $ 0.25 
Una extiacción.. . . . . . . „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde. „ 2.00 
Un empaste desde. , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde 3.Ü0 
Una corona de oro de 22 kl-
lates. . . . „ 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
41 E.-l 
DE. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DS5 Uk UNÍVBR19JÜAD 
G A R Í l M í l M I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 do 12 a 2 todos Ir.» Jiaa >*• 
ceptu loe doniiLgos, CcnAuitas y optraclonn 
en el Hospital Merceden, iun«s, mlércoleu r 
W«rne* A la« J de la mañana. 
26 E.-l 
DR. O. E. F1NLAY 
CapcelaUxta en *.uíersn<»áa«£a de loa «Sos 
y de los c>]A<»«. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 1590. 




Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátia á los pobres. 
32 E.-l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
DLrectoc de la Casi» de Sulná 
de la Aaoeítielón Oanarto 
CmUJIA «SNSRAI. 
Coneoltas dlariaj» de 1 ii s 
Lealtad númsro 36. Teléfono 
24 E -1 
D o c t o r J . A - T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y -ie enfermos del 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
criandera! . 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 & 3. 
16 E.-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital: Número Lino. En-
pecialista del Dispensario "Tamavo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consoiltas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VÍAS URINARIAS 
47 E.-.1 
DOCTOR M MARTINEZ AMOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
339 26-10 E. 
CLÍNICO - QUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA. N. 101 
entre Muralla y Tte. l iey. 
Se [ racticAu aaálisio de orina, esputos, 
Bangre, leche, Tinos, licores, agasw, abo 
nos, minerales, materias, grasas, ozá* 
tares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (COMPLETO) 
esputos, eanírr- ó leche, dos pesos ( $ 2 . ¡ 
Teléfono A-3344. 
45 K - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Síñles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. Jesús María número 32. 
19 E.-l 
DR. ALBERTO RECIO 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserman (proce-
dimiento para el diagnóstico de la sífilis.) 
Consultas de 6 á 8 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
Precio de la reacción, ?5.30. Carlos I I I 
núm. 189. Teléfono A-2859. 
230 26-7 E. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Paría y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Oy. al mes. Prado 2, bajos 
^ E.-l 
Especialista en sífilis, hernias, impoten, 
ria y esterilidad.—flabana número 49 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 ' 
116 E.-l 
Tratamiento especial de Sírüls y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida 
Consultas án 12 ¡i 3. — TeUlonv 8g4 
Í.VZ rfiUBIICRO 4A. 
21 E.-l 
D r . A l v a r e z ¡ R u e H a r T 
Medicina general. Ooosaltas de 12 á S 
X-sXJSS 1 9 . 
37 E.-1 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—-Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
31 E.-1 
P I E L , 8 I P I L E S , SANGRE 
Ooraciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A S I A NULISSO 01 
T E L E F ü M O N U M . A 1 3 3 2 
20 SL.l 
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repertono; 
Iflicias. no 
os •ifc v^trfi 
sensación, 
serle viejo. 
i i FALTA DE IDEALE 
Pasma ver la cantidad de jóvenes 
pertepécáenWa á las clases que llama-
mos "•privilegiadas," que tieiieu todo 
lo que el mundo considera esencial 
para la felicidad, que son ricos, feste-
jados, queridos, hermosos; á veces, has-
ta inteligentes, y que en la edad ele 
las ilusiones cuando el porvenir de-
bería sonreirles, y la esperanza flore-
cer en su corazón, descubrimos que 
son desdichados, neairasténicos, can-
sados ya de la vida que apenas han 
empezado á conocer, que una alma 
enferma mora en el cuerpo lozano, 
que la fruta está taladrada y carco-
rnüla por un gusano destructor antes 
de alcanzar su madurez. 
Es muy frecuente que se declaren 
hastiados. Las palabras "•fastidio," 
"aburr imiento," •'cansancio" aso-
man constantemente á sus labios. Ven 
con indiferencia las grandes cuestio-
nes que han apasionado á la liumani-
diad; se burlan de lo que considera-
mos sagrado, desdeñan el estudio y sí: 
•niegan á trabajar. ¿Qué hacen, pues'' 
Se divierten : ó mejor dicho, procu-
ran divertirse, sin lograrlo siempre, 
y, ya se sabe, no hay cara más tris-
te qne la del buscador perpétuo de 
placer. Pronto agota el 
lo qne un tiempo hizo sus 
lo interesa luego; va en 
quimera, de algams nuev 
el mundo no tarda en par 
gastado y sin encantos; no encr.entra 
en qué matar las horas y arrastra, 
sin entusiasmo, una lánguida existen-
cia. 
O, niño mimado de casa opulenta, 
acostumbrado á ver satisfechos todos 
sns antojos, cree qne lo merece todo 
y da por hecho qne han d'? ser col-
mados todos sus deseos. 
Si en alge es contrariado, si se es-
trella su voluntad contra la dura ro-
ca del Destino, se enfurece y amenaza 
al Cielo. 
Las leyes eternas de la Creación lo 
i r r i t a n : quisiera trastornar la mar-
cha del Universo y adaptarla á sus 
caprichos, y al verse derrotado en tal 
pretensión, se apodera de él la más 
negra desesperación, que se tradree 
por- los actos más inauditos y teme-
rarios. 
Hay en su conducta un elemento de 
sorpresa y de desengaño. 
La vida, desnués de todo, no era lo 
one se habífji figurado. Creía que ha-
bía nacido únicamente, para srozar. y 
he aquí que la realidad se alza ante 
sus espánta les oíos cual terrible es-
pectro que lo g'jía por rudo y escav-
•pado sendero, y no tiene el valor de 
seguirla. 
La niña no pensaba m-ás qne en el 
baile y en los frivolos adornos, ningún 
pensaniiento serio había obscurecido 
su horizonte color de rosa y he aquí 
qne suena la campana del dolor y no 
sabe sufrir. 
E l arte de sufrir es de tal trascen-
dieneia, que sin haberlo adquirido ño 
hay quien atraviese victorioso la 
vida. 
La necesidad del dolor ha sido reco 
nocida por todos les moralistas y la 
habilidad en sobrellevarlo ha hecho 
á los santos. El qne mejor sabe su-
fr i r , el que acata la voluntad de Dios, 
que aboga su egoismo y trata de ha-
car vibrar su alma con la harmonía 
divina, está inuv cerca, si no ha 
llegrado completamente, á la santi-
diad. 
Desde muv niños tenemos que sa-
ber que la vida es una cosa muv seria, 
llena de deberes y de obligaciones; 
que cada cual tiene una misión que 
cum'plir. un objeto que alcanzar, nn 
camino recto que seguir. 
Nosotros los padres tenemos que 
incrlcar estos principios temprano y 
tarde; que entren en los jóvenes ce-
rebros como plomo derretido para 
que sp qnedien allí siempre fijos. 
No es necesario excluir la aleerría 
bran bajo los golpes del martillo, las 
fuertes se robustecen sobre el yunque. 
Esto no lo debemos ignorar ni de-
jar de recordarlo constantemente A 
los seres de cuya educación somos res-
ponsables. 
Los que viven inconscientes de sus 
altos destinos merecen nuestra más 
profunda lástima, nuestra más gran-
de piedad. 
blanche Z, DE BAR A L T . 
la suprema belleza de la vcr.sificación, mentó 
pues hacía muchísimo tiempo que no I triunfas 
escuchábamos en el teatro un lenguaje El 
tan florido, tan sonoro, tan levantada- cantó 
mente poético. | to im 
La interpretación, admirable y digna 
por todos conceptos de la dirección ar-
tística del te.dro de la Princesa. Ma-
ría Guerrero desempeó su pa.pel de una 
manera magistral, diciendo prodigio-
ir buena cosecha 
tenor catalán Amador Tamadas 
La parte de Radamés. Hemos vis-
él la madera de, un buen tenor, 
con voz robusta y varonil 
C a n un tenor tan aceptable como és-
te, y tres maestros como Stracciari, la 
(Timrrini. y esa extraordinaria Gogliar-
di, ¡que cada día nos paree-e más digna 
(Para r l DIARIO Db LA MARINA) 
M a d r i d , E n e r o 10 di 1911. 
Dieciocho años anteayer que empe-




de don Di es 
versos y representando 
c Magdalena con exquis 
Fernando Díaz de M 
> nuevamente, en el papel 
o de Acuña, que es un sran 
i ¡ ae a c 
i i A ida 
ndo-1 fecto 
[miración, la representación de 
se aproxima mueho al estado per-
Thui'Uier, en el 
io que representa 
uperior 
da fecha muy grabada en 
en el corazón; es de las 




Dieciocho años hablando seis 
ce 
co. Llevo 
la memoria ; 
más gratas á 
de las mayores alegrías de mi v 
supone también una de las labo 
que pongo tanto afán como crat 
cariño. ¡ 
veces al mes bondadosas y muy ama-
das lectoras cubanas, recibiendo de 
ellas incesantes demostraciones d? afec-
tuosa benevolencia, que tanto lisongeau 
y levantan mi án imo! Pido á Dios que 
así continuemos muchos, muchos más 
años, durante los cuales llegue siem 




to y de gallardía militar 
Camero, la Blanca y 1 
sus respectivos papeles, 
racterizó á la perfecciór 
viejo pintor flamenco. I 







Stracciari, al igual ide Titta, incluye 





los el i r 
r ayanca ca-
el tipo de un 
ia obra, en fin, 
i la propiedad 
n acostumbra-











stra en esta obra 
arte de cantante. Es 
del canto, posee nota-
con una voz de timbre 
to de la cnerda de ba-
scuela de canto de un 
y clásico. Hizo el per-
con extraordinario talento, y lo 
e modo irreprochable, con gran 
ia v novedad. 
no 
mismo el Dit 
^Marina, que 
rc;; todos de 
senas me con 
tas modestas 
tan dichas si 
dor 
i f a 
-dac 
den 








El de la 
rlr. óv \ 
i Princesa, así como el 
i ae éxito en éxito. • 
i La inauguración de la terá] 
' en el teatro de María y Fernam 
i esperada, una v:z abierto el de 1 
. ra. con verdadero af ín por t 
I público madrileño, pues ya es 
La 
la del i 
to, con 
do la b 
además 
do con 
ene del cm 'i 
'atro Lara t 
blasonados i 
iá ristra da di 
Mores, much 
05 tapices, v 
3 presentaba la sa-
irillantísimo aspec-
•eposteros cubrien-
> los palcos. Había 
as flores alternan -
mucha luz v mu-
cho entusiasmo entre la numerosa y 
Grazíela Pareto lució sus extraordi-
narias facultades. Su voz. transparen-
te y limpia produce mágico efecto. 
El tenor Humberto Macnez tiene, 
agradable timbre de voz, que maneja 
éc<n gran facilidad y buena escuela. 
Caijto la c a v a t i n a L a c o n f i a n z a <• t i r a -
na, etc., de tal manera, que hubo de 
repetirla. En el aria del tercer acto 
también obtuvo muchos aplausos. Y 
de nífieo, de oir L o h e n g r i n , el divino L n -
h e n g r i n , la obra monumental de Wag-
ner. 
La señora Ruszko-wska fué una no-
table Elsa. La Guerrini siempre nos 
lia admirado por la afortunadísima 
interpretación qne da á la parte de 
Ostouda. Viñas, el gran tenor, reco-
nocido como el primer ''caballero del 
Cisne." se mostró el magnífico artista 
tan aplaudido siempre de nuestro pú-
blico. En él famoso raronto la ova-
ción que se le tributó fué enorme y me-
recida; la dijo admirablemente. 
EJ Oro del U h i n , prólogo, génesis de 
la inmortal Tetralogía Wagneriana. 
cada día más bella partitura, (iiie aca-
bamos de oir, ha sido otro gran éxito 
para la Empresa y para los cantantes. 
El tenor Manucei salió muy airoso d • 
su empresa; Marini Pie.ra.lli interpretó 
muy bi^n la parte de Wotan; Challis 
cantó á conciencia la p a r t i r e l l a del ni-
belungo A Ibérico; muy bien la Guern-
ni, la Ortega Vil lar y la Wheleer; ja 
orquesta perfectamente y la dirección 
artística admirable, como siempre; jes 









te quena es por Jas clases Inia.iu-











;1 bien, va 
su noble h 
n, pues, fué una 
leu gusto. Lo de  
ho de elegir la eomedin E 











Ventura de la A' 
:nte ha hecho pe 




! concienzuda y s 
irrcproclrable dr 





















idmirar además en aquel 
m é i bella muestra de arte 
id. Artistas tan refinados 
como María y Fernando i 
u dejar escapar una c a s i ó n 
na nota nueva, bellísima, en 
épo-obras. 
d.. 3; al contrario, la vida, 
don y debemos ser fe-
buscar la felici-
1 deber, y conci-
itad díel hombre 
nces; ¡a cuestión es 
d?.d donde está, en 
liar siempre la volt 
con la de su creador. 
Es difícil.—<Sí. todo lo qne vale, to-
do lo que tiene mérito es dificilísimo. 
Pero el que se acostumbra á mirar la 
verdad de frente resiste á su esplen-
tlior. E l ííguila puede mirar fijamente 
el sol. 
Ne basta ser cristiano de nombre, 
hay que serlo de hecho. 
Seamos humildes. El orgullo es 
sa tán ico : nos ciega y nos precipita 
en las tinieblas. 
Tengamos altos ideales. Cada cual 
ca de las crinolinas y de les trajes de 
ü t r i l l a ha sido estas no-iies revivida 
para nosotros; aquella época de la ma-
yoría de edad de Isabel I I . 
Ha vestido María Guerrero nn sen-
cillo y severo traje de largo talle y 
hueca falda de seda azul, brochada con 
flerecitas rojas, escote á lo R a f a e l , co-
mo entonces se decía, y cotilla adorna-
da con pequeños lazos rojos; las man-
gas estrechas hasta el codo, y el cuello 
y los manguitqs de tul y encaje. Toca-
do sencillo, de tiraibiizones á ambos la-
cles del rostro. C a p o l e de seda ador-
nado de florecitas menudas y lazos de 
cintas. Con un murmullo de admira-
ción acogió la presencia de la ilustre 
artista el distinguido público que lle-
naba la sala, al aparecer en el cuarto 
acto castizamente vestida, bien á la es-
pañola, co,n el mantón de cachemira y 
la mantilla de blonda. 
Fernando Díaz de Mendoza vistió en 
los cuatro una corta y entallada levita, 
color tabaco, pantalón á cuadros blan-
cos y tabaco. La cabeza recordaba á 
la de Bornea en el retrato que le. hizo 
Esqui vel. 
Thuillier se compuso la cabeza á, lo 
Alfredo de ABusset. en el acto segun-
do mostró una levita de color v hechu-
E! Rey ha enviado á todos los sobe-
ranos de Europa preciosos c h r i s b n a * 
c a r i s de felicitación por la entrada del 
Año Nuevo. Consistm en reproduc-
ciones de los sitio?; resles y fotografías 











dé España en la 
recibieron al cír-
aciones en la no-
nero. Les ayuda-
acer los honores á 
itades su hija Carmen, una pre-
ñorita que aun no ha cumplido 
te años. Predominaba en la 
el elemento esp'Uiol. Entre 
vuchas dalias, se hallaban W 
es; Franges 
imo '!:> sus 
primero de 
la tarca de 
Los señores de Heredia (don Pe(] 
la señora de Bosch y Labrús y 
ja, ormaban también parte de la 
curren-cía. Distimguidos eaballeros^M 
naban también otras mesas. Entr 
elemento extranjero llamaban la J | | 
ción una opulenta viuda norte-an ! ^ 
cana, que lucía suntuoso eollar ^ 
mi Ostro 'le perlas, y la esposa i 
ha ven.vio á dir igir en 
las óporas de Wagner 
verdadera belleza. 
iCnando terminó la 
mensales todos se trasladaron 
" s é r r e " y á uno de los salones, d o l í 
&e organizó animado baile ' 
" I teatro 





El día 1° se celebró en el M i n i s t J 
de Esrtado la comida con que aan^ 
mente es obsequiado el Cuerpo dipW 
mático. En cr. ia una'dadas « ic se^ j 
marón asiento veinticuatro (íometJj 
les. ocupando la presidencia 3<» la"-J| 
mera la señora de García Prieto co" 
el jefe del Gobierno, señor Canalejas11 
y presidiendo la otra mesa, colo^Jl 
eñ-'e1! salón de Embajadores, la sggJ 
Estadv de Canalejas y Ministro d 
s-eñor García Prieto. 
A las diez y media comenzó la re 
cepción, que estuvo concurridísima' 
i í a señora de Mar piesa de Tvanr 
Iturb?, ía Marquesa de Vistabella, A l -
berto Sedaño Ayestarán y el s;.'ñor 
Errazu: la señora de Le Mnthux y su 
hija política: Madame de Fouquieres 
( nec BellechisS'e), su hermana la de 
López Dóriga; la. marn aesa de Casa 
Valdés; Regina Paecini, que fué exi-
mia cantante y es hoy e^ftbsá de Don 
Marcelo Alvear, de las 
mclirs de ía Rr-públic: 
señora de Lambert de 
más ilustres fa-






les Rigalt. la Há*' 
d- Caro-I, la ñ é \ 
n Mfra y ••'-uchas 
a-esla resultó ame 




El día ó d ie rH 
Fernando Díaz d? 
nléndido elmnrrzo 
cal>? de /-u-b-m. 
nrr-rnalidadcs de 
^í.aría Guerrero y 
Mendoza, un eüí-
en su hotel de la 
Asistieron ilustres 
i mundo literario. 
•Xm-írcsos servidores de correcta 
'•ea. caVón de t'^ciopelo azul obs-
ro 
lena 
m ia ene?•n 
l.j los invita 
11" m ho:.> 
o museo do 
recrcf' ics. 
a a, r e e g í a n los 
i^-s en el maeni-
I . El salón es un 
preciosidades y 
En hermosa tv 
T r a j e d e ca l le , m o d e l o L a f e r r i e r e . 
destinado á hacer algo que val-
la pAna, perfeccionar sn espíritu, 
mchar su alma y en la tarea goza-
inefa:l>leni;ente. Averigüemos qué 








de posición puede 
ra anaiega a la de 
cero, vistió el frac 
levita y pantalón 
su amigo; 







de nacimiento ^ 
'xensarnos 
pifar á v iv i r una vida útil para nos-
otros y para nuestros semejantes. 
I Qué triste debe sentirse aquel que, 
en plena juventud, tiene ante sí los 
años de la edad madura y de la ve-
jez, y boga,, sin timón y sin rumbo, en 
un revuelto mar. juguete die los vien-
tos, del oleaje y de los escollos! 
Pero el sabic 
las corrientes • 
fía eti Dios y ' 
les hombres, 1 
buen puerto y 
sns esfuerzos. 
La vida es una fragua donde se 
forjan las almas; las frágiles se quie-
brechado. 
La escena irreprochable tambi 
producía exactamente una sala 
época. LiOg muebles de aboléniafo, las 
cornucopia:-;, el retrato amestral,, el 
| enorme y artístico br.isero de plata en 
medio del estrado, y hasta el llamador 
de ía campanilla, hecho d,e áücha y lar-
ga tira de cañamazo bordado; 
selecta concurrencia. La fiesta era en 
homenaje á Beequer, el insigne poeta 
á cuya memoria los hermanas Quinte-
ro proyectan erigir artístico monumen-
to. 
¡Asistió la Real Familia. 
La función se componía 
més de los hermanos Quiñi 
gorrla , y de L a , r i m a eterna 
rendimientos se. costea 









llegó L a d o n n a c nwvil&) que dijo con 
tal maestría que el público se entusias-
mó, obligándole á. repetirla hasta cua-
tro veces. Hay que reconocer que la 
ovación fué muy justa. En resumen: 
un R i g p l e i t o excelente. 
La W a l l ; / , ópera estrenada aquí no 
hace muchas noches, pertenece al gé-
nero de C a f ü l I r r i a r u s t i c a n a . P a y a s o s , 
L a B o h e m i a , etc. Se estrenó en Italia 
en 1802 v ha recorrido el mundo, sin 
hallaba colocada 
d-d bamuete. María Guerre-
i â •->3 Balazote. y Carmen 
Mendora. (hermana de F'-r-
Condesa de San Luís, ocupa-
ryntes; la nrime-
há al acá lémi'-o 
Engenio Sell^s^ 
Conde de San 
s-mtaba entre los 
tero v Eduardo 
'o.) 
los puestos 
?nía á su 











v á s 
L r í s : 
noeta. 
]Mar quina. 
LíiS dencis comensa 
de las hijos de los dueños 
Jofi'^uin Quintero, Linar 
Mart ínez Sierra, Thuinier. 
oficial'de la Armada 'S.a.riprius. 
de los Condes de San Luís. 
M'i* de tres horas transcurrieron a'lí 
en amena conversación. 
m m 





Maignífico sarao p] celebrado en ea. 
sa de los Candes de Casa-Valeaijl 
Asistió la Famiba Real. El rige.-'m I 
honor lo bailó el Rey con la Condeli 
de -OB.sa-Valencia, ha-iéndoles "visá-
v i s " la Reina con el Conde: la Tnfan. 
ta María Teresa con .o! Embaja ler'J 
Austria: la infanta Isabel con 0] j | 
fant'-1 F e r n á n - o ; el Príncipe -le Rat-
ten'ncnsr con la Princesa de Ratib]| 
y el Príncipe Raniero con lady [| 
Bnnsen. Las demv-s parejas oran; 
Marquesa del Muñí y Duque de To-
var; Duquesa de San Carlos-y Kmha-
js¡ior de Inglaterra: Condesa de Ro-
manones y Sr. A.M en desalazar; ssüo-i 
ra de AVer-lesalazar y Marqués M \ 
Vadil lo: Marquesa viuda - l * Xájera v 
Conde de Pi'1 de C u r d í a : Condesa^ 
Mirasol y el s^ñor Dato; Marque-a 
de Viana v Dr.ao-. de Santo Mauro; 
Princesa Pío de Saboya y Conde del 
Serrallo; Marquesa de la Mesa do As-
ta y Vizconde ! d Puní ón; Marqu'eSa 
( U ^íonistr-)! y Embajador de "Rusia; 
•Cor tesa dol Serrallo y Marqués h 
Viana: Condesa d> Tirrc-Arias y se-
ñor Ea Cierva: Marquesa de Salaman. 
ca y Dúo re de ia <"'o" mista; Condesa 
de Almcdóvar y IVíncine ie RaddAr; 
Duquesa de Tovnr ^ Ministro de Es-
tado; Marnués tle Velada y Mmc.dié 
Le^montoff. 
1.a cor en r rene i a tan nutrida como! 
exonisita. 
E' í 'onde. de Cabarrús, , eJ 
nachnelos. el Fanra. ia Condesa 
viuda de Snlterra. a-bu el a le los ac-
tuales Cor'es. los jóvenes señores dí 
Sanl-bdiy: e] tronera• Brullyy el Magis-
trado del Tribunal Supremo ]ÚU Gon-
zalo de Córdoba y Cnri da. ¡ Han falle-
cido! Estas df ^raeias bao cansaín 
un-ánime s^níimient. >. pr.eí se tritaba 
d" personas ¡dignas de consideración 
afecto. 
p]n mi peder, y en breve serán m 
ter íadas . las cartas y póstales d tM 
siñora M. Z. P. v d • 'ms s--ño ritas i 
L. C v X. C. V." 
' - V ¿4 •1!,' 
s.m.m.mk XCÑEZ V TOPETE 
E' d i 
dar las 
t ra ordinaria 
Pitz. Diaramos ant 
le Diciembre, poco antes de 
oce de la noche, había ex-
animación en el Hotel 













das de flore 
naú 01'*0: ^ 
vedante que conoce 
diorros, que con-
El y á 
persevera, á 
ndrá el premio de 
•virb 
un admirable trabajo; á con-; lugrar mas que un nueces el'estime. Su 
íón Mtartíncz Sierra levó tam- aidor e.s el difunto maestro Cata 1.ani. 
ina delicada y sentida poesía A 1 * quien conceden los inteligentes una 
e r d v i á p u é s Marf|uina recitó una 1 prau sobriedad, que es prueba de buen 
poesía llena de imágenes felicísimas; ^"do, en la dramatización musical y 
y, por último. Serafín Alvarez Quin- OÍeíta soltura melódica no del todo 
toro leyó una hermosa poesía A l a W-1 desprovista de atractivo. 
m a , que fué aiilandidísima. \ La admirable Cecilia Gagliardi. en-
Doña Victoria hizo subir á su palco j (íarí?ada del papel de protagonista, ha-
á los poetas; felicitó á los h e r m a n o s ! e n esta ebra magnífica ostentación 
Quintero por su feliz iniciativa de lc- '^e sus incomparables facultades voca-
vantar un monumento á. Pecquer y , ' ê-s .v ^e -su verdadera y notable inte-li-
mostrándoles efusivamente su satis- i penóla dramática. Para ella toda la 
aríl111" í facción, manifestó sus deseos de poseer', gloria, todos los aplausos, 
eídos. 
Después de haber recorrido en 
triunfo casi todas las Repúblicas de la 
América del Sur, se ha estrenado en 
E.-paña la última producción escénica 
del inspirado poeta E d u a i ' 
na titulada K n F l a n d r s se. h a puesto \ , 
r l ^ ^ i r i - - i / , un ejemplar de los traba ios ( l sot: obra piiudidisima. en la que ha 1 
revelado su autor un gran progreso 
no como dramaturgo. El gran éxito 
se. debió sólo á la mayor seguridad y 
mayor cooneirriientp de la técnica tea-
que los caracteres están má> 
El gran Titta Ruffo iba. siendo ya 
n uv 
El tenor (rrassi cantó con marcho 
acierto. El barítono Challis se hizo 
acreedor á las mayores alabanzas. 
También nos ha proporcionado la 
:ral 
discutido. Ra r-reido convenien-(empresa, que no descansa en su afán 
te dejar pasar, y ha dejado este año el de tenor al público satMécht), lo ennl 
'•"ampo libre al no menos notable barí- consigue, v por ello e*! acreedora á mn 
s z r s r r ^ x ^ t e e T ^ » k H - ^ ¿ 
ieexo, sino a [c ía , comenzando desde el primer mo-1 proporcionado el rato agradable, ma§-
ieclad (••<-
:aiuent:j la en-
f este jaba reu-
y en las casas 
paréen la res. cuantos qu erían comer 
las clásicas uvas al dar la nrimera 
campanada de las doce; y así ha ve-
nido sucediendo hasta la noche del pe. 
núlt imo sábado, en que el comedor de 
diicho hotel anarecía como los mejores 
' ' restaurants" de Eondres. lleno de 
mujeres hermosas y de distinguidos 
caballeros que cenaban en torno á las 
i n i a m ente a d o rn a -
r y oyendo la deliciosa 
ca ue una orquesta de tzi^anes. 
Fna gran mesa re-Honda estaba ocu-
pada pcir la Condesa y el Conde cfo 
Torre-Arias, el ^Marqués de la Torre-
cilla, el Dunue do-Santo Mauro, las s- -
ñori tas de Barrenechca. la joven Mnr-
ouesa de Ahnonacil. los sf-ñores de 
Cuadra y don Francisco Travesedo. 
En otra mesa cenaban la Marquesa y 
el Marqués de Velada, los señores de 
Gurtub'ay. los de Rruguera y los Mar-
queses d> Villntoya. Presidían otra 
mesa la Marquesa y el Marqués de 
Portago. eon la Duquesa de Ahuma la 
CDoloritas Amuevo) la Condesa de 
Valraaseda ('Carmen Vail lant) y las 
señoritas de Ca'beza de Vaca y de V i -
llate, hijas de los Marqueses "de Por-
tado y de los -Condes de Valmaseda. 
Una diplomática muy hermosa, la se-
ñora de Elguin. cenaba con su mfi4ró 
y con otras personas de m familio. 
Con el Conde de Albiz cenaban la^ ta.1 
milias de T'rquijo y U L^bdecW l'̂ s 
señores de Calonsre y las .señori tas ic 
Cnm>-n. de Carvajal y d» Círcer ' La 
Cond-sa de Caltubuturu. con j u hija 
y con la señora de Vargas-^Iachuca. 
Mírese (vn e] espejo. Han cc„ 
ya su obra desfigurante las línease 
sadas por las preocupaciones " ^ 
edad avanzada? - Tiene usted laS^j 
lias hundidas, espinillas, petas 
•qnier otra impureza del cutis 
ees. es verdad, es tiempo de rem*! 
efl' 
el mabsin pérdida de Ccmpo. 
tado (pie desea lo puede usted t | | 
b¡ i--
ribtí 
los col en una iiooae, si ust ed sigue i ^ g • 
jos de la señorita Helen Sanbcrn-^ 
lectoras de este perió.lie > recibir^ 
formes gratuitos, si me ¡naadan ^ 
pón. que no cuesto nuda. ',<1" n0, J 
y dirección, sin demora. Se recomí 
prontitud en este asunto. Pnrql?,all, 
llames de personas le escriben ea- . 
y la oportunidad pronto pP*W 
derst1 
^.rse á la señorita ^-'e á 
born. Sala 22]'2 d Cleveland) 
V . de A, 
C U P O N GRATIS 
Nombre 
Domicilio . . . . . . 
'Ciudad • • • 
País • 
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P R O V I N C I A S 
M ^ B i S V I N A 
DE S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
(IranrloR fiestas cívicas qué tendrán efec-
to los días 12, 13 y 14 de Febrero dé 1911, 
con motivo de la inauguración de la E s -
tatua del Coronel Juan Delgado. Inaugu-i 
ración do la "Avenida Arencibia." 
PROGRAMA 
DIA 12.—A las 8 a. m.—Inauguración de 
la espléndida "Avenida Arencibia," con 
asdstencia de una magnífica banda de mú-
sica, disparándose gran número de pa-
lenques y voladores. Harán-uso de áa. pa-
labra distinguidos oradores de esta ciudad. 
A las 12 m.—Gran "matinée" en el "tea-
tro Popular," en obsequio de los niños 
y niñas de esta ciudad. 
A las 3 p. m.—Grandes carreas de cintas 
frente al parque "Juan Delgado," con pre-
mios á los vencedores. . ... 
Carreras de caballos en la baile 17 con 
premios á los vencedores. 
A las 6.20 p. m—Soberbia iluminación de 
los parques públicos así como de los- edi-
ficios que ocupan las sociedades Círculo 
fcspañol, Centro de Instrucción y Recreo 
y Centro "La Gloria" y edificios particu-
lares. 
DIA 13.—A las 6 a. m.—Grandes lidias 
de gallos en la valla de esta ciudad. 
A las 12 a. m.—Inauguración del soberbio 
monumento de ' mármol erigido en honor 
del Coronel Juan Delgado, en el Parque de 
su nombre, con asistencia de una magnífica 
banda de música que amenizará el acto con 
las mejores piezas de su repertorio. 
A las 3 p. m.—Carreas de cintas, cuca-
ñas, carreras de caballo y buen número de 
diversiones. 
A las'5 p. m/—Gran procesión cívica que 
recorrerá las principales calles cffe la ciudad, 
llevando á la cabeza, uniformados al esti-
ló mambí á los Jefes, Oficíales y soldados 
de las fuerzas que mandaba el Coronel 
Juan Delgado y una magnífica banda mi-
litar. _ . , , -
A las 7 p. m.—Iluminación. Retreta en el 
Parque Juan Delgado, que estará soberbia-
mente engalanado é iluminado. Se quema-
rán magníficas piezas de fuegos artificia-
les, frente al parque "Juan Delgado." , 
A 'las 9 p. m.—Grandes bailes de sa,la en 
las sociedades "Centro- de Instrucción y 
Recreo" y "La Gloria." 
DIA 14.—A las- 12 m.—Grandioso desafío 
de base-ball entre un club de la capital y 
el club "Cuba," que se organiza en esta 
ciudad. 
A lajs 5 de la tarde.—Gran concurso de 
carrozas, con premios á favor de la que 
resulte más artística y adecuada al fin 
patriótico de las festividades, cuya deci-
sión se hará por un Jurado nombrado al 
efecto. 
quierdo y ligeras escoriaciones en la cara 
y manos. Con tan triste motivo la morada 
de. tan apreciable familia es continuamen-
te visitada. por sus numerosas amistades. 
De la asistencia de tan distinguida en-
ferma se ha hecho cargo el ilustre galeno 
doctor Emilio Ruiz. 
Mis votos por su . pronto restableOi-
miento. 
Fernando G. Abreu. 
Corresponsal. 
Í ) E R O D A S 
Enero 26. 
- Hace días que en la espaciosa y nueva 
casa del señor Rpgi, se halla instalado el 
salón cinematográficó del señor Masip, el 
cual viene ofreciendo funciones los miér-
coles, sábados y domingos. Hasta el pre-
sente se han venido exhibiendo magníficas 
películas, por cuyo motivo todas las fun-
ciones se han visto muy concurridas.. Los 
miércoles son días de moda para los niños, 
á quien se obsequia con bonitos artísticos 
juguetesi 
. Es de esperar se vea favorecida la em-
presa con una numerosa concurrencia, 
pues así lo merece por las buenas y va-
riadas funciones que" viene ofreciendo. 
E L CORRESPONSAL. 
D E C A M P O F L O R I D O 
. Enero 28. 
"San Lino." 
Hace cuatro días están cortando caña 
en las colonias del Central "San Lino," 
que según orden de la Administración em-
pezará la molienda el día primero del en-
trante. Como esté Central es el que más 
vida -presta á Rodas, la noticia de estar ya 
cortando caña, ha producido un magnífico 
efecto. 
Lamentable accidente. 
En la mañana del 25 del actual y como 
á un kilómetro de esta población, hubo de 
caerse del caballo que montaba la hermo-
sa y distinguida señora Elisa Rangéí de 
Rangel. A consecuenefa de la caída su-
frió la fractura completa del antebrazo iz-
• - ' . LSÍ Enero 26. 
Con la actividad que requieren las nu-
merosas Aulas á su inspección confiadas, 
muévese el inteligente, y culto Inspector de 
Distrito señor Fernando M. Acoáta. En 
lo que llevamos de mes he tenido el gusto 
de saludarlo tres' ó cuatro veces en sus 
visitas á las Escuelas de la Cabecera. Pa-
rece que. es grande su empeño en mejorar 
las condiciones, .de nuestras escuelas, pues 
me consta tiene el propósito de proponer á 
la Junta el traslado de la Escuela núm. 1, 
á la hermosa y ventilada casa que en la 
calle ^Independencia pogee el , señor Jesús 
Capote. Además de otras razones para 
proceder al traslado, hay una que se imt-
pone por sí sola, y es la situación impro-
pia que ocupa actualmente dicha Escuela, 
situada en el extremo de la población. En 
esta Escuela están agrupadas todas las 
Aulas de varones de la Cabecera, es lo que 
se llama una Escuela Central; pero que 
está fuera del centro. 'En cambio la casa 
.del señor Capote, -sd no en el centro, está 
situada en lugar bastante apropiado y con 
un alquiler mucho más bajo. Frente á 
nuestro Parque, en lugar fresco y alto y 
completamente aislaba, hacen que su acep-
tación por nuestra Junta , Local se haga 
sin demora, y así lo esperamos. Precisa-
mente preside hoy nuestra Junta una per-
sona culta y honrada, desligada de todo 
compromiso de Partido, amante de la lo-
calidad y celosa del buen nombre y posi-
ción que se ha conquistado á fuerza de tra-
bajo y ejemplar conducta. 
de nuestro Ayuntamiento. Deponga cada 
grupo un tanto sus ambiciones y norma-
licen esta situación que tanto perjudica la 
buena marcha de la Administración Mu-
nicipal. 
A la avanzada edad de noventa años ha 
dejado de existir, en este pueblo, la respe-
table y virtuosa señora Caridad de Armas 
y de la Coba, viuda de Cabrera. Su ca-
dáver, colocado en lujoso sarcófago, fué 
llevado en brazos de sus familiares y ami-
gos hasta el muelle de Bouyón, donde es-
peraba el expreso que había de conducirlo 
á Cienfuegos para depositarlo en la bóve-
da de sus familiares. 
Era la ilustre desaparecida rica propie-
taria y madre de numerosa familia de 
ejemplares ciudadanos. Llegue hasta ellos 
la expresión sincera de mi condolencia y 
mis votos aJ altísimo por el descanso eter-
no de su alma. 
Abreu. 
Corresponsal. • 
G f t M r t G U B Y 
D E L A C I U D A D 
Enero 29. 
Ayer tarde quedó inaugurada en el Hos-
pital General de esta ciudad, la segunda 
Sala de Veteranos que se estableoé en la 
República de Cuba. 
Lleva por nombre "Ignacio Agramon-
te" y está provista de ocho camas para 
los veteranos que de ellas -necesiten, así 
como de toda clase de comodidades y en 
las mejores condiciones higdénipas. 
L a Sala se encuentra situada á la iz-
quierda del Hospital y frente á la Esta-
ción del Ferrocarril del Norte. 
Al frente del servicio de la Sala de los 
Veteranos, estará el Capitán Médico de la 
Guardia Rural, doctor Francisco Cosío Gó-
mez, lo cual había dispuesto el doctor Ma-
nuel Varona Suárez, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, en su reciente visita á 
Camagüey. 
X. 
tos llora la desaparición trágica de su 
amada compañera, á la que se dió en el día 
de ayer cristiana sepultura, siendo su en-
tierro verdadera manifestación de duelo, 
al que concurrieron todas las clases socia-
les, rivalizando entre sí por rendir el úl-
tima tributo de respeto á la noble dama 
desaparecida. 
Era la finada maestra de Instrucción 
Pública hace muchos años, y la Junta de 
Educación y el Inspector Especial del Dis-
trito Escolar, señor José R. Barceló, han 
hecho cuantos honores eran posibles á la 
digna profesora desaparecida, rindiéndole 
el recuerdo á que ella era acreedora por 
sus nobles y elevadas virtudes. Sus com-
pañeras, las talentosas profesoras señori-
tas Consuelo Pérez del Villar, Teresita 
Martín, Isabelita Barceló, Encarnita Jul-
ve y el Director escolar señor José Cha-
cón, con los niños de sus respectivos •co-' 
legios, hicieron los honores al cadáver de 
su digna comipañera, acompañándola has-
ta su última morada./ 
Esta es la hora que aun no se ha cons-
tituido legalmente nuestro Ayuntamiento; 
todavía hay Concejales que no han toma-
do posesión de sus cargos, no se ha elegi-
do Presidente ni Secretario; el que actúa 
como Presidente por Decreto de la Secre-
taría de Gobernación, es el Concejal más 
antiguo en-funciones. Puede decirse que 
estamos en- las mismas condiciones que en 
primero de Diciembre; tenemos que cele-
brar la sesión de constitución del Ayun-
tamiennto, que sabe Dios cuando será. 
Los liberales tienen la mayoría, pero hay 
tal desorganización en sus filas desde la 
ausencia de su jefe, el señor Etchandy, 
que' todo acercamiento para unificar las 
voluntades se vá haciendo dificil. 
Es de lamentarse esta desunión, puesto 
que á ella solo debemos el estado caótico 
O R I B N T b 
D E P U E R T O P A D R E 
Enero 27. 
Bajo la dolorosa impresión de un acon-
tecimiento que ha consternado este pueblo, 
trascendiendo al más puro de los senti-
mientos, escribo estas líneas como seña-
lada muestra de respeto y condolencia ha-
cia una familia dignísima, con quien com-
parto en estos momentos aciagos el pesar 
por el triste suceso acaecido la noche del 
día 25 del actual. 
Como á las diez y media de la mismia, 
la virtuosa señora Mercedes Ayala de Gar-
cía, en momentos de irse á acostar se pro-
puso apagar una lámpara de gas que tenía 
encendida en la sala de la casa, estando 
su esposo ausente, con tan mala suerte que 
esta hizo explosión, rociando con petróleo 
sus ropas, las que se incendiaron inme-
diatamente, produciéndole grandes quema-
duras en todo su cuerpo, no obstante la 
noble y decidida intervención del señor 
Juan Acha, que acudió valerosamente á 
salvarla, logrando apagarle las ropas; pe-
ro como las quemaduras habían sido de 
mucha consideración, le produjeron la 
muerte al día siguiente, siendo esta muy 
sentida no solo por el triste motivo que la 
produjo, sino también porque pertenecía 
á una familia muy estimada en la locali-
dad, y á la vez era esposa del señor José 
García Muñoz, Inspector especial de im-
puesto. 
Sean estas modestas cuartillas señala • 
da muestra de condolencia hacia el talen-
toso y querido amigo que en estos momen-
No podía el Corresponsal que suscribe 
pasar en silencio el importante servicio lle-
vado á cabo la noche de autos por dos vi-
gilantes de nuestro prestigioso Cuerpo de 
Policía Municipal, los cuales valerosamen-
te han librado á este pueblo de una terri-
ble hecatombe, logrando apagar las llamas 
que ya habían tomado gran incremento en 
la casa donde se inició el incendio por la 
causa que antes expliqué; estos vigilantes 
eran los encargados de hacer el servicio 
nocturno, señores Atilano Savon y Salva-
dor Ojeda. 
Recomiendo al joven y caballeroso se-
ñor Angel Trinchet, Alcalde Municipal, que 
tan activo y justo se muestra siempre en 
sus elevadas resoluciones, tenga en cuenta 
los servicios prestados por estos vigilan-
tes dignos de especial mención, proponién-
dolos para alguna recompensa ó distinción 
que sirva de señalado estímulo hacia loa 
policías Savon y Ojeda, que han dado prue-
bas de su valor y altruismo en favor de la 
humanidad. 
Vuelvo á hablar hoy sobre el triste es-
pectáculo que ofrece nuestro cementerio, 
ya que en él, por lo que desgraciadamente 
se ve, no demanda todo el interés que re-
quiere de nuestra Cámara Municipal, que 
emplea sus sesiones en acuerdos que poco 
6 nada favorecen al buen nombre que re-
quiere la elevada gestión que el pueblo 
les confiera; hace mucho tiempo que exis-
te el acuerdo de su traslado para un lugar 
adecuado que reúna las condiciones Be hi-
giene y severidad, que necesita el presti-
gio y buen nombre de esta localidad. 
R. Pintado, 
Corresponsal. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 1. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridiano 
75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'96; Habana, 764'06; Matanzas," TñVSb; 
Isabela, 763'02; Camagüey, 764*49; San-
tiago de Guba, 7ff2,54. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 19'8, máxima 27'0, mínima 19'8; Ha-
bana, del momento, 10'5, máxima 23'5, mí-
nima 19'0; Matanzas, del momento, 16'1, 
máxima 25'1, mínima 14'3; Isabela, del mo-
mento, 22'0, máxima 25'4, mínima 21'3; Ca-
magüey, del momento, 18'8, máxima 26'2, 
mínima, le'O; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 21'8, máxima 25'3, mínima 18'8. 
Viento: Pinar del Río, NE., 4'5 metros 
por segundo; Habana, calma; Matanzas, 
SW., flojo; Isabela, NNE., flojo; Cama-
güey, NNE., cojo; Santiago de Cuba, NNE., 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, despe-
jado; Habana, cubierto; Matanzas, despe-
jado; Isabela, Id.; Camagüey, parte cu-
bierto; Santiago, despejado. 
Ayer illovló en Baracoa, Imías, Sagua 
de Tánamo, Tiguabos, Songo y Mayarí. 
E L N U E V O V I N O T O N I C O 
E l V i n o d e S t e a r n s , 
s u V a l o r e n l a s N e u r a l g i a s 
Las continuas variaciones de] tiempo traen consigo una gran secuela ele 
dolores neurálgicos, dejando á un lado los catarros, resfriados y grippes. En-
tonces es cuando más necesidad hay de mantener la fortaleza y vitalidad del 
organismo para poder resistir victoriosamente á esos diferentes enemigos. Pa-
ra esto, nos basta tener á nuestra disposición un tónico tan valioso como el Vi-
no de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao. El caso siguiente será de in-
terés para muchos de nuestros lectores • 
Leeds, Inglaterra, Febrero 8 de 1904. 
Muy señores míos:—Tengo el placer de informar á ustedes sobre el resul-
tado espléndido que he obtenido tomando el Vino de Stearns de Aceite de Hí-
gado de Bacalao con Hierro. Hace uno ó dos meses que venía padeciendo mu-
cho, sin poder comer y sufriendo constantemente de neuralgia ; pero después ae 
haber tomado algunas dosis de su Vino, el apetito ha reaparecido y los dolores 
rieurálgicos se han hecho menos fuertes. Lo recomiendo á mis amigos como un 
tónico excelente. I 
* De Vds. respetuosamente, E . TITRNEU. 
El Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao os delicioso al pala-
dar y perfectamente digerible; á la vez que ayuda en las funciones de asimila-
ción y nutrición, da al sistema nervioso la fortaleza necesaria para conservar 
un completo estado de salud. En la tisis incipiente, anemia y otras enferme-, 
dades debilitantes, el Vino de Stearns se receta con gran profusión por todos 
los médicos del mundo. Es un vino de mesa rico y puro, que contiene todos los 
elementos curativos del aceite de hígado de bacalao sin la materia oleosa. La 
adición del Peptonato de Hierro aumenta en alto grado stis efectos tónicos. 
Pídase siempre el de Stearns.—De venta en las Boticas. 
I T r e c a L e r f l o l a . S t o a x » ® cft? O l a . 
J D o t x - o l t , M i ó l a . . j E S - X T - ^ a L , 
B ü N s n a d 
' SIN R I V A L PARA E L E X T E R M I - & 
SNIO DE L A S LOMRRICES E N í> NIÑOS Y ADULTOS. E L L E G I - ¿J 
*>TIMO D E H. A. E N USO D U R A N - ^ 
3¿TE MAS DE""75 AÑOS. C A D A * 
8 AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y V . .POPULARIDAD. ; ^ 
Los síntomas ordinarios de lom- ^ 
<t| brices son: picazón en la nariz y |£ 
en el ano, crujidos de dientes, con- | J 
^ vulsiones, apetito voraz, etc. ^ 
¡¿Cuidado con los substitutos. Acéptese* 
sólo el que lleva las iniciales B.A. g| 
Preparado únicamente por 
* B.A. FAHNESTOCK CO.. Pittsburgh,Pa.,Ü.S.A.j* 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
T E N I F U G O 
No hay nada mejor ni más seguro. 
Se vende únicamente á $2.00 en casa del 
Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se re-
mite al interior por Expreso. 
G O N O R R E A S 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS 
C A P S U L A S . G A R D A N O 
mucho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquier 
botica, y por $3.00 m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, al interior tíe la Isla. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
¡ N O M A S C A N A S ! 
T O N I C O H A B A N E R O 
I>EIv D r . J . G A R O A J Í O 
Sin rival para devolver al cabello blanco 
progresivamente, el color castaño 6 negro 
natural de la juventud. Inofensivo. No 
mancha. Se aplica con la mano 6 cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
30 años de éxito garantizan su excelente 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depó-
sito: Belascoaín 117. 
T i n t u r a I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba, Bigotes y Cabellos instan-
táneamente, un hermosísimo color castaño 
6 negro natural, Brilalnte, Invariable y 
permanente. 
Dr. J . Gardano, Belascoaín 117 y buenas 
Drogu erías y farmacias. 
Quiere usted que le salga nuevo cabe-
llo, conservar el que tiene, estirpar la cas-
pa, curar las enfermedades capilares y 
rr>antener siempre limpio el cráneo de toda 
impureza. No vacile, use el Céfiro Orieníal 
del Dr. J . Gardano y logrará su deseo. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
C 232 30-15 E . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
• t f E W T O H K C U B A M A I L 
S. S, Co. 
Seiricio Se y a w s te ilotile l i t e 
flelaitaaáto-M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE IN-
VIERNO HARAN FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y TAM-
BIEN PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á ZA L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
V A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
leúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 126-7 O 
V a p o r e s c o m e o s 
A N T E S D E 
A U T O H I O L O P E Z Y & 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
dos hasta las doce del día de salida. 
Ic^ puestos de su itíaerario y del Paclflco 
y para Maracalbo con trasbordo en .Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán espedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pOlizas de carga se firmaíán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que y la carga á bordo hasta el día 31 
de Enero y la carga á bordo hasta el día 
primero de Febrero. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
Saldrá para 
¥ E R A G R U Z 
sobre el día 2 de Febrero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
«1 Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrá para PUERTO LIMON. COTUOJt, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CAHÉi-
LLO, LA GUAIRA, OARÜPANO, TRINIDAD, 
PONCB, SAN JUAN DK¡ PUERTO RICO, 
S a n t a C r u 5 de Tener i fe 
CAdla y Barcelona 
robre el 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P«erto LiaiOn, C«-
16a, Subanilla, Carasao, 
cuarto Cabello T La Gualr 
Faldrá para 
M A N U E L C 4 L V 0 
C a p i t á n B O N E T 
V E E A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Febrero, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
•aldra para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
(•1 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carera general, melus» 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar. café y cacao en partidas 
6, flete corrido y con conocimiento airecv» 
para Vigo, Gljóe. Bilbao y Pasajes. 
Las pfillsas d carga se firmaran por «l 
Consignatario antes de eorranaa «In cuyo 
reriulslto sr&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correaa. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase W e $ M 8 Cy. en aielante 
« 2 - « «126 « 
« 3- preferente « 83 « 
» 3- orilnaria « 28 « 
R e b a j a en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Cocnpaflia tt«n« ana panza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual panden asegrurar-
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el espléndido tras-
atlántico alemán "Hamburg" y los vapores correos "Alleghany" y "Altai." 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
E l HAMBURGO mantendrá un servicio rápido entre Habana y New York. E s un 
trasatlántico moderno de "11,000 toneladas, 525 piés de largo, 60 piés de ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nudos. Es el mayor buque enel servicio regular entre la Habana y los 
Estados Unidos. Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de ,1a ciencia, para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. Excelente segunda clase. 
Mi "Hambnrgr" s a l d r á p a r a New Y o r k M i é r c o l e s F e b r e r o 1 y M i é r c o l e s 
F e b r e r o 15 á las 4 p. ni. 
PRECIOS DE PASAJES: Primera clase, $45.00. Segunda clase, $25.00. 
L a cámara de los vapores ALTAI y A L L E G H A N Y es excelente, ofreciendo la 
oportunidad de viajar, á New York de un modo cómodo y económico. Se llevan 
únicamente pasajeros de cámara,' cuyos pasajeros tienen á su disposición los cama-
rotes, salón de música, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy 
céntrica. Dos pasajeros solamente en cada camarote. 
¥ , _ _ . t. J $25-00 á New York 
P r e c i o s e n c á m a r a ] $20-00 á Kingston 
E n c u b i e r t a f 12-50 á Kingston 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
L o s vapores " A l t a j " y ^Al legrhany" s a l d r á n 
PARA NEW YORK. PARA KINGSTON: 
A l l e j f l i a n y Jueves Febrero 9 A l t a i Martes Febrero 7 
A l t a i ,, „ 23 A l l e g l i a n y „ „ 21 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
E n New Y o r k 
para Plymouth, Cherburgo y Hamburgo por los magníficos y acreditados vapores 
Deutschland, Amorika, Kaiserin, Augusta, Victoria, President Grant, de 18,000 á 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Gibraltar, Ñápeles y Génova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
En Kingston 
. con los vapores Prinr August, Wilhelm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla, 
Puerto Limón y via Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur Amé-
rica. Con el vapor President para puertos de Haytí, Santo Domingo, Puerto Bico 
y Saint Thomas. 
CARGA.—Se recibe carga con conocimientos directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á 
se todos los efectos que ae embarquen «a 
tus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, nacía el artículo 11 del Reglamento 
¿e pasajeros y del orden y -régrimen inte-
rior de los vaporea de esta Compañía, si cual 
dir-̂  asi: 
"Loa pasajeros deberán ©acrlMr sobre to-
dos los bultos de su eauípaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve' olarazuente estampado el nom-
bre y apellido de BU dae&o, asi como el del 
puerto de destino, 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte & ios seftoree pasaje-
ros que los días de salida eivcontrar&a en 
el muella de la Machina los vc-molcadores 
y la lancha '•Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje 4 bordo gratis. 
E¡1 pasajero de primera podrá llevar flft 
kilos gratis; el de segunda 200 Klíe» y el 
rara cumplir el K . D. del Gobierne de 
Es^a.la. fecha 22 de Agosto último, ns «e 
admltlirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la caí a Conssgnatarla. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta nlaza 
roíos ios .ímlvos de equipaje JlevarAn atl. 
qaeta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibidoa á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
de tercera preíereate y tercera ordinaria 
190 kilos. 
Para informes dlrigrlrse & su consiignatario 
MAKTTm. OTA.OIÍT 
OFICIOS 28, HABA-NA 
134 78-E.-1 
C o m p i e (léiiérale TrasatMilgas 
mu mmí i r a s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
H E I L B Ü T & E A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
S a n l í j n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
136 B.-Í 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL. VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
obre el día '¿ de Febrero de 1911. 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Febrero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tairoente en el vapor francés Virainie, de 
la misma Compañía, que ios llevará á loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1? clase desde $148,00 H. A. en adelante 
En 2? clase 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 
En 3? Ordinaria 28.00 ,'* 
Rebaja en jpdaaje de ida y vuelta. 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
95 E . - l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O?£(ioa 
saldrá de esce puerco los miércolaa i 
las ciaco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
flemos í a i m y (Miíz m m . n 
C 3562 26-22 Dbre. 
mm OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. e n C . 
Si LIBAS DELA HABAM 
durante el mes de Febrero de 1911. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 4 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas y O u a n t á u a m o (sólo 
á l a ida), Santiago de C u b a , Santo 
Domingo , San Pedro de Macoris , 
Ponce , M a y a g ü e z ( s ó \ o al retorno; y 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sábado 4 á las ó de la trade. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , S a g u a de T á n a m o , B a -
racoa, G u a n t á n a m o (á la ida y a l r e -
torno) y Santiago de C u b a . 
NOTA. — Este buque no reci birá 
carga eu la Habana para Nuevitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r g A N J Ü A N 
Miércoles 8 á las 5 de la fcarií. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . B a r a c o a y Sant iago de C u b a ; r e -
tornando por B a r a c o a , M a y a r í , B a -
ñ e s . V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado l l á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
C a l a i d a y a l re torno; y Sant iago de 
C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a . 
nes y Santiago de C u b a , re tornando 
V a p o r S A N T I A G O DE CUBA. 
Sábado 18 á U i 5 de la tarde. 
^ P a r a J í , l e , r i t a s ' p«ertt> P a d r e . G i -
? á H ^ a y a ? ' B » r a c ^ O ' i a n t á ó a m o 
C u b a . V retorno> y Sant iago de 
V a p o r J ü L í á . 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas y G u a n t á n a m o (sólo 
á la ¡da) , Santiasro de C u b a . Santo 
Domingo. San p e d r o de Macor i s , 
Ponce , M a y a g ü e z ( só lo a l retorno) y 
San J u a n de P u e r t o R i c o . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sábado 25 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas. Puerto P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , S a g u a de T á n a m o , B a -
racoa, G u a n t á n a m o (á la ida y a l r e -
torno) y Santiago de Cuba . 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Nuevitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME D E H E R R E R A 
todos los mártes á, las 5 de 'la tarde. 
Para Innbela de Sttcaa y Caí baríes 
recibiendo carga en combinación con «i Cm* 
han Central Kallwny, pera Palcaiya, Cagru*-
suam, CrnceB, Lajas, fisyeranaa. Santa CteM 
T Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g i p a v G a i b a r í e n 
D« Habana & Saaraa y vscev«na 
Pasaje en pricaora. . . . S 7 SI 
Pasaje en tercera. . . ' * * * a Bft 
VIveré», ferretería y losa. . *.. „ , • M 
Mercaderías. . . . . * * * «'f! 
Í03%0 AMBRICAkoi" * 
I>« Habana fi CalfesrUm y Ttonvmraa, 
Pasaje «a primara. . . . »ie nm 
Pasaje en tercera. , * » «• ,! % t i 
Víveres, /erretería y losa. * 
Mercadería» „ * J J j 
(ORO AMB¡mCÁ2K>r 
T A B A C O 
De CaibarlSn y S&sraa & Habana. SS eaofta. 
ros tercio (oro amerieano). 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
«•TAS 
CARGA íiK CABOTAGBi 
Se recibe hasta las tres «9 l* t*rt* ¿el 
día de salida. 
CARGA DSS THAVH331AI 
Solanaente se recibirá, basta las 5 «« l« 
tarde del día anterior al de la «aJids. 
ATRAQ,UE3 MJí OUAHTAWAMO t 
Los vapores de los días 4 y 18 atracarán 
•al muelle de Boquerón y los de los días 11 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
•siempre en Caimanera. 
AVISOS 
I-os conocimientos para los embaron»!» qe-
Tkn dados e-i la Casa'Armadora y C a ^ » n » 
tarlas & los embarcadores aua lo -^n P 
no dmltléndose a m ^ n ^ b l ^ 0 C800Q1ÍC0̂  
conocimientos que no sean precisamente inS 
Que la Empresa facilita. ^ te iofl 
En los conocimientos deberá, el «mb«.rn. 
*or expresar con toda claridad y exact i^ 
las marcas «ttmore», attmero .ie b^to.. el-, 
•e de Ion mhunea, coateMldo, pal ,1» n r L a - Ü 
etSn, residencia «el r^cp,tor. me J l 
W l . . y ralor de 1.. m ^ ^ T no^admT 
tiéndese ningún conocimiento qua l * 7?}h 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo a 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
sontenido, sólo se eworiban las Dalsbr^ 
"eíecíos", "mercandaC « bebidas* toda 
vez que por las Aduanas se exige hará ooni-
Los señores embarcadores de bebidas an 
Jet&s al Impuesto, deberán detallar en la« 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
tar la clase del contenido de cada b«lto 
producción se escribirá cualquiera ña \am 
palabras «Pal.- ^ t r a a j e r o - , 6 las los 4 
e! contenido del bulto ó bultos reuniese^ 
ambas cualidades. • 
HeoemoH público, para general conooT. 
miento, que no será admitido nlnrún bultó 
que & Juicio da los Sefiorea Sobreearsoa ae 
máícarVs11. del X é V 
«^T0T^TE^tas salldas y « ^ a s Podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
Ha0J2A~Se+ SUpllca 4 108 Sre3- Comer-
clantes, que tan pronto estén Jos buques á 
la carga, envíen la qus tengan dispuesta á 
fin de evitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, quí 
tienen que efectuar la salida a deshora d« 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana. Febrero Io. d-e 1911 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 8. en C. 
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D i A B I O D E L A M A I U N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Febrero 2 de 1911. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a s e m a n a d e a v i a c i ó n d e l a H a b a n a . — V u e l o s p o r M e C u r d y , 
B e a c h e y y W a r d . — L a j o r n a d a n o h a r e v e s t i d o i m p o r t a n c i a . 
— M e j o r a s q u e s e i m p o n e n p a r a s a t i s f a c e r a l p ú b l i c o . — R e s u -
m e n d e l o s t i e m p o s d e l o s v u e l o s y d u r a c i ó n d e é s t o s . 
L a mayor parte de Ist coneurrencia 
que asist ió ayer al campo de av iac ión 
de iColumbia lo hizo en magníf icos au-
tomóv i l e s , m los que se admiraban 
hermosas y distinguidas damas de 
nuestro gran mundo social. Y ,se com-
prende que hubieran adoptado seme-
jante medio de locomoción , por ser el 
único fáci l y cómodo para ir al im-
provisado aeródromo. 
Cuantas personas se trasladaron 
desde los carros e léctr icos , á pie, por 
detestables caminos, hasta el citado 
lugar, sufrieron molestias incompara-
bles, aumentadas con el polvo de los 
earruaj-es que pasaban, las sinuosida-
des del terreno y la enorme distancia 
que. hay que recorrer para llegar al 
lugar donde se e fec túan los vuelos. 
A las pruebas llevadas á cabo ayer 
tarde asist ió , como en días anteriores, 
el s e ñ o r (Presidente de la R e p ú b l k a 
con su familia, algunos Secretarios 
del Despacbo, entre ellos el Secreta-
rio de Estado, s eñor Sanguily, y el 
doctor Varona Suárez ; el Jefe de la 
R u r a l , general Monteagudo, con su 
familia, y muchos oficiales de la R u -
r a l y del Ejérc i to ÍPermanente. 
L o s vuelos fueron pocos. L a jorna-
da de ayer duró escasamente dos ho-
ras, creemos que con notable conten-
tamiento de los asistentes. Y decimos 
notable contentamiento porque, como 
<iecian algunas de aquellas personas 
y nosotros lo hicimos constar también 
hace días , con dos máíquinas como las 
que. en la actualidad se bai lan en C o -
lumbia no puede hacerse más que lo 
que el púb l i co ba visto, que á pesar 
de ser notable no puedo vanarse , re-
sultando de las repetickwies el que 
los vuelos sean m o n ó t o n o s y aburrido 
el e spec tácu lo . 
Aunque ya nos hacemos cargo de 
que esto que ahora tenemos en Co-
lumbia 'no es más que una exhib ic ión , 
sin -embargo, dentro de la misma pue-
den hacersf? otras cosas, pero con m á s 
má-qoiinas de otra potencia y sistema. 
Y esto d e b í a bacerse pronto, para 
que el públ ico que placenteramente 
asiste á Columbia encuentre aliciente 
en el c speetáculo que 'le ofrecen los 
organizadores de l a semana de avia-
c ión de la Habana. 
Otra de las cosas que habrá que in-
troducir en las pruebas sucesivas, es 
el que los vuelos y los aviadores se 
avisen ó den á conocer á los cipncíi-
rrentes por medio de bocina, para 
evitar que los periodistas tengamos 
I X S O R I P C I O X 
E n la Capi tanía del Puerto ha sido 
inscripta la tramontana "Vig i l an te ," 
de la " C o m p a ñ í a Habanera de Vapo-
res y L a n c h a s . " 
C A P E Y R O N 
E l Inspector número 6 de la Adua-
na detuvo al blanco Jnan ¡Planas Bos-
que, vecino de Merced n ú m e r o 7, ocu-
pándole un saquito conteniendo unas 
doce libras de café y una botella con-
teniendo ron. 
E l detenido dijo que dichos efectos 
le h a b í a n sido regalados por el pa-
trón del algibe " C a r i d a d , " don A n -
tonio Nadal. 
(Dicho patrón , que c o m p a r e c i ó en 
la es tac ión de la pol ic ía del puerto, 
Bonfirmó lo dietho por el detenido. 
De este suceso se dió cuenta a l se-
Eor Juez de ins trucc ión de la s e c c i ó n 
primera. 
H E R I D O L E V E 
E n el primer Centro' de socorros 
fué asistido J o s é V i g i l Herrera , pa-
trón del remolcador " R a f a e l Mora-
les," de una herida contusa en la ca-
ra dorsal de la mano derecha, la que 
se causó al tratar de safar un torni-
llo á bordo del citado remolcador. 
L a berida fué oalificada de leve. 
' D E S E R T O R 
E l vigilante Raurel l , de la po l i c ía 
del puerto, detuvo ayer a l marinero 
John Davis . desertor de la goleta in-
gesa " R b o d a . " 
E L " E X C E L S I O R " 
P a r a Nueva Orleans sa l ió ayer el 
vapor americano " E x c e l s i o r , " lle-
vando carga y 60 pasajeros. 
E L " H A L I F A X " 
Conduciendo 44 pasajeros sa l ió 
ayer para Knigbts K e y el vapor in-
glés " H a l i f a x . " 
E L " P U E R S T B I S M A R C K " 
iSegún cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heibut & Rasch, 
ú vapor a lemán ' 'Fuerst B i smarck ," 
que sa l ió de este puerto el día 20 del 
pasado, ba llegado sin novedad á L a 
Ooruña, ayer 1°., por la mañana . 
E L " A L F O N S O X a i í " 
E l vapor correo español "Alfonso 
X ' l l l , " que sa l ió de este'puerto el día 
20 de Enero, ha llegado á L a Coruña 
sin novedad, á la una ele la m a ñ a n a 
de ayer Io. . 
mterando al públ ico de lo 




'Tampoco estaría de m á s que se cro-
nometraran los vuelos. E n una pala-
bra, dar más atracc ión al espectácu-
lo organizánidiolo mejor. 
Esiperamos ver p r ó x i m a m e n t e sub-
sanados esos defectos que seña lamos , 
en la p r ó x i m a jornada, pues de otra 
manera el resultado deportivo no co-
rresponderá á las esperanzas de los 
organizadores. 
Durante la tarde, que fué muy her-
mosa y con viento fresco, se hicieron, 
como en la jornada anterior, bonitos 
vuelos ,por el rediuciclo número de 
aviadores del equipo Curtiss, que aquí 
tenemos y los pocos aparatos con 
que cuentan estos. 
E l primer vuelo dió comienzo á las 
cuatro y cuarto. Beachey dió vuel-
tas k regular altura y á toda la exten-
s ión del campo. L a "perfomance" 
duró cinco minutos. Aterr i zó fácil-
mente con brillantez. F u é muy aplau-
dido. 
E l segundo vuelo lo e í e c t u ó en un 
"sboortug s tar t" el joven Junny 
W a r d , quien se e levó á las 4 y 32 pa-
ra diar tres amplias vueltas al polí-
gono á una altura de m á s de trescien-
tos metros. Tiempo empleado: nue-
ve minutos. Se le hizo una ovación 
al aterrizar. 
Tercer vuelo . Beachey se lanza 
otra vez á los aires á las cinco menos 
catorce minutos. Real iza vuelos ba-
jos y en c írculos pequeños . Tiempo 
empleado: cuatro minutos. 
W a r d y Me. Curdy se dispusieron 
á las 5 y 8 y 5 y 9. respectivamen-
te, á subir en sus a-ero.planos. 
L o s dos por el orden indicado 
arriba toman el vuelo, diescriben 
círculos , inicia y termina virages no-
tables Me Curdy, se alza y se eleva 
W a r d á grande y extraordinaria al-
tura. 
Primero desciende Me. Curdy, que 
vo ló durante cinco minutos, luego lo 
hace W a r d , que en su recorrido em-
pleó 17 minutos. 
E l quinto vuelo no tiene gran rm-
portancia. Beacbey se levanta á las 5 
y 34. haciendo un vuelo circular bajo, 
amplio y aterriza díespués de perma-
necer en el aire cinco minutos. 
Y después de esa prueba comenzó 
el desfile por baber terminado el es-
pectáculo . 
E n cablegrama de E s p a ñ a se parti-
cipa el fallecimiento en V i l l a g a r c í a 
de don Manuel V i la , dueño de una 
ferreter ía en la calle de Oaliarfo y Te-
sorero que fué del Centro Gallego de 
esta ciudad. 
E r a el finado persona de gran sig-
nif icación en el comercio y su recono-
cida bondad le crearon muchas y m e -
recidas s impat ías , de los mismos que 
hoy deploran su inesperada muerte. 
T E L E G R l M S i r L A I S U 
Morón, Febrero 1 
á las 2 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
deslinde dle la hacienda "Mí>rcn ," 
desliiiidle d;e la haciendt " M o r ó n , " 
fueron vencidos ayer sa.tisfaictoria-
mente. Todo g é n e r o de contrata.cdonies 
biiEnas, tienen el camino abierto. 
E l Corresponsal, 
Art ís t icos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. l i á -
semos trabajos á domicilio. Colominas 
Y Comp., S a n R a f a e l 32. Almacén de 
í e c t o s fotográficos. 
G n a n t á n a m e , Febrero 1 
á las 10 y 25 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l doctor Alfonso, Siecretario de la 
Comisión de Higiene de la Repúbl ica , 
l le^ó en comis ión de servicio. V i s i tó 
la Colcniia. Españo la , siendo obsequia-
do con champagne. Recorr ió varias 
calles cpreidando s a t í s f e c b o ; hoy en el 
primer tren regresa á la Habann. 
E l Corresponsal. 
E 
Este es el tiempo que cuenta do 
fundac ión la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A . B . 0. 
y 
. . C A B A L L O D E B A T A L L A 
Belojes de precis ión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras* y caballeros en 
oro de 18 kilates, de una tapa y dos; 
•de plata niel lé , planos y variedad d^ 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino Mart ínez . A lmacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Bri l lan-
tes sueltos. 
Mural la 27 (altos) 
PARTIDOS POLITiCG 
P R O IIEKLXiAIMDEZ Y L O B N A Z 
Comis ión Central de Propaganda 
¡De orden de] señor Presidente ten-
ue éil honor de citar para la ses ión que 
lonldrá lugar P1 jueves 2 del corriente 
á las 8 p. m. en Dragones n ú m e r o 108. 
Habana, Febrero 1 de 1911. 
E l Secpectario, 
Ldo. Alfredo Rosa. 
VARIEDADES 
E L T O K A V 
L s aficionados á ese ar is tocrát ico 
vino h ú n g a r o llamado tokay—y que 
para ser perfecto debe tener, s e g ú n di-
ce la tradic ión , el color del sol — se 
enHerarán con melanco l ía de que te-
rribles temporales han devastado más 
de 1200 'hectáreas de los v iñedos que 
producen aquel tesoro. 
'Oasi todas las grandes familias de 
la nobleza h ú n g a r a son propietarias 
de una parte más ó menos importante 
de aquellas v iñas , pues quieren estar 
seguras de tener en su mesa tokay au-
tént ico . 
E l Emperador Francisco Josié poseo 
tres v iñas de una superficie total de 
70 hectáreas . Poco es. 
Cuando León XÜTñ comenzaba á es-
tar muy enfermo, el Emperadior de 
Austria le hizo llevar por un emisario 
especial quince botellas que databan 
de la fecha de su advenimiento al 
trono. 
L/eón XTT1. á pesar de ser erieinigo 
del vino, hizo una e x c e p c i ó n y ensayó 
aquel reconfortanto. 
L A M E M O R I A D E L R E Y 
D E M O N T E N E & R O 
E l rey de Montenegro tiene vina 
memoria excelente á juzgar por la si-
guiente a n é c d o t a : A l acabar sus estu-
dios en París , uno die los prnf 'sores 
fué á despedirse del pr ínc ipe , y en 
tono de broma le e n c a r g ó «que le tra-
jese unos cuantos cigarrillos montene. 
grinos cuando volviese á vis i tar la ia-
pital de Franc ia . E l príncipe so 1 > 
promet ió , y. al cabo de veinticinco 
años, el anciano maestro recibió una 
m a ñ a n a la visita de su antiguo d:^ 
cípulo, que, sin esperar á estrecharle 
la mano, le dijo alegremente: 
—(Nb'crea usted que se me ha olvi-
dado el encargo que me hizo al salir 
dtel Liceo. Aquí tiene usted los ciga-
rrillos montenegrinos. 
Y . ai mismo tiempo, le entregó una 
caja de pitrllos. y una petaca de jro 
con las armas de la casa de Monte-
negro. 
E l recién consagrado monarca de-
be la popularidad que goza quizás á 
su memoria. Jamas olvida á un amigo, 
y nunca se acuerda de los enemigos 
más que para perd.bnarlos. 
Detenidos por hurto 23, estafa 16, ¡ 
robo 4, juego prohibido 5, raipto 2, 
v io lac ión 1, abusos deshonestos 1, le- : 
sionados 8, in fracc ión de la L e y de 
Inmiigración 1, varias faltas 2. To-
tal 63. 
LAS ALMORRANAS S E CURAN EN 6 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Francisco G-onzález Oáceres. em-
pleadlo y vecino de la calle ocho, en 
el Vedaído, denunc ió en las oficinas de 
la • 'Secc ión de Exper tos ." de la Po-
l ic ía Nac ional que en l a m a ñ a n a de 
ayer y al llegar al Departamento de 
Obras Púb l i cas , en el cual está em-
pleado, le entregó el ordenanza die la 
misma, Severino Quiñones una car-
ta á él dirigida, la que ven ía abierta, 
cometiendo con ello un delito previs-
to y penado en la Secc ión 25 del Có-
digo Postal. 
Detenido Quiñones , expuso que la 
carta le fué eutregadia por el tam-
bién ordenanza José Gallardo, quien 
niega haberla dado á aquel. Ambos, 
d e s p u é s de detenidos, quedaron cita-
dos para primera Audiencia ante el 
s eñor Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Primera, á cuya antoridad se 
dió cuenta, con la denuncia formu-
lada. 
L a pol ic ía d ió cuenta al Juzgado 
de Ins trucc ión de la Secc ión Segim'dla 
de la denuncia formulada- por el Ins-
pector de Sanidad, Eugenio Delgado, 
contra. Diego Betancourt E i v a s , veci-
no de Amistad número 90, die haberlo 
maltratado de obra, al notificarle una 
multa que le había sido impuesta por 
el Departamento de Sanidad. 
P o r el doctor Barroso, méd ico de 
guardiia en el Centro de Socorro del 
Pr imer Distrito, el menor Evel io Ló-
pez Mata, vecino de Acosta número 
19, fué asistido de Ta fractura com-
pleta del ante-brazo izquierdo, de 
pronóst ico grave. 
E s t a lesión la sufrió casualmente al 
caerse en su casa. 
A virtud de la acusac ión hecha por 
Manuel A. Mart ínez , de haber tratado 
de cobrar un billete con los números 
alteradlos, fueron detenidos Marcelino 
Garc ía Salgado y Matilde RodrígueT:, 
pero quedaron en libertad después de 
haber prestado dec larac ión en el Juz-
ga do.. 
Durante el mes de Enero la Sec-
ción die E x p e r t o s " do la Pol ic ía Xa-
cional prestó los siguientes servicios; 
M á e s t i ó n c r ó n i c a . E r r o r e s . 
Indigestión crónica á, que se da nom-
bre comunmente á cólicos severos, náu-
seas, vómitos, estreñimiento, diarrea, dolo-
res en el estómago é intestinos, la ma-
yoría de las veces se debe á padecimiento 
de piedra en el hígado, cuyo hecho se ha 
venido esclareciendo durante los últimos 
afloa, y esa enfermedad ha estado curán-
dose fácilmente con la ayuda de la Anti-
calculina Ebney. 
Muchas veoes los dolores no son muy se-
veros, y aunque el movimiento de las pie-
dlas puede causar bastante dolor, son los 
cálculos que se encuentran arraigados en 
las paredes interiores y que se van desa-
rrollando sin descanso, lentamente, los que 
deben causar mayor ainsiedad. Esos cálcu-
los son los más fatales, porque los dolo-
res durante su formación no son violen-
tos, y por lo tanto desvían la opinión fa-
cultativa de la. verdadera cansa dol mal. 
Dósis periódica,?; de Anticalculina Rbrey 
disolverán esos cálcnloj; y con ni oso de 
este precioso medicamento C1AL>P desapa-
recer todo temor de tener r \w rr^nrir S opé-
raclonos difíciles y muchas v̂ oea fatales. 
Escriba usted á Ebrey ChenticaJ AVork?. 
46, Murmy St., New York, para más in-
forme». 
Por el vigilante 276, Fernando C h i - ! 
le, fué detenido el mestizo Gonzalo • 
Rico Dópez, vecino de Oloria número i 
129, á virtud de estar reclamado por 
la Sala Tercera de lo Criminal , en 
causa iniciada por el Juzgado de Tus-, 
trucción de la Secc ión Segunda, por 
infracc ión del Código Postal. 
E l detenido ingresó en la cárcel . 
( J u i a d e F e r r o c a r r i l e s 
Hemos recibido la edición de este 
año, vigésimo segundo de su funda-
ción, de la "'Guía de Ferrocarriles de 
la Tsla de C u b a , " por don Antonio 
Yignau. 
E n la edición en qué nos neupamos 
se han hecho todas las modificaciones 
habidas durante el año úl t imo en los 
itinerarios y tarifas de pasajes y fle-
tes de las empresas ferroviarias del 
país, así como en la información sobre 
correos, te légrafos, v ías marít imas, 
fluviales y otros datos de interés gene-
ral. 
Tan útil obrita vale una bicoca, una 
peseta, y se halla de venta en San Ig-
nacio número 80. 
L o s H o t e l e s 
AMERICA, — P. J . Lynch y señora, 
Brockton, Mass.; J. J . Gullivan, Manches-
tes, N. H.; James Gillie y señora, Melrose, 
Miss.; Jas Hard Gillie, Melrose, Mlss.; F . 
W. Stone, Boston, Mass.; S. L. Stone, Bos-
ton, Mass.; C. P. Oarter, Boffiton, Mass.; 
Mr. y Mrs. Miller, Bamjor, Mi.; Doctor A. 
Terry y familia, Patchog-ne, N. Y.; A. Ra.n-
kin, New York, N. Y.;' A. Magnier y se-
ñora. Progreso; Gerard Lepier, Progreso; 
Enrique Lloret y señora. Progreso; Ed-
ward J . Bode, Paso Peal de San Diego; 
Abelardo Padrón, Agramonte; F , P. Fallin-
jer, Sandusky; Wm. Honser y señora, Ce-
dar Paplds; C. H. Zinmermann y señora, 
Sandusky, Ohio; R. P. Kindwig, Sandusky, 
Ohio; J . C. Jackson y señora, Fost Plain, 
Ni Y.; Dr. J . J . Snyder y señora, Sora, Pa,; 
C. F . Wudtag, Walllngford, Conn.; Jas. B. 
Bbery y señora, Walmington, Del.; P. J . 
Isaac y señora, Welmington, Del.; Geo H. 
Huled y señora, Welmington, Del.; Dr. C 
E. Isaac, Doraln, Ohio; S. J . Eminir, Ha-
bana; Luis Llorens, Habana. 
SEVILLA.—Dr. E . Wehuch, Chupunu; 
Srita. M. Maud, Stuard; My W. Maud, 
Stuard; A. Mdots y señora, Deyton; S. 
Willer, New York; J . F. Barling y señora, 
Johnstaná F. E . Early, Jovellaríos; M. Or-
donca, Méjico; D. Román Falde, Méjico; 
V. Marín, Méjico; N. Vélez, Méjico; J . 
Craues y señora, Pasedona; H. P. Warde.n, 
Pasadona; Dr. Lowsay y familia, Chicago; 
G. E . Stocklaud y señora, Geoja; A. Cahan 
y señora, Boston; B. L. Berni, Dayton; M. 
Zien, Dayton; J . Marethau y- señora, To-
ronto; S. De-llowex y señora, New York; 
L. Price y señora, New York; G. M. Gal-
dós, Camag}ey; J . R. Eldred y señora, 
Bo-ston. 
INGLATERRA.—Dr. Paul Thiner, Ber-
lín; M.r. y Mrs. H. Michaels, N. Y. ; Wm. B. 
Bukenwash, N. O.; Hyatt C. Hatch, Atlan-
ta; Mr. M. D. Hogeman, N. Y.; Mrs. \ an 
du Ven, N. Y.; H. A. Van du Ven, N. Y. 
A H O U U E S E A L , N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a es 
p r e c u r s o r a d e l a C a l v i c i e . 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herplcide Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños, 60 cts, y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
VEDADO.—Se alquila, en Tercera entre 
Baños y D, la casa letra B, con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño y. dos inodoros. Infor-
marán en Consulado núm. 54. 
__1271 8-2 
SE ALQUILAN, muy baratos, los altos 
de la casa Beiascoaín 125, con entrada in-
dependiente, piso de mosáicos y seis cuar-
tos. Informarán en Teniente Rey 49. 
1261 ' 4-2 
SE ARRIENDA UNA C A B A L L E R I A DE 
tierra, casi toda sembrada de millo, con ca-
sa de tabla y teja y pozo fértil, en la cal-
zada de Vento, lindando con la Quinta 
de Palatino. En ella darán razón. 
1259 8-2 
SAN LAZARO 194, entre Galiano y San 
Nicolás, se alquila una habitación en ca-
sa de familia respetable, no tiene papel en 
la puerta, á caballero 6 matrimonio; la ca-
sa tiene terraza al Malecón, referencias 
mútuas. 1255 , 4.2 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. Diríjase á Cu-
ba núm. 32, Oficina núm. 9. 
1248 10.2 
EN SITIOS 101, esquina á División, á 
media cuadra de Belascoaín, se alquilan 
unos bonitos altos en 30 pesos oro ame-
ricano, punto muy bonito. L a llave en la 
bodega. Informan en Revillagigedo 18 
1245 4.2 
S E ALQUILAN unos elegantes y cómo-
dos bajos, con portal y unos altos con te-
rraza al frente, de entrada independiente. 
San Lázaro 93. 1240 4-2 
SE ALQUILAN 
San Rafael 163, altos y Marqués Gonzá-
lez 6B, altos. Informes en Amargura. 77 
y 79 y en la, bodega esquina á Marqués 
González, donde están las llaves. 
1291 8-2 
EN LA C A L L E de. San Miguel núm. 120, 
acabada de fabricar, con todos los ade-
lantos modernos, seis hermosas habitacio-
nes, con pisos de mosáicos, lócelas, pre-
cio sumamtente módico. Se desean perso-
nas de moralidad. 1289 8-2 
EN 5 C E N T E N ES se alquilan losTbajos 
de Esperanza 5A. sala. comoiVu-. 2 cuartos 
y servicio sa.nitario. La llave é informes 
en Suárez núm. 82, bodega. 
1287 1-2 
SÉ ALQUILA, en Lamparnln ".(. m, 
modO departamento compuesto de cuatro 
cuartos y salota, con servicio sanitario, 'n-
forrean en los baios. 
1283 4.2 
EN LO MAS ALTO de la Víbora. En ti 
centenes se alquilan los hermosos altos ¡Je 
Luz 2, zaguán, sala, comedor, 8 cuartos y 
servicio sa.nitario. L a llave en los bajuti. 
Informan en San Lázaro 24, altos. 
1286 ' i L -
SE ALQUILAN DOS CASAS, Calzada 
del Luyanó núm. 181, en $17, con sala, co-
medor y 5 cuartos. Llave en la misma, y 
Vedado, calle 4 núm. 2, en 8 centenes, con 
sala, saleta y comedor y 4 cuartos, mucho 
terreno Llave é informes, calle 4 núm. H, 
Santana. 1282 _ ± ^ _ 
EN LA C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la llábana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños. Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 348 í i l1— 
3E ALQUILA la casa Desamparados 56, 
con sala, comedor, 114, servicio sanitario. 
L a llave é informes. Habana 210. 
1201 4-1 
EN LA VIBORA.—Se desean unos altos 
muy frescos 6 tres habitaciones muy ven-
tiladas, en casa de familia respetable, con 
ó sin servicio. Se dan referencias y ga-
rantías, como se pidan. Galiano 75, Telé-
fono A-4014. Se quieren á dos ó tres cua-
dras del paradero. 1219 4-1 
SE ALQUILA la casa Villa Margarita, 
Calle F entre 25 y 27, Vedado, compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, comedor, pa-
tio, traspatio, jardín. L a llave al lado. In-
formes, G y 23, bodega. 
1091 í l ? * . 
SE ALQUILA la casa Monasterio 9, Ce-
rro, á una cuadra de la Calzada, acabada 
de fabricar, con sala, saleta, 3 cuartos, dos 
servicios sanitarios y un módico alquiler.. 
L a llave en el núm. 7. Informes, Cerro 713. 
1128 4-29 
v 
V I U T U i E S 1 5 
A dos cuadras del Prado se alquila esta 
espléndida casa quinta, para hotel ó nume-
rosa familia. Con sala, saleta, salón de 
comer, salón de bilhcr, seis habitaciones 
bajas, clifco altas, dos entresuelos, cuarto 
de baño con hermoso tanque, cocina, caba-
lleriza, cuatro inodoros, jardines, fuente, 
estátuas, terreno con frutales y todo el ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en la 
misma. Su dueño, calle 11 núm. 45, entre 
10 y 12, Vedado. 1191 8-.1 
SAN LAZARO 199.—Se alquila, con za-
guán, sala, cinco cuartos y buenos pisos, 
llave enfrente, número 298. Informarán en 
Amistad 78, Teléfono A-1399 
1216 4-1 
SE ALQUILA la casa calle Falgueras 
entre Domínguez y San Pedro, portal, sa-
la, comedor, 5|4, servicio sanitario moder-
no, $27.00 plata. Llave é informarán, Do-
mínguez 17, jardín. 1209 8-1 
VEDADO.—Fonda Central de Baños, ca-
llo VA entre 19 y 21, en el mejor punto del 
barrio se alquila una elegante casita, de 
altos, en $22 Cy. 112S 8-29 
—SE ALQUILA la casa Gervasio 184, entr* 
Reina y Salud, con sala, 4 cuartos y un 
salón alto, toda de pisos de mosáicos. En 
el 174 está la llave. Informan en Salud 26, 
1130 4-29 
En Belascoaín 61, entre San Rafael y, 
San Miguel. Son muy bonitos. 11 centenes. 
¡G 3_18 E.-28 ^ 
' SE ALQUILAN, en 9 centenes y sin re-
baja, los bonitos y frescos bajos de Leal-, 
tad 85; tienen sala, comedor corrido, 3|4, 
grandes y uno para criados. Las llaves en 
la bodega. Informes, Obispo 121. 
1063 I 
MONTE 298. esquina á Pila, se alquilan 
Jos altos, con .'5 habitaciones, sala, saleta 
y demás comodidades. En ?os bajos in-
formam 1056 '6-28 
""SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Cárdenas 39. propios para familia de gusto. 
Llaves en ei café. Informes, Mercaderes 27. 
1081 8-28 
EN GERVASIO Núm. 182, entre Salud y 
Reina, se alquilan espléndidas accesorias, 
puerta' de calle é interiores de dos depar-
tamentos y también hermosas habitacio-
nes, todo con pisos de mosáicos. Se al-
quilan baratas. 1031 15-27 E . 
SE ALQUILA la casa calle de Santa Ca-
talina núm. 1M>, portal, sala, comedor, 3|4, 
servicio sanitario moderno, á una cuadra 
de la Calzada, $20.00 plata. Llave é infor-
marán en Domínguez 17, jardín. 
1210 8-1 
J E S U S MARIA 21.—Se alquila una ha-
bitación con vista á la calle y dos interio-
res, juntas, independientes, con agua y de-
más servicios; no se admiten niños. 
1208 4-1 
Y 
Se alquilan, separadamente, el alto y ba--
jo de la casa Oquendo 4%, entre Virtu-
des y Concordia, compuestos, respectiva-
mente de sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, baño, inodoro, etc. Todo nuevo. Llave 
al lado. Informan en Tejadillo núm. 9. 
1200 4-1 
SE ALQUILA, Calzada del Luyanó 46, 
zaguán para automóviles, dos ventanas, 
portal, seis habite clones, patio, baño, dos 
Inodoros. La llave en el 45. Su dueño. Ba-
ratillo 81, Teléfono A-1768. 
1190 8-1 
SE ALQUILAN los altos de Villegas 123, 
entre Muralla y Sol, con sala, saleta y diez 
cuartos, á una familia acomodada. En los 
bajos su dueño, donde informarán de las 
condiciones. • 1032 " S-27 
~" EN .ELTvEDADO 
Se alquila la casa F núm. 9, entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, 
puede verse de 12 á 5. Informan, Obispo 94. 
998 8-27 
VEDADO 
Se alquila la casa compuesta de frutal, 
jardín, cinco habitaciones, comedor, sale-
ta, etc., situada én Línea núm. 15B. Renta 
$63.60 oro español. Informes, Tejadillo. 36,' 
bajos. 1019 ^-¿7 
SE ALQUILA una bonita y fresca ha-
bitación para escritorio ú hombre solo. 
Amargura 31, esquina á Habana. 
1018 8-27 
SE ALQUILA la casa Calzada 78A. en 
el Vedado. Informes en la calle C núm. 10, 
Vedado y en O'Reilly 102, altos, señor L6-
pez O ña 1186 ' 8-1 
TROCADERO 9, á media cuadra del 
Prado, se alquila el moderno alto, com-
puesto de 5 cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina y baño, 2 inodoros. Informan en 
el núm. 13. 1183 8-1 
GALIANO 50.—Se alquila esta bien si-
tuada casa, con siete hermosas habitacio-
nes, para familia, cuarto de baño, portal 
privado, cuatro cuartos de criados, patio 
y traspatio, caballerizas, cuatro Inodoros y 
servicio sanitario moderno. 
1016 8-27 
P A R A H F I G I M A S 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos del edificio Oficios núms. 20 y 22, 
frente á la "Lonja del Comercio" é inme-
diatos á la Aduana, los muelles y demás 
Oficinas públicas. Dirigirse á Casteleiro y 
Vizoso, importadores de ferretería. Lampa-
rilla núní. 4. 988 8-26 
S E ALQUILA eíl bajo de San Lázaro 151, 
acabado de pintar, propio para familia nu-
merosa, compuesto de sala, recibidor, 9 ha-
bitaciones, baño y dos inodoros. Informan 
en San Nicolás 136, altos, Teléfono 2009. 
985 8-26. 
EN CUATRO C E N T E N E S se alquila la 
casa de moderna construcción situada en 
la calle de Florida núm. 83. L a llave al 
lado v su dueño en Cuba núm. 24. 
1220 4-1 
E N E L VEDADO C A L L E 19 Núm. 47, 
esquina á C, se vende un juego de sala de 
majagua, nuevo. Informes, de 8 á 5% de 
la tarde. 1160 4-81 
J E S U S MARIA 88 
Se alquila un departamento alto, con vis-
ta á la calle, en módico precio, á cuadra y 
media de Belén. 1158 10-31 
SE ALQUILA 
En $50 americano, un piso alto, muy in-
dependiente, fresco y acabado de reedifi-
car. Se puede ver é informan en Reina 137. 
1169 4-31 
VEDADO, Calle 2, entre Linea y Ucs 
A media cuadra de los tranvías y en 
precio moderado, se alquila un espléndido 
y espacioso pis^ alto, acabado de construir, 
completamente independiente, y con todos 
los refinamientos y comodidades deseables. 
En el mismo darán razón. Calle 2 entre 
Línea y Once. 1175 4-31 
S E ALQUILA un local. Aguacate 50, ca-
si esquina á O'Reilly, para taller ó cual-
quier otro oficio. Informes, Obispo 121. 
1154 8-31 
SE ALQUILA la casa Aguila 16, con sa-
la, saleta, 2 cuartos bajos y dos altos, cer-
ca del Malecón, servicio sanitario. 
1134 4-31 
VEDADO.—Se alquila un chalet de alto, 
calle A entre Tercera y Quinta, sala, co-
medor, hall, 6 cuartos, cocina, baños é ino-
doros, gas y electricidad. L a llave y due-
ño en el chalet de la esquina de quinta. 
1118 8-29 
O'FARRILL Núm. 9, entre Compostela 
y Picota, una casita, tres habitaciones, pi-
sos de mosáicos, todo el servicio. Tres cen-
tenes. Informan en Habana núm. 173. 
1113 4-29 
I V I a g n í f s c o d e p a r t a m e n t o 
Industria 130, junto á San Rafael, á dos 
cuadras del parque, con tres grandes 
habitaciones y todo el desahogo de la azo-
tea. Servicio sanitario á la moderna, luz 
eléctrica y todas las comodidades. 
1110 4-29 
S E ALQUILAN los bajos de Cuba ^ r e n 
14 monedas. L a llave en la misma. Infor-
mes, Cerro 514, Teléfono A-3105. 
1107 8-29 
SE ALQUILA la casa número ¡SO de la 
calle de la Amistad, de dos ventanas, sala, 
comedor y 4 cuartos bajos y dos altos, en 
13 centenes mensuales. La llave en la bo-
dega. Cuba núm. 52, Ldo. Sarabaso. 
1106 4-29 v 
J E S U S D E L MONTE 409 
Ste alquila el alto, frente á la, domicilia-
rla, acabado de pintar, precio reducido y 
¡comodidades para regular familia. Llaves 
(-. informes. Quiroga 5, al fondo. 
1098 4-29 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquila una accesoria propia para es-
tablecimiento. 978 8-28 
SE ALQUILAN los hermosos bajos de 
San Lázaro 229, con sala, antesala, come-
dor, 4 grandes cuartos, otro do criados/ 
baño, etc. L a ;llave 'en los altos. Informan 
en L entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F-1418. 
935 8-25 
SE ALQUILA 
casa espléndida, fresca, bajos y altos, inde-
pendientes, pisos de mármol y mosáicos, 
servicios de criados independientes. Car-
los III 191, á dos cuadras de Reina. L a lla-
ve en el 189, altos. 921 ' 8-25 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan, con cuatro habitaciones pe-
queñas, ventanas á ambos lados, agua, re-
trete, entrada independiente, en Empedra-
do núm. 15. 933 8-25 
CERRO481 M e á ' L a C o y a t a i» 
se alquila esta espaciosa casa, tiene za-
guán, sala de mármol y portal, gran saleta 
y comedor, nueve grandes cuartos y de-
más comodidades. L a llave en frente. In-
formes, Malecón esquina á Campanario, al-
tos. Teléfono A-1753. Precio muy módico. 
925 ; 1()-25 
VEDADO.—So alquila, en módico pre-
cio, la cómoda casa calle Tercera y C, tiene 
salá, comedor, 6|4, cochera, baño y demá» 
servicios. \ L a llave en D núm. 15, entre 
Tercera y Quinta. Informes en Aguiar 43,- t 
Notaría del doctor A. García Huerta, de 
9 á l l a. m. y de 2 á 5 p. m. 
898 8-24 
SE ALQUILA la casa calle Falgueras 
entre Domínguez y San Pedro, Cerro. Por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, servicio 
sanitario moderno, $27.00 plata mensuales. 
L a llave é informarán en Domínguez 17, 
Jardín. 008 8-24 
SE ALQUILA 
la casa Falgueras 13, casi esquina á Lom-
billo, compuesta de portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, agua y cloaca; precio, 4 
centenes. L a llave en el número 3. 
886 4-3S 
SE ALQUILA la casa Lagunas 69. La 
llave en el núm. 82 de la misma calle. In -
formes, Prado 6, de 1 á 3 6 Línea 52, es-
quina á Baños, Vedado. Precio, 7 cente-
nes. 870 8-24 
VEDADO.—Se alquila una espaciosa ca-
sa, con. sala, saleta, cuatro cuartos, patio 
y traspatio, con todos los adelantos de sa-
nidad. Calle 19 entre F y G. Informan en. 
la. bodega. 843 10-22 
9 -
SE ALQUILA.—Aguiar 42, de zaguán, 
sala, saleta, cinco cuartos bajos, tres al-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. L a 
llave en el café. Informan en Aguila 65. 
1095 4-29 
0 A L M A C E N D E T A B A C O S 
•Se alquila la espaciosa casa de alto y 
bajo, San Miguel IOS. Informes, Consula-
do 148, Palacio de Cristal, de 11 a. m. á 1 
P. m. 883 8-24 
SE ALQUILA la hermosa casa calle 14 
núm. 9, compuesta de sala, saleta, zaguán 
y 9 cuartos, buen patio con árboles y jar-
dín al frente. Informan en la misma da 
12 á 4; la casa está situada entre 9 v 11. 
• 725 26-19 B. 
VEDADO.—Se alquilan las casas altas 
y bajas calle 9 núm. 9. entre J y ff.. 2 id. 
por la Calzada entre dichas calles, á 4 y 5 
centenes cada una. 
601 15-15 E . -
VEDADO.—Se alquilan las casas, aca-
badas de construir," de alto y bajo, inde-
pendientes: tienen garage y todo el con-
fort que exige el buen gusto. Calle B es-
quina á 19. Informan en las mismas á to-
das horas. 1096 8-29 
l'N B U E N NEGOCIO 
Se alquila la azotea del Hon Marché, 
Peina 33, con marco anunciador, caseta y 
máquina con linterna y aparato cinemato-
gráfico, á personas de buenas referencias, 
en módico precio. 1089 8-29 
S E ALQUILAN dOfi 6ásas, cáll6r-12~itíK 
mero 25 y 2'5A. con instalación sanitaria 
moderna, en 8 y 5 cpntenes respectivamen-
te. Tníormación vy llaves en el núm. 20 
de la misma calle. lOÜS 8-29 
SÉ ALQUILA la casa Márquez 3, Ce-
rro, al lado del paradero de los carros, con 
sala, saleta, 3 cuartos todo servicio sa-
nitario. L a llave al lado.' Informan en Ce-
rro 713. 1129 /~ap 
V E D A D O . - - C A L L E Y Núm. 14, E N T R E 
9 y 11, se arionda 6 se vende un taller do 
carpintería compuesto do un motor eléc-
trico, una sierra sinfín núm. 32, una circu-
lar, un cepillo de molduras, un escoplo y 
dos bancos grandes y varios enseres, todo 
en proporción. v 
600 15.15 E , 
S E A L Q U I L A 
barata, la casa Calzada del Luyanó nú-
mero 46, á la brisa, pisos de mosáicos toda 
ella, portal, zaguán, sala, saleta, seis gran-
des habitaciones, cocina, baño, dos inodo-
ros, gran patio. Estará lista para el 24." 
Puede verse á todas horas. Su dueño, Ha-
ratillo núm. 1, Teléfono A-1768, donde In-
forman. 659 15-17 E . • 
REINA Núm. 14.—-Se nlquilan hermosos 
departamentos con vista á la calle, hay d6 
tdos centenes, con muebles, con todas laa 
comodidades y todo servicio; entrada á to-
das horas. Se desean personas de morali-
dad. En las mismas condiciones en Rel-
ay. 4> 5n ,"«-14 E . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do la mañana.—íVbroro 2 de 1911. TI 
E L 
;.Que el país está arruinado? 
A rr.í no me cabe duda. 
Vayan contando los autos 
de lujo que se acumulan 
una tarde, verbigracia, 
de aviación en Columbia, 
para convencerse de ello 
al instante. Corren, bajan, 
por calles y por calzadas 
más de doscientos y suman 
muchos más los que se quedan 
<?n laf: .Habana y con la música 
van á otra parte. Sucede 
que !lqs arruinados nunca 
ven el dinero y el lujo 
en cabeza ajena; juzgan 
por ellos que todo el mando 
está lo mismo... y empujan 
cada alarma que destroza 
los corazones de angustia. 
Ahora bien, así y todo, 
siempre aquí y en Grecia, abundan 
mucho más que los que comen, 
los individuos que ayunan. 
: • • C. 
e i ü i i i o Portmelfi 
Don Alejandiro Suero Bal'bín nos 
dió expresiva carta de presentación-
para don Francisco Escarza, uno de 
los hijos de aquel inolvidable y res-
petado hacendado don Sotero Escar-
za y Urioste, f'untte-dor en el año 1873, 
•del qae hoy es un excelente ingenio 
moderno. 
De Cienfoiegos nos trasladamos á 
Palmira y de esta úl t ima progresiva 
villa al apeadero del ingenio, en don-
de subimos á un pequeño carrito que 
recorrió grandes extensiones dte te-
rreno sembrados de caña, hasta llegar 
al batey dél ' 'Portugalete." De la 
easa-administraeión salió a recibirnos 
don Francisco Escarza, atento é inte-
ligente joven, que después de leer la 
carta de presentación nos diemostró, 
•por sus afables y cordiales deferen-
eias. el agrado con, que atendía las 
amistosas indicaciones de sai respeta-
ble amigo, don Alejandro Suero Bal 
¡bín. 
En la grata y amable compañía jijel 
señor Escarza, visitamos la conforta-
ble casa de vivienda y el " E d é n , " que 
es un pabellón especialmente cons-
truido para su señora madre, con to-
das las eomodidiades precisas de u t i l i -
dad, higiene y buen gusto. De aquel 
verdadero " E d é n " pasamos á la ca-
sa-escuela para 24 alumnos, fundada 
en memoria de don Sotero - Escarza, 
cuyo retrato está colocado en el lien-
zo de paredi que qneda enfrente de 
los alumnos, para qne estos vean y 
sepan á q^ien tienen que agradecerle 
el beneficio de recibir instrucción có-
moda y gratuita. La casa-eseuela ha 
sido construida recientemente y atra^ 
la atención del visitante desde que se 
•entra en el batey, por la sencillez y 
elegancia de .su estilo arquitectónico. 
Los hermanos Escarza proyectan 
construir una capilla, de la cual he 
visto los planos y dlisposiciones gene-
rales del que l ia de ser muy bello y 
artístico templo dentro de proporcio-
nada capacidad y modestia. Como 
una nota general y característ ica 
de los lugares que íbamos reco-
rriendo, notamos mucha pulcritud en 
todio y un orden y limpieza 'que me-
reció miestros justos elogios. 
Don Francisco Escarza, con atenta 
solicitud, fué enseñándonos la compli-
cada y valiosa maquinaria del inge-
nio. Desde el recio tanden que mue-
ve los dos primeros trapiches y la má-
quina que hace mover el tercero, ins-
talación á la altura de las mejores de 
Cuba, hasta los cuatro hornos y uno 
nuevo magnífico de 1,200 caballos, re-
corrimos la amplia y reluciente casa 
de caidiera, deteniéndonos delante de 
un nuevo tacho "F re i t ag , " con capa-
cidad para 325 hectólitros. que es una 
de las mejoras introducidas este año 
en el ingenio. 
El nnevo tacho convierte el azúcar 
de segunda en primera y tiene una ca-
landria suspendida que facilita la re-
moción dte la masa cocida. Para ob-
tener que el azúcar de segunda se 
conviert-a en primera en dicho tacho, 
toma un pie de templa de primera 
en nn tacho corriente y se echa en el 
nuevo tacho de inversiones, llenándo-
lo Ineigo de miel hasta completar la 
capacidad del mismo. Se diebe siem-
pre calcular el pie de templa para ob-
tener una masa cocida de 60 á 62 gra-
dos de pureza. Efeetuada la cocción, 
se descarga el tacho en unos carritos 
para dpe se enfríe la masa. 48 ó 50 
horas, y cuantos más días esté en-
friándtose la masa, da mejor resulta-
do, ya qne á mayor frialdad se alcan-
za mayor pureza, lo contrario de lo 
que sucede con las masas cocidas de 
primera. Después se ppocede á pur-
gar ligeramente el contenido de los 
carros, evitando que se seque el gra-
no por completo, y luego el azúcar 
que sale de la centífuga se revuelve 
con una cierta cantidad de miel de 
primera, para: entonces ligar esa mez-
cla con las masas cocidas de primera, 
procediendo á purgar esta masa que 
resulta en centrífugas ;de primera, ob-
teniéndose un solo fruto de azúcar 
centrífuga que reúne todas las condi-
ciones de este producto, sin que por 
el citado procedimiento haya bajado la 
pureza ni la polarización del mismo. 
Con la instalación del nuevo Tacho 
trabajan los restantes más descansa-
dios y permiten que los azúcares sean 
mejores que en los años anteriores. 
E l iprocedimiento de enfriar en ca-
rritos y no en cristalizadoras, es no-
vísimo, y aunque con respecto á los 
modernos cristalizadores parezca an-
ticuado, le supera con ventaja en la 
práct ica , 
Y como estas rápidas impresiones 
van siendo largas, dejaremos para las 
próximas otros detalles muy oportu-
nos é interesantes sobre la corriente 
zafra. 
TOMAS SERVANDO GUTIERRES 
Cienfuegos, Enero 28 de 1911. 
D e s a s t r o s a r e a l i z a c i ó n de l i b r o s 
á c o m o q n í e r a n p a g a r l o s 
En San Rafael uno y medio y San 
Miguel número tres, (depósito.) Gran 
surtido á la venta de obras de los 
mejores autores, á precios de " F á -
cata ó toaQ.a•t\na,.,, 
L a necesidad de preparar el local 
en combinación con la gran sociedad 
que funcionará en distintos sitios de 
la capital, motiva el anunciado de-
sastre ; ,pero. que r edunda rá en bene-
ficio del público. 
E l espectáculo sólo du ra rá 15 días. 
Con la proverbial galanter ía será 
atendida cuanta consulta se ofrezca 
sobre tan notable acontecimiento. 
D Y B E L L 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, cuya preser-
vación material y moral es deber ineludible. La belleza va indisoluble-
mente ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse 
realmente fea, salvo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excep-
ción; pero bien puede afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una 
y otra, sin embargo, sucumbe á los embates del mal. La delicada natura-
leza femenina se resiente fácil y prontamente al choque de numerosas afec-
ciones, vicisitudes y contrariedades á que está expuesta. Empero, gracias 
á los adelantos de la ciencia, las enfermedades é indisposiciones peculiar-
menté femeninas son ya muy conocidas y se ha logrado condensar en un sim-
ple medicamento las necesarias virtudes curativas al efecto. Este medica-
mento, de jamás desmentida eficacia, son las 
GRAN T I L L A S D E L " D R . " GRANT. 
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M ISTERiO.— 
Al poeta Juan B, Ubago. 
A menudo sucede que se ansia 
olvidar un recuerdo que nos 'hiere, 
y el recuerdo, aferrándose, no quiere 
desprenderse del alma todavía. 
Otras veces queremos que alegría 
con un pasado dulce reverbere: 
Entonces el recuerdo pasa y muere 
déjamelo en su lugar melancolía. 
¿Por qué la mente se fatiga en vano 
des-echando la idea que se aferra 
y la idea buscando que se marcha? 
Yo lo ignoro. Mas, miro que el lozano 
prado de ayer, hoy mustio, que me aterra, 
dió me felicidad lleno de escarcha! 
Andrés del Mar. 
C H I S T E S AJENOS.— 
Un joven mal vestido aborda á, un tran-
seúnte y le pide una limosna. 
—Mejor haría en trabajar que en men-
digar, le ddee el transeúnte. 
iEl pedigüeño se yergue entonces con 
altivez: 
— ¡Caballero, lo que le pido á usted no 
son consejos... sino dinero! 
Superstición de cocinera. 
—¿De modo que tú crees en la mala 
sombra del 13? 
—¿Que si cr^o? Cada vez más. Ayer, 
sin ir más tarde, compré una docena de 
huevos; el bodeguero se equivocó y me 
dió 13. 
—¿Y qué? 
—Cuamdo llegué á casa. . . los trece eran 
malos. 
E S P E C T A C U L O S P U B L i C G S 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Cpera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigda por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Función de gala en honor de los 
aviadores J. A. D. ]\Ec Curdy, James 
Ward, Lincon Beach^y, G. F. Russell, 
y G. G. Hubbard, que asistirán al es-
pectáculo. 
Sé' pondrá en escena por segunda 
vez L a P r i n c e s a del B o l l a r . 
PAYRET.— 
Compañía de Cine y Variedades. 
Xo tenemos programa. 
ALÜISQ.— 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa ]\r. Lainbardi. 
¡POLITEAMA HABANERO.— 
G r a n T e a t r o . 
Gran Compañía de Opereta Italia-
na Cittá di Palermo. 
POLITEAMA HABANB'RO.— 
V a u d e v ü l e . 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ooho: E l Tu Uro, 
A las nueve: Z a r a g i l e t a en tanda do-
We. 
TEATIIO MAKTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t í . " — Funmón por tandas. 
CINE NORMA.—--
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Día de moda. Obsequio de bouquets 
á las damas. 
Estreno de la piramidal creación de 
la casa [Vniano Films, titulada L a j o y a 
s o l i t a r i a . 
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H . C U R T I S 
E L . M E J O R A V I A D O R D E L . M U N D O 
X A , D . M c C u r d y , J a m e s W a r d , L i n c o l n B e a c h e y , A u g u s t P o i 
y o t r o s A v i a d o r e s d e F a m a M u n d i a l , 
i c i o n e s d e v e l o c i d a d , a l t u r a t o m a r á n p a r t e e n c o m 
y p r o n t i t u d e n v o l a r ; e x 
y v u e l o s s o b r e e l m a r , e n e l 
DESDE EL 2 
n t r a d a : U N P E S O P L A T A 
E l p r o g r a m a s e a n u n c i a r á m á s t a r d e 
C 36» 20-E. 
estrenará también l;a interesante 
película de Itala Fi lms: E l p e q u e ñ o 
H k e r l o é k U o l m r * , de dos mil pies, dra-
mática. 
Reestreno de la undécima parte de 
Nick Cár te r : L a c a j a mis ter iosa . 
Reprises: La j u s t i c i e r a , G e n e r o s i d a d < 
ij p e r d ó n , JJrm noche m A r a b i a , B a j o j 
el t e rror , etc., etc. 
GRAN CIRCO PUBILLONES.— 
Situado en Zulneta frente al Par-
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Punción diaria. — Matinée 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino Lói>ez. 
A las ocho: M é d i c o de S e ñ o r a s . — - A 
las nueve: G l o r i a ó L a R e i n a de l a C a -
n d a . 
Presentación de la Camelia y del 
duetto Les Plorence Meciherini. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Ginemató 
grafo y Variedades, — Punción dia-
ría. por tandas.' 
A las odio: L o s Secretos d-e un J J n -
r&in. — A las nueve: Soto en a e r o p l a -
no. — A las diez: ¿ A c a d e m i a M o d e r -
n i s t a ? 
A l final de cada acto dos números 
de v a r i e t é s . 
E l juéves próximo, de 6 á, 7 de la tard«, 
tendrá lugar en esta Iglesia el piadoso 
ejercicio de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y demás amantes del Cora-
zón Sacratísimo de Jesús. 
A. M. D. G. 
J212 2t-l 2m-2 
I C L E S l í l l E BELEN 
LOS SIETE DOMINGOS DE S A H JOSE 
Empieza esta Devoción el próximo do-
mingo, 5 de Febrero. 
A las 7 se celebrará, con cánticos, la mi-
sa de Comunión general, y se rezarán las 
preces de los Siete Dolores y Gozo de San 
José, que todos los domingos deben re-
'arss. 
A las 8 y cuarto misa cantada, sermón 
y bendición con el Santísimo. 
Se encarga la asistencia á todos los Con-
gregantes y devotos del Santo Patriarca. 
Obtiénese indulgencia plenaria. 
1230 4-1 
P a r r o p U km\ 
E l viérnes próximo, día tres, á las 8 a. m. 
se celebrará solemne fiesta con sermón en 
honor del glorioso San Blás y se repartirán 
á los fieles, después de la santa misa, los 
cordones benditos en dicha festividad. 
1203 3-1 
A L G O N U E V O 




S i s tema 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se eura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el L i c o r p u r o de b r e a 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebids 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y ia bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Citando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los malea 
Prepara cosa tan rica 
De ' 'San J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qua 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zálf-z, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
57 E . - l 
, E l día S del corriente se celebrará en la 
Iglesia de San Francisco la fiesta del glo-
rioso San Blás, á las 8 y media; predi-
cará el Rvdo. P. Fray Bernardo María Lo 
pátegui. So ruega la asistencia á Sus de 
votos. 
Habana, Enero 30 de 1911. 
1144 4-31 
MUEBLES Y ANTI6UEDADES 
La acreditada casa de F. Cayon y Hno., 
•-títablecida en Neptu.no 168 entre Escobar 
. y Gervasio, fabricantes en muebles de cao-
ba maciza y en todos estilos surtiendo & 
las principales familias de esta capital, po-
ne en conocimiento del público haber re-
cibido de España 7 remitido por nuestro so-
cio Don Ramón una factura de muebles an-
tiguos con preciosas incrustaciones de ca-
rey, bronce y marfil, así como en estilo ára-
be varios muebles. En vargueños y arqui-
llas un buen surtido. En armas para tro-
feos 6 panoplias, espingardas, trabucos, 
pistolas de chispa y pistón y otra variedad 
de armas. Teléfono A-4238. 
241 26-7 
D I A 2 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—'Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Jesús, 
María y José. 
La Candelaria ó Purificación 'le 
Xuestra Señora. iSantos Lorenzo y 
Cornelio centurión, confesores; Cán-
dido, Fortunato y Feliciano, márt i-
res ; santa Feliciana, virgen y márt i r . 
Dice el padre Croisset, que siendo 
todas las ceremonias de la Iglesia no 
sólo santas, sino instituidas para san-
tificación de los fieles, debemos asis-
t i r hoy á ia bendición y á la distribu-
ción de las velas con el mismo espíri-
tu con que la Iglesia las practica ; 
esto es, para reconocer, amar y ado-
rar con fe viva al que el santo viej;»-
Simeón reconoció, amó y adoró por el 
Salvad'or del mundo y como la verda-
dera luz que había de alumbrar á lo'i 
gentiles. Y á imitación del intento 
que tuvo la santa Iglesia de abolir con 
esta ceremonia las profanas de los 
paiganos, no dejes de purificar hoy tu 
alma por medio de una confesión sin-
cera y dolorosa. 
¡Oh. quiera el cielo que el ardiente 
amor de Jesucristo, no impropiamen-
te figurado por la vela encendida, 
abrase y derrita tu corazón! Ningún 
cristiano debiera dejar de ser antor-
cha resplandeciente del mundo por 
claridad de sus oostúmbres, y por el 
resrplandor d:e sus ejemplos. Xo dejes 
de tener en tu cuarto una de las ve-
las que se b-endicen en este día. con 
el fin dp (jnc te la enciendan en la úl-
tima, hora, cuando recibas los postre-
ros sacramentos y , mientras se lee la 
reeomendación del alma. Estas ben-
diciones de la Iglesia no las ha de mi-
rar como ceremonias indiferentes; 
porque sus oraciones son eficaces, y e1. 
Señor comunica, v i r tml sobrenatural 
á todo cuanto la Iglesia bendice. 
Fiestas el Viernes 
Misas'Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 2. — Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
Candelaria, en 'San Felipe. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo cinco se le dirá la misa can-
tada que mensualmente sé le ofrece á la 
Santísima Virgen de la Caridad del Cobre 
Se' le suplica la asistencia á todos sus 
devotos. 1236 ¿.o 
Vea de lejos y de cerca con un solo 
cristal—dos vistas en la mjjsma pie-
dra. Estos cristales modernos no tie-
nen pegamento n i división de ningu-
na clase n i hacen la media luna por 
la parte de abajo, lo que ha causado 
tanta conffusión y molestia. Dando 
vista natural, tanto para ver de lejos 
como de oerca, es el adelanto más 
grande en óptica hasta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cualquiea* 
momtura. 
Reconocimientos de la vista á to-
das horas. 
B A Y ^ L , » — O p t i c o 
S a n K a f a e l eso- á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea en 
la Habana casa y comida en cambio de 
lecciones ó un cuarto en la azotea de una 
familia particular. Dejar las señas en E s -
cobar 47. 1125 4-29 
— Ü W E R S A L SHORTHAED SYSTEM 
Enseñanza completa de la TAQUIGRA-
FIA por correspondencia, en 24 lecciones; 
repartos semanales; las consultas no in-
terrumpen el reparto de las lecciones. Pre-
cio de cada lección: 50 cts. a. m., pago 
adelantado. L a correspondencia á José 
Fernández, O'Rellly 53, Papelería Francesa. 
267 26-8 E . 
" E S T H E 
P A R A S í l A S Y S E M I T A S 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito á los señores asociados para 
la Junta General ordinaria, primera del año 
en curso, que ha de celebrarse en los sa-
lones de este Centro, el día 5 del próximo 
mes de Febrero, á las doce del día. 
En ella, de acuerdo con lo determinado en 
e] artículo 74 del Reglamento, se tratará: 
1. —De la lectura de la Memoria corres-
pondiente al año de 1910, en caso de que no 
se acuerde suprimir dicha lectura. 
2. —De la elección de los cargos de Pre-
sidente, Tesorero, Vicesecretario, 16 voca-
les y 8 suplentes para la Junta Directiva 
y de cinco señores socios que han de com-
poner la Comisión informante de la pre-
citada Memoria. 
Se advierte que para concurrir á estos 
actos será requisito indispensable exhi-
bir el recibo correspondiente al presente 
mes de Enero; que sólo tienen derecho 
electoral, los que reúnan las prescripciones 
reglamentarias determinadas en el Art. 14; 
y que, para ejercitar ese derecho, única-
mente serán admitdos los recibos del mes 
de Enero mencionado y los que se refieran 
á cuotas trimestrales, semestrales ó anua-
les corrientes. 
Asimismo y de orden del señor Presi-
dente de la Junta Electoral, se advierte 
que, en uso de sus facultades, se adoptarán 
todas aquellas medidas conducentes al me-
jor orden de la elección. 
Habana. 27 de Enero de 1911. 
E l Secretario, p. s. r., 
JUAN R. A L V A R E Z . 
C 319 alt. 4-28 
i ~ A 
J 
Ira. y 2da. enseñanza y para IVIa'estras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas,, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
1C3 E . - i 
- m i 
L L E G A R A UN MAESTRO QUE S E 
compromete á fabricar casitas de 4 metros 
por 4 luz, y de ladrillo de punta todas las 
paredes, por 300 pesos una, y cuanto más 
lejos mejor. Para más datos escribir á Ra-
yo 90, Joaquín Casarús, Habana. 
1263 8̂-2 
« E S E S Y H T i A S 
Los más modernos, la mayor variedad 
y á los precios más bajos del mercado, hay 
en gran cantidad en la Talabartería " E l 
Hipódromo," Habana 85. 
1084 8-28 
P Á B A U S M A S E L E 5 A N T E S 
Cristina Velasco, peinadora y peluque-
ra. Especialidad en postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar las pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Angeles núm. 22. 
987 26-26E. 
O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O H W A Y 
121 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o í l 0 6 S 
E . - l 
Es la peinadora que más gusto tiene en 
MVMiu.ímwmwamummMnm IUIIB } ios peinados; avisa á su numerosa clien-
tela haber recibido los últimos modelos pa-
ra carnaval. 
PRECIOS ECONOMICOS 
PRADO 117, ALTOS DE MONTECARLO 
145 26-B E. 
MARIA A U R E L I A JIMENEZ, P R O F E -
sora de piano y canto, ofrece sus servicios, 
tanto á domicilio como fuera. Precios mó-
dicos. Informarán en la bodega Infanta 




D E 1* Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
DlrígMoporP.RApstínos 
ie la America del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 aiios. 
Tel. automático Ar2874. Apartado 1068. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Direotor. 
LIBROS D E MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas finas de Ba-
hamonde y Compañía, Bernaza núm. 16. 
1099 26-29 E . 
S E COMPRA UNA CASA V I E J A PARA 
fabricar en el barrio del Angel ó en el tra-
mo de Dragones á Neptuno y de Galiano 
al Parque, que no sea menor de 9 por 22 
metros. Dirigirse por escrito á A. Santia-
go, Tejadillo 35, altos. 
1121 4.29 
E.-12 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
•Carlos F . Manzanilla, que tiene una lar-
ga práctica «n la enseñanza del inglés, ofre-
ce sus servicios al público. A las perso-
nas que no dispongan del tiempo necesario 
para estudiar, les bastará la hora de lec-
ción para alcanzar rápidos adelantos; pues 
el método que emplea el señor Manzanilla 
es el más eficaz. Dirigirse por escrito á 
Cuba 87, ó á Martí 15, Guanabacoa. 
1218 4.! 
ACADEMIA DE INGLES. Muralla W/z 
Sistema práctico, fácil y rápido; todo ha-
blado y escrito en conversación. En poco 
tiempo se puede hablar y entender Inglés 
con perfección. 1141 4.31 
C L A S E S PRACTICAS 
de Teneduría de libros, Cálculo Mercantil 
Ejercicios comerciales (redacción del Dia-
rio, Mayor y Auxiliares), Inglés, etc de 7 
á 9 P. M., en San Miguel 132. 
671 15-18 E . 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora le 
su idioma, con las mejores iecomendacio-
nes. so otrece á dar clases en su inorada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
De la calle General Lee núm. 3 (Quema-
dos de Marianao) se ha extraviado un pe-
rro fino, pequeño; blanco, semilanudo, con 
1 manchas carmelitas y cola en forma de 
plumero, y que entiende por "Jazmincito" 
A la persona que lo entregue en dicha casa 
ó que en Salud núm. 55, Habana, "de ra-
zón del sitio en que, se encuentra," se la 
gratificará generosamente. 
1143 lt-30 4d-31 
E l que halle una cámara fotográfi.-
ea y la entregue en el hotel "Sevi-
l l a , " será gratificado con $10. 
^ L a cámara se perdió enfrente dé 
liicho hotel. No se ha rán investiga-
ciones. 
.1097 4.29 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para ei ma-
glsteno. Informarán en la Administración 
de este periódico ó en Teniente Rev 38 
altos. q ' 
PROFESOR DE INGLES ~~ 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en gu A.ca-
jettilaj una hora todos los días, menos los 
sábados un centén al mes. San Miguel 46 
Unltía Academia donde lar, clases son dia-
nas; pUes es el sistema máü eficaz de edu-
car el oído. 865 12-22 
UNA BUENA CRIANDERA, PENINSU-
lar, con abundante leche, de tres meses 
desea colocarse á media 6 leche entera' 
UN JOVEN ARABE QUÉ^ENTIENDE 
el comercio, agricultura, tejidos y cajista 
desea colocarse. Monte 18, altos 
' 4-2 
' UNA SEÑORA MADRILÉÑA^DEIÍE--
diana edad, persona educada y fina, con 
muy buenas jeferenclas. desea colocarse 
para acompañar señoras ó señoritas: no 
tiene pretensiones e-n el sueldo, sólo desea 
personas linas que la traten bjsn. Infor-
man en Línea 51, Vedado. 
1250 4.1 
Í 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - F e h r o r o 2 de 1 9 1 1 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
eea colocarse de criada de manos: es for-
mal y tiene buenos informes. Impondrá 
el portero de este D I A R I O . 
1262 2 X 1 - , 
" D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsu la r ar lada de manos 6 manejado-
ra- l leva poco t iempo en este pafs. Para 
informes d i r í j a n s e á la calle Corrales n ú -
mero 46. 1269 V 2 • 
' ' ¿ ¿ " S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que sepa bien el servicio de mesa 
y sea decente y t r a i g a referencias d̂ e las 
casas en que l ia servido. Inforaies, calle 
15 entre B y C, Vedado. 
1256 .t l2__ 
D E S E A N C O L O C A C I O N DOS P E N I N -
sulares de criadas de manos ó manejado-
ras: t ienen referencias. I n fo rman en San 
L á z a r o 295, cuarto n ú m . 19. 
1254 4 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. D i r í j a s e á C u -
ba n ú m . 32, Oficina n ú m . 9. 
1247 i ? : 2 _ 
" D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
y repostera, de mediana edad, en casa de 
f a m i l i a 6 de comercio: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . I n f o r m a n en Indus t r i a 107, 
altos. _ _ _ _ _ i . : . . 2 _ 
" S E - S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular , para cor ta f a m i l i a americana, 
buenas referencias, imprescindibles. Calle 
15 n ú m . 211, entre " G " y " H " , Vedado. 
1243 3-2 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , R E C I E N 
llegada de New York, da clasies de ing lés | 
á domicilio y en su morada. G-aMano 42. 
1179 4-1 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de m a t r i m o -
nio sin n iños , para cocinar y hacer la l i m -
pieza de la casa: tiene buenas recomenda-
ciones. I n f o r m a r á n en San J o s é n ú m . 4. 
1290 *-? { 
" S E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R I T A Q U E 
hable ing lés , para cuidar á un n i ñ o . H o -
tel de Ingla terra , cuar to n ú m . 212. 
1281 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S K DOS J O V E N L S 
peninsulares do criadas de manos 0 mane-
jadoras, teniendo quien las garantice. I n -
f o r m a r á n . Plaza del Vapor n ú m . 40, t ienda 
de ropa " L a Perla," azotea. 
1280 4-2 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E H A -
ce. tres meses vino de E s p a ñ a , so l ic i ta co-
locarse de cr iada de manos, teniendo quien 
la garantice. An imas n ú m . 58, bajos. 
1279 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, pudiendo i r a l campo s i es con buena 
f ami l i a . An imas n ú m . 58. 
1278 ' 4 -" 
U N J O V E N E S P A Ñ O L Q U E BLA" T R A -
bajado de camarero en los mejores hote-
les de l a capi ta l , desea colocarse. No ta : No 
va menos d^ 4 centenes. Informes en ¡a 
b a r b e r í a del Sevilla. 
1277 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera en buena casa: sabe 
c u m p l i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n en 
A g u i l a n ú m . 157, bajos. 
1275 4-2 
MATRIMONIO PENINSULAR, S I N H i -
jos, desea colearse, j un to , el la para la co-
cina, él de criado, portero ó t rabajo pare-
cido: tienen referencias. I n f o r m a n en Sol 
n ú m . 94, bajos. 1274 4-2 
" D " E ^ E A _ ' C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de criada de manos para un m a t r i m o n i o 
6 cor ta fami l ia . I n f o r m a r á n en San M i -
guel 187. 1273 4-2 
C O C I N E R O 
Se sol ici ta en V i l l a Gagda. calle G, es-
Quina á 15, Vedado. Se requiere que sea 
buen cocinero y tenga buenas recomen-
daciones. 
1249 4-1 
""UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
r a : sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t iene 
recomendaciones. Informes, San Rafael 
152. altos. 1211 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cr iada 6 manejadora: sabe 
c u m p l i r y tiene recomendaciones. I n f o r -
man en Monte 145. 
1207 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abundante le-
che: t iene buenas recomendaciones. I n f o r -
mes, calle 16 n ú m . 50, cuar to n ú m . 6, V é -
dado. 1205 4-1 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, durmiendo en su casa, desea colo-
carse una peninsular ac l imatada y con 
buenas referencias. San Rafael n ú m . 33, 
bajos. 1198 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe bien 
feu ob l igac ión y t iene personas que la ga-
rant icen. In fo rman en A g u i l a 114. 
1196 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
gea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, sabiendo bien su oficio y con bue-
nas referencias. Sol n ú m . 80, bodega. 
1192 4-1 
M A N E J A D O R A 
Se sol ici ta una buena manejadora, que 
e s t é acostumbrada á cuidar n i ñ o s y que 
tenga buenas recomendaciones de las casas 
en que haya servido. Buen sueldo y ropa 
l i m p i a . J e s ú s M a r í a n ú m . 91. 
1213 8m- l 8 t - l 
desde $2 á $500 t e n e m o s s i e m p r e 
b u e n a y f l a m a n t e e x i s t e n c i a . 
C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o 6 8 y O ' R e ü l y 5 1 . T e l é f o n o 560 , 
88 E . - l 
UNA C R I A D A F O R M A L S E N E C E S I -
ta en Carlos I I I n ú m . 22, frente á. la esta-
ción de Concha. 1226 l r i _ _ 
" D O S PÜJN í N S Ú L A R E S _ D E S E A N CO L O -
carse de criadas de manos: tienen quien 
responda por su conducta: saben muy bien 
BU obl igación. Informarán en Inquisidor 
núm. 29. 1225 4-1 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A . 
Calle C n ú m . 12, entre Calzada y L í n e a . 
Sueldo, tres centenes y ropa l imp ia . 
1224 4-1 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de f a m i l i a fo rmal , 
para ama de gobierno 6 costurera: habla 
ing lés , f r a n c é s y e s p a ñ o l y tiene buenas 
recomendaciones. San Rafael 27, altos. 
1223 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cl ta co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, teniendo quien la garant ice. A g u i -
la n ú m . 237, entre Monte y Corrales. 
1221 4-1 
G A N A N D O T R E S C E N T E N E S . D E 
sueldo, sol ic i ta colocarse de cocinera ó 
orlada de manos una morena con m a g n í -
ficas referencias de personas respetables. 
Maoeo n ú m . 23, Regla. 
1217 4-1 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, que t rabaja á, la e s p a ñ o l a , c r io l l a y 
americana, desea colocarse en café , a lma-
cén 6 f a m i l i a : t iene referencias de la ú l -
t i m a casa. Compostela n ú m . 66. 
1167 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, r ec i én llegada y que sea 
t rabajadora: sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia. Calle 15 n ú m . 28, Vedado. 
1164 4-31 
T E ^ E l O R S É L S É R O S 
Se ofrece para todfc clase de trabajoa tle 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina & San Nico lás , alies, 
j or San Nlcol&a. A. 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero de p r imera para a l m a c é n ó casa par -
t i c u l a r : menos de 6 centenes no va á n i n -
guna, parte. D i r i g i r s e á. Angeles 9, M . O. 
1126 4-29 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , P B N I N -
eular, de un mes, con buena y abundante 
leche, desea colocarse & leche entera: tiene 
quien la garantice. Informes, San L á z a r o 
29b. 1109 4-29 
SE S O L I C Í T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca y que duerma en la co locac ión . Sueldo, 
|14 y ropa l i m p i a : si no es f o r m a l que no 
se presente. Vi l legas 116. 
1105 4-29 
ric«s, pobres y de pequeñe capital, 
6 oye tengan medion de vida pue-
den casarse legalmente, escrlblen-
d« con sello, muy formal y confl-
dcnclabner.tc al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay-
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea m»ral. Mucha 
seriedad y reserva imrienetrable, 




U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A CO-
la mañana E d i c i ó n 
I A Z I A L 
locarse de criada, de c 
r a ; menos de 3 centem 
f o r m a r á n en Mis ión m 
___1149 
C H A U F F E U R , CON 
t a r í a cargo en casa de 
r á n en la Secc ión 
r iód ico . 1148 
lartos ó manejado-
s rio se coloca. I n -
m. 84. 
4-31 
T I T U L O ^ ÁCEP-
comercio. I n f o r m a -
Anuncios de este pe-
4-31 
U N P E N I N S U L A R D E 20 A Ñ O S D E -
sea colocarse de cr iado de manos sabe c u m -
p l i r y tiene quien lo recomiende. Informes, 
Inqu i s idor 13. 1145 4-31_ 
DESEA, C O L O C A R S E U N A ^ G E N E R A L 
cocinera, ac l ima tada eu el p a í s , cocina á 
ía e s p a ñ o l a y c r io l l a y no saca comida. I n -
fo rman en Cast i l lo 66, t r en de lavado. 
1140 4-31 
~ U Ñ A P E Ñ Í Ñ S Ü L A R D E M E D I A N A 
edad, sol ic i ta co locac ión de cocinera en 
casa de f a m i l i a ó de comercio, en la H a -
bana: tiene quien la garant ice. Es t re l la n ú -
mero 76. 1142 4-31 
" U N A ('Oí • I X E R A ÍMCXTNSUTXR-So-
l i c i t a co locac ión en casa de f a m i l i a ó de 
comercio, dando buenas referencias. Com-
postela n ú m . 71. 1139 | 4-31 
" ' M S E Á ^ O L O Ü A W S E UÑA C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a , cocina á la c r io l l a y e s p a ñ o l a : 
sabe de r epos t e r í a , y tiene buenas casas que 
la recomienden. L a m p a r i l l a 94, dan r a z ó n , 
esquina á Bernaza, bodega. 
1136 4-31 
S p i y l C I T O J J N A feUBÍÍA C R I A D A P A -
ra cocinar y todos los quehaceres de un 
ma t r imon io . O 'Re i l ly 59, bajos. 
1133 4-31 
A p a r a t o s p a r a s a c a r m u c h a s 
c o p u i s . P r e p a r a d o e s p e c i a l p a r a 
C u b a , 
r i d a n p r e c i o s y d e t a l l e s . 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A . 
O b i s p a 'M -
H O Ü R C A D K . C U K W S Y C a . 
E . - l 
S A l o s o b r e r o s l e s o f r e c e u n i n m e n s o y v a n a d o s u r t i d o ® ' 
2 e n r o p a h e c h a y á p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c a s i ó n . V i s l | e n % 
5 e s t a ¿ i s a y s e c o n v e n c e r á n d e l o a n t e s d i c h o . ^ 
9 S U A K E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - 1 5 9 8 . % 
Se vende una buena casa en una calle 
m u y c é n t r i c a de esta ciudad y de mucho 
comercio; tiene establecimiento de tres g i -
ros hace t r e in t a a ñ o s , es nueva, de dos p i -
sos, de c a n t e r í a , 10 metros de frente poo: 
.•!8 de Pendo. A lqu i l e r , 42 centones. Pre-
cio, $31,000. Monte 64, M e n é n d e z . 
1265 4-2 
F I J E S E E N E S T A G A N O A 
En $5,600 una casa á media cuadra de 
l a l ínea , con sala, saleta, 4¡4, saleta a l fon -
do; 6V2 por ;;.'! mí, rentando $53, de rec ien-
te co-ns t rucciún . Ruz, A m a r g u r a 21. 
1268 4-2 
producen 10 
ba. n ú m . 32, 
1246 
100 PESOS 
garantizados. D i r í j a s e á, Cu-
Oficina n ú m . 9. 
10-2 
E N C I N C O M I L PESOS 
dos casas, una en San Migue l , rentando 
$42.40 y o t ra en Malo ja , $58.30, 3 de $3,000 
con S., C , y 3|4 y 2 en la Calzada de jW-
.sús del Monte, de 2 plantas, ; $11,500. Ruz, 
A m a r g u r a 21. 1267 4-2 
A g e n c i a " L a P r i m e r a de A g o i a r " 
De J. Alonso, A g u i a r 71, T e l é f o n o A-3090 
Es le ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sonal ustedes necesiten, sea para el s e rv i -
cio d o m é s t i c o , casas de comercio ó campo 
y toda clase de trabajadores, para cua l -
quier punto de la isla. 
1127 S-29 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a co locac ión á leche entera, buena y 
abundante, de dos meses, teniendo quien 
la garantice. M o r r o n ú m . 22. 
1122 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para cr iada de cuar-
tos y vest i r s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s : sabe bien 
su ob l igac ión y tiene m u y buenas refe-
rencias de las casas en donde ha estado. 
Oquendo y Animas , le t ra B, accesoria. 
1166 4-31 
B U E N A C R I A N D E R A , D E CINCO M E -
ses, con buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos m é d i c o s y con certificado 
de a n á l i s i s , con buenas recomendaciones, 
joven, e s p a ñ o l a , se coloca á leche entera. 
I n f o r m a r á n en Compostela 43, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 6, Casa" de Préstamo.-». 
1165 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de manejadora ó para habitaciones, 
no fr iega suelos. Sueldo, tres centenes, te-
niendo buenas referencias. Informes, D r a -
gones n ú m . 66, por San Nico l á s , acceso-
r i a A . 1163 4-31 
" Ü Ñ A S E Ñ O R I T A E D U C A D A T F I N X 
desea co locac ión para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó 
cosa a n á l o g a , en casa de honradez: sabe 
coser y no tiene inconveniente en ayudar 
en los quehaceres de la casa: t iene buenas 
recomendaciones. D a r á n r a z ó n , Galiano 14, 
altos. 1162 4-31 
PARA COCINAR Y AYUDAR E N LOS 
quehaceres de la casa, so l ic i ta colocarse 
una peninsular con buenas referencias. V i -
llegas n ú m . 107. 1083 4-28 
SE S O L I C I T A , E N E L V E D A D O . C A -
lle 19 esquina á C, n ú m . 47, una manejado-
ra y una cr iada de manos, ambas han de 
t raer recomendaciones. Sueldo, cada una 
3 centenes y ropa l imp ia . 
1161 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de 18 a ñ o s , de cr iada de manos 
6 do manejadora: tiene quien la garant ice. 
Buenos Ai res núrn . 29A. 
1159 4-31 
E S P A Ñ O L A D E M B D I A X A E D A D . C O N 
buenas referencias, se ofrece de cos turera 
en ropa blanca, de s e ñ o r a y n iños , en casa 
par t icu la r , por d í a s . No tiene inconveniente 
en a c o m p a ñ a r á v ia jar con alguna s e ñ o -
r a sola 6 s e ñ o r i t a h u é r f a n a , e s t á acos tum-
brada á v ia ja r . I n f o r m a n en Concordia n ú -
mero 1. 1172 4-31 
C O C I N E R O D E P R I M E R A , SE C O L O C A 
en buena casa. Pa ra m á s informes, O 'Rei-
l l y 13, cuar to n ú m . 17. 
1202 4-1 
U N A C R I A D A " C O N B U E N A S R E E E ^ 
rancias y de buena conducta, desea colo-
carse de manejadora ó cr iada de manos. 
San L á z a r o 293. 1189 4-1 
SE S O L Í C Í T A UN~~CRIADO D E M A -
nos, moreno, con referencias, en J e s ú s M a -
r í a 20, entre Cuba v San Ignacio. 
1188 4-1 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , 
buena cocinera, y para ayudar á la l i m -
pieza, ha de ser f o r m a l y traer referen-
cias y que duerma en el acomodo. Buen 
sueldo. In fo rman en Es t re l l a n ú m . 10, a l -
tos. 1184 4-1 
I ^ A " J O V E N D E C O L O R DESEÍTcO-
locarse para cr iada de manos ó maneja-
dora: ti&ne referencias. I n f o r m a r á n en 
Porveni r n ú m . 15. 1182 4-1 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar con referencias. Blanco n ú m . 39. 
1181 4-1 
U N ^ B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, se ofrece para casa pa r t i cu la r 6 co-
mercio, cocina á la c r i o l l a y á la e s p a ñ o l a , 
no gana menos de tres centenes y no duer-
mo on el acomodo. In fo rman , Concordia 
75, cuar to n ú m . 20. 1176 4-1 
U N A S E Ñ O R I T A , D E C E N T E Y E D U -
cada, desear ía encontrar una casa de fa-
milia para coser: tiene especialidad en ca -
nastillas de boda y rec ién nacidos, en-
tiende algo de vestidos y sombreros y tiene 
referencias. Acosta 14, a;ltos. 
^ . Ü H 4-1 
S E O F R E C E U N HOMBRE D E 30 AÑOS 
para cochero, portero 6 de otra cosa: sabe 
c u m p l i r bien con su obllfi-aclón v tiene bue-
nas referencias. In fo rman en Lagunar y 
Lscobar, agencia. 1229 4-1 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A ~ É Ñ ^ 
cont rar una buena casa de fami l i a pana 
roBer y lim-plar una 6 dos habi taciones: 
1228 " 09 ,nformes- CoMn n1ím- 2S>-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V J J N . P E I 
r i n s u l a r d.? manejadora 6 para c r iada do 
na buacirmes: t i^no rp.comfxndaciones v le 
pustan los n i ñ o s . E n Prado n ú m . 38, i n -
fia;—«.o.n. d norbaro. 122" í . y 
E N HABANA N ú m . 190, S E SOLICITA 
una cr iada de 30 á 40 a ñ o s de edad, que 
sea honrada y no ponga reparos en el 
trabajo, pues se la quiere para todos los 
quehaceres de la casa, ha de do rmi r en 
la co locac ión y se le dan 15 pesos p la ta 
de sueldo. 1170 4-31 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se tiene buena y abundante leche, de dos 
meses. I n f o r m a n en San l á z a r o n ú m . 255, 
cuar to n ú m . 12. 1155 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N M i T R I M O -
nlo, ella para cocinera y él para priado de 
manos, peninsulares, t iene quien lo ga-
ran t ice ella .--abe de r e p o s t e r í a , aciimata,do 
en el p a í s . Para informes, calle 17 entre 
D v E, n ú m e r o 21, Vedado. 
_113J7 4-31 
SE S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y c u m p l i r con su ob l igac ión , 
si no que no se presente. Calle H entre 
21 y 23, V i l l a Tomas i ta , Vedado. 
1135 4-31 
" A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. A g u i a r 72, Te l é fono A-2404. 
en 15 minutos y con referencias, f ac i l i to 
criadas, camareras, dependientes, cocine-
ros y criados y cocineras y crianderas y 
grandes cuadr i l las de trabajadores para el 
campo. 1117 _ 
" l O E B É A Ñ C O L O C A R S E IiQ>$ P E N I N -
pulares. una de cr iandera, á leche entera, 
reconocida, y l a o t ra de cocinera, ambas 
con referencias. Esperanza n ú m . 111. 
1116 4-29 
— U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S O L I C L 
t a co locac ión de ama de llaves ó para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s : es profesora de i n -
g lé s y de m ú s i c a . D i r i g i r s e por escrito á 
A. B. . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1111 4-29 
Por no poderlo 
punto comercial y 
establecimiento de 
con m e r c a n c í a s ó 
a ñ o s de contra to y 
r a mfoTUM 
1266 
atender se vende, en 
de mucho porvenir , un 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , 
.sin ellas. Tiene nueve 
paga poco alqui ler . Pa-
a lud n ú m . l . J o y e r í a . 
4-2 
por ausentarse el d u e ñ o , una casa de h \ i é s -
pedes con 10 habitaciones, toda bien amue-
blada, siempre bien a lqui lada, en el mejor 
s i t io de la c iudad. Se vende por la m i t a d 
de lo que costaron los muebles. I n f o r m a n 
en Obispo 110, The Hole In the WaM. 
1242 4-2 
H E R M O S A C A S A D E N U E V A C O N S -
t r u c c i ó n , coir dos locales, con estableci-
miento, renta 300 pesos mensuales, se v e n -
de en 23 m i l pesos. Se admi te ter reno 
ó dejar hipoteca á cuenta. Su d u e ñ o , San 
L á z a r o 93, altos. 1239 4-2 
G A N G A . SE Y E N i D E ;UÑA, V H M & I E R A 
de tabacos y cigarros, bil letes de lote-
r ía , cambio de monedas, en punto m u y co-
mercia!, por tener que ausentarse su due-
ño. In fo rman en L u z 24. 
1231 4-2 
g r a n 
é e los Estados Unidos y exportador de 
novedades americanas á la Is la de Cuba, 
se propone establecer agencia general en 
la Habana, y desea asociarse á un e s p a ñ o l 
ó cubano, apto, ac t ivo y con un poco de ca-
p i t a l , que puede ofrecer referencias co-
merciales y financieras, para encargarse á 
la oficina inmedia tamente . D i r í j a s e á los 
altos del Banco de Nova Escocia. Beers. 
C 321 4-29 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , SE O F R E C E 
uno que ha t rabajado en las mejores casas 
de la Habana, t an to de comercio como par-
t iculares . I n f o r m a n en Monte 5, v id r i e r a 
de tabacos. 1036 8-27 
~ S p r ^ Ó L l ^ T A Ñ V E N D E D O R E S D í T u Ñ 
a r t í c u l o de mucho consumo, se da buena 
c o m i s i ó n . Calle del Sol n ú m . 125. 
959 8-26 
U N SOCIO 
Se sol ic i ta para un g ran negocio y an-
tes de hacer nada se le h a r á ver c ó m o es 
verdad. I n fo rman en L u z 24, s a s t r e r í a . 
975 8-2G 
C A S A S C H I C A S : D E $2,500, $3,500, $4,000 
y $4,500. Todas en puntos c é n t r i c o s y con 
una ren ta de á 2 centenes por m i l . L lano , 
A g u i l a 132, S a s t r e r í a " L a Elegante," entre 
M a l o j a y Es t re l la . 1173 4-31 
E N E L M E J O R P U N T O D E L T V E D A D O , 
y á media cuadra de 17, se vende un solar 
de centro y una esquina, jun tos ó separa-
dos, muy baratos. U r g e l a venta en Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 12 y media á 2. 
1171 4-31 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
ac tua l de Francisco Tarano y Barrero y de 
E m i l i a Tarano y Bar re ro , que r e s i d í a n , 
E m i l i a en el Vedado y Francisco en San-
t iago de las Vegas, pa ra asuntos de f a -
m i l i a . Para informes en Santiago de las 
Vegas, calle 4 esquina á 11, Ange l Ta rano 
Alonso. 95t5 8-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para coser y a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a en casa pa r t i cu l a r ú hotel . Para i n -
formes en Apodaca n ú m . 61. 
983 8-26 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
a l comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador 6 cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad . Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
te l Gran Cont inenta l . A. 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de manos 
ó cocinera. I n f o r m a n en M a l o j a n ú m . 28. 
1153 o -o l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de cr iada de manos, pref i r iendo pa-
ra cuartos sabe coser y tiene inmejorables 
referencias de las casas en donde ha t r a -
baiado. Vi l legas n ú m . 16. 
1152 4-31 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que sepa servi r bien la mesa y una 
cr iada que sepa perfectamente su ob l iga-
ción, los dos t ienen que t raer recomenda-
ciones. B e l a s c o a í n 30, altos. 
C 325 4-31 
WM!iMrowiiji.iiii«ii»m«ittui»UiPiii]tw»wuwijiiwijpiiitiii>uitiTOiiiiii)Bii. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cantidades en esta ciudad, Ve^ 
dado, J e s ú s de! Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
1103 26-29 E . 
- L u i s 
Sp; V E N D E n n a g r a n d e y m a g n í f i -
c a s a s a , en $25 ,000 oro e s p a ñ o l , de-
j a n d o -hasta $15 ,000 en p r i m e r a hipo-
teca , al 6 p o r 100 a n u a l , por dos, t re s 
a ñ o s ó m á s t i empo . H a c e a ñ o s que es-
t á a l q u i l a d a á l a m i s m a p o r s o n a en 
$2.544 a n u a l e s , ó sean $212.00 oro es-
p a ñ o l a l mes . I n f o r m e s en C u a r t e l e s 
42, de 8 á 11 de l a m a ñ a n a . 
1131 8-29 
C A S A S B A R A T A S 
Condesa, P e ñ a l v e r , An imas , Lea l tad , L a -
gunas, Gloria, Vives , Merced, Neptuno, 
Malo ja , Sitios, Sol, Bayona, Escobar, F i g u -
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
1102 16-29 B . 
SE V E N D E U N O DE LOS M E J O R E S 
c a f é s del paradero de los e l é c t r i c o s . I n -
forman en Obispo n ú m . 1, Domingo N a z á -
bal. 1094 4-29 
C A S A E N G A N G A 
Vendo t ina en el Cerro, moderna, con 
sala, saleta, 4|4, servicio, patio, • t raspat io , 
r en ta 9 centenes, l ib re de gravamen. Pre-
cio, $4,800. Juan P é r e z , San Ignac io 30, 
de 1 á 4. 1100 8-29 
C A S A S E N V E N T A 
Campanario, Manr ique , Vi r tudes . T roca -
dero. Habana, Reina, Neptuno, P r í n c i p e 
Alfonso, San Migue l , Crespo, Aguacate, 
Sol. Juan P é r e z , San Ignacio 30, de 1 á 4. 
1104 8-29 
• SE V E N D E , E Ñ ~ E L V E D A D Ó T E N " L A 
loma, 19 entre B y Cuatro , una ó dos casas, 
con j a r d í n , cuat ro y cinco cuartos, cuar to 
de b a ñ o , sala, comedor, t raspatio, inodo-
ros. Ven ta d i rec ta con el comprador, á 
$6,500 una. H a b a n a 173. 
1112 8-29 
GANGA 
So vende la casa Es t r e l l a 96. I n f o r m a r á n 
en O b r a p í a 62. 1119 4-29 
D o y D I N J K K O e » p e q u e ñ a s 
ó g - n i m l e s C A N T I D A D Í S S e u 
DOS P E N I N S U L A R E S DESPEAN C O L O -
carse de criadas de manos ó manejadoras, 
teniendo quien las garant ice. Gervasio n ú -
mero 109 A. 1151 4-31 
~~l5l5SE A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
ext ranjera de cocinera, es Ge mediana edad. 
I n f o r m a n en Cr i s t o 26. 
1168 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
que sea fina, con referencias, sveldo, tres 
centenes y ropa l impia , es para una s e ñ o r a 
sola. Vi r tudes n ú m . 97. 
1157 4-31 
COMPRO Y VExVDO 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampar i l l a 
TELEFONO Á-lo38 
1024 26- E . 
E N R E I N A 83. SE S O L I C I T A U N A 
buena cocinera, que sea m u y l imp ia . Suel-
do, 4 centenes. 1177 4-31 
C O C I N E R O D E P R O F E S I O N , P R A C T I -
CO en r e p o s t e r í a , con ampl io reper tor io y 
pe r f ecc ión en francesa, c r io l l a y española . , 
se ofrece para casa de f ami l i a , comercio 
ó h u é s p e d e s . I n fo rman en Prado y Ten ien-
te Rey, v id r i e r a de tabacos. 
1150 4-31 
E S P A Ñ O L , C O N E X I P E R I E N C I A Y 
p r á c t i c a , que hace poco t iempo r e g r e s ó á 
esta Isla, se ofrece para admin i s t r ador de 
ingenio ú otras ñ u c a s , t an to r ú s t i c a s como 
urbanas. G a r a n t í a efectiva y referencias. 
Informes en la Secc ión de Anuncios de este 
p e r i ó d i c o . 1147 4.31 
U N A J O V E N R É C I B k L L & G A D A . D E ~ 
sea encontrar coloCflLClón de manejadora ó 
cr iada de cuartos, acostumbrada á serv i r 
en la.s mejorpR casas cié Madr id v tiene 
buenas referencias. Informes, Prado 3 4 ^ 
1146 4¿8? 
V. A L V A R E Z . O F I C I N A C E N T R A L , 
T a c ó n n ú m . 2, Telefono A-2443. Doy d i -
nero al 7 por 100 en hipoteca, p a g a r é s , a l -
quileres y muebles. Todo lo que garant izo, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 26-27 E. 
M . ORBOX, CUBA 32 
F a c i l i t o dinero en p a g a r é s desde $100 
hasta ?1,000; en hipotecas tengo par t idas 
desde $500 A, $20,000 y sobre alquileres, bo-
degas, ca fés , hoteles acreditados y para el 
campo, p rov inc i a de la Habana. T r a t o d í -
recto. S12 26-21 B. 
H A G O H Í P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y v?ndo fincas urbanas. Evc l i o 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
425 26-12 
POR N E C E S I T A R E L D I N E R O , V E N -
do, á precio de remate, una casa nueva, 
de al to y bajo, de m a m p o s t e r í a y azotea 
y media cuadra de los carros, en $8,000, 
produce m á s del 10 por 100 y se 'ila en 
$7,500. Su d u e ñ o . Q u i n t a 3, bajos. A, entre 
( 'as t i l lo y Fernandina . 
577 9-28 
E N L A L O M A . D E L VEI>A.DO S E ~ V E N ^ 
de una casa qu in ta , con por ta l , pasil lo, sa-
la, comedor, " h a l l , " saleta, seis cuartos, co-
cina, b a ñ o y dos Inodoros; y por separado 
dos cuartos para criados, t inglado, ga l l ine -
ro y j a r d í n y á r b o l e s frutales. I m p o n d r á n 
en loa bajos de la calle H n ú m . 31, entre 
16: y H , bajos: 1087 8-28 
M C E N E S T A B L E ^ I M Í E N T ^ D ^ V Í V E ^ 
res y licores, se vende, con m á s de $50 de 
venta d i a r l a y $15 de can t ina ; tiene con-
t ra to y e s t á bien s i tuado; se admi te par-
te á plazos. M o n t e 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4, M a r t í n e z y S a r d á . 
1047 ^ 8-28 
C A S A E N V E N T A " 
De tres pisos, c o n s t r u c c i ó n só l ida , mo-
I derna dos ventanas, de Reina á Concor-
dia y de Galiano á Gervasio e s t á si tuada, 
ren ta 25 centenes. Se. vende d i rec tamen-
te. Precio, $14,000. I n f o r m a r á V . Alvarez , 
T a c ó n 2, por Empedrado, de 9 á 11 y ds 
! 1 á 4. T e l é f o n o A-2443. 
i 1000 8-27 
Se vende, por embarcarse su d u e ñ o , una 
de las mejores propiedades del barr io , de 
esquina, en la L í ñ e a , r en ta c incuenta cen-
tenes. Se f ac i l i t a la venta aceptando par-
I te de contado y el resto á pagar en dos 
6 m á s a ñ o s . Informes, Empedrado 5, de 
2 á 5 p. m.. N o t a r l a del Sr. Sant i l lana . 
1028 13-27 
V s u í e á s l w y g s 
B A R B E R I A : SE V E X D E 0 SE a r r i e n -
da una con un mueblaje Pégio, donde e s t á 
ó donde se quiera insta.lar. parte al conta-
do y e.\ resto A. plazos Esperanza >8 de 
12 á 1 1237 ' : ,-¿.s>. 
S E V E N D E 
la casa de Bayona número 9. Su dueño. R i -
ela núm. 63. 969 8-26 
S¡ E V K X D E U N A VI HUI E R A DE. Q ü I N -
^alla y reventa de billetes, propia para ca-
sa de Cantbió, al eoAtáflo ó plazos. Infor-
ma. Luis Pé rez , vidriera del café " E l Cen-
t r a l del .Mercado de T a c ó n , " casi l la n ú -
inorp U , p ó r Reina, á todas horas. 
BS6 g_26 
En Prado $55,000 Cy., Mis ión $6,600. r e n -
t a 12 centenes; Concordia m i l centenes, 
renta 11 centenes; Consulado $9,000, M a n -
rique, muy bien situada, $9.500; en cl N 
dado $18,000, de esquina, una cuadra de la-
l ínea , bonito chalet, $12,000. p r ó x i m o á 1<; 
$20,000 en 17, $16,000 en 15, $7,500 en 
acera de la brisa, de azotea; en L í n e a por 
$10,000 v $12,000; tres solares en 17. por 
$6.50 el metro, s in censo; $25,000 eflqulna 
de frai le en Indus t r i a ; $30,000 en Consu-
lado, muy bara ta ; $6,000, Es t rada Palma, 
$40,000 en Reina, barata . Informa, L u i s 
Rodolfo Miranda , de 12 á 3 P. M., T e l é -
fono A1Ó6S, San Tcjnacio 50, esquina á L a m -
par i l l a . 1025 8 
E S Q U I N A S E N V K X T A 
Concordia. Merced( Acosta. Reina% San 
N i c o l á s , Animas . Gervasio, Escobar, Vives, 
Oquendo, Carmen. Monte . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
1101 _ _ _ _ _ _ S ' 2 9 — 
O I A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, l ibres de gre-
v á m e n e s , situados en los lugares m á s se-
lectos del Vedado. In fo rma . W . H. Redding, 
en Agu ia r 100. 14626 2*-27 D. 
í 3 o v o n d e 
L á grande y boni ta casa Esperanza ^nú-
mero I , frente al Arsenal y Havana Cen-
t r a l . Teniente Rey 25. 
C 309 ^ _ 16-26E. 
S E V E N D E , 
por fal lecimiento del d u e ñ o , la acreditada 
agencia de mudadas " L a Vic tuna , " t ren 
completo, «e d á en • p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n 
en An imas 61. S88 26-24_E:_ 
~ E Ñ ~ U N b D E L d s P U E B I X ) S ' _ M A S R i -
cos de la r e g i ó n vueltabajera, «c vende un 
m a g n í f i c o Tal ler de Lavado con m u y bue-
na m a r c h a n t e r í n , por piezas. Se vende por 
no estar su d u e ñ o en condiciones de a ten-
derlo. I n f o r m a r á n en Prado 101, b a r b i l l a . 
C 300 15-24 E . 
SE V E N D E U X A DUQUESA OQV 
l imonera francesa. In forman en CHK ^ 
á todas hora t^ 1276 ; 
""FAMILIAR FRANGES, F U E R T E ^ T - - -
inte, casi nuevo y un caballo criollo !• 
4 
l a s c o a í n 117. ..v 1156 ' ^ . ^ e -
A U T O M( . V I I "40 I I . >."'4 cilin rlro« ^ 
rroserfa. Doble PhaeLni. scml- iorr í . ,1 ' ^ 
ion 
gante, 
de, joven, manso y sano, profesor (L 
con arreos, se vende, b a r a t í s i m o flr<). 
lujoso, de m u y buen fabricante, cuonta 
26-29E. 
goma.» de repuest 
jes. J e s ú s del Monte n ú m . 230 
1120 
" S E V E N D E N 0 G S 
Carnajes de todas clases, como Oiu 
sas. Mylords , Faetones. Traps, Tflburv* 
Los inmejorables carruajes del fabrioa 
te ".^abcox" sólo esta casa los recibe v V' ' 
hay de vuelta entera y media vuelta 
Ta l l e r de carruajes de Federico 
guez, Manr ique 13S, entre Salud v ,RpJ" ' 
_ j n 6 6 J * - n K 
A U T O M O V I L . - SE V E N D E UXO | v 
magn í f i co estado, de Md A Zñ caballos d, 
fuerza y con gomas y plazas de rppUe? 
to. Puede verse en 1?. calle Tercera eh*," 
2 v 4. Vedado. 964' - -8-28 
SE V E N D E U X A U T O M O V I L , "PAV" 
hard," 15 caballos; marcha y estado, '^" 
celentes. Precio módico , c . G., Tul ipán s ' 
986 
Se vende un a u t o m ó v i l completamente 
nuevo. Se puede ver 6 informan en Com-
postela n ú m . 101. 
C 287 15-22 E» 
mmentiBmmaoBBmiaMammmim 
A L O S G A X A D E R O S 
Se venden, baratas. 300 vacas criollas v 
colombinas, paridas y cargadas. San LA-
L a f l a m a n t e y b o n i t a eafiá Malo-
j a n ú m e r o 6 0 . — T e n i e n t e R e y 2 5 . 
c. 251 1 4 - E . - 1 8 
zaro n ú m . 24. al tos 
1285 
DE MUEBLES Y PSEMS. 
P I A N O F R A N C E S : SE V E N D E U N O 
magn í f i co , de madera que no coge come-
jén , de pobo uso; se da en veinte centenes. 
Vedado, calle Doce n ú m . 2, altos. 
_1258 _ 8 - 2 _ 
SE V E N D E U N J U E G O D E M A J A G U A 
"Reina Regente" para sa'a, un piano de 
f á b r i c a acreditada, muebles para cuartos 
y comedor, l á m p a r a s de c r i s ta l y un j ue -
go de mimbres . Todo en perfecto estado, 
Prado 77, bajos. 1238 15-2F 
" P A R A T A L A B A R T E R O s T ' S E V E N D E N 
2 m á q u i n a s de coser para talabarteros, 
nuevas y completas, con todos-sus acce-
sorios, á precio de f á b r i c a . Teniente Poy 
n ú m . 22_: 1235 4-2 _ 
" M A Q U I N A D E E S C R I B I R : SE V E X -
de una eoi buen estado, sistema " C o l u m -
bia Bar lock ," por S centenes. Teniente 
R-ev 22. 1233 4-2 
8-3 
S E V E N D E 
SE V E X D E 
un juego de cuarto. 
C U B A n ú m . 86, al tos. 
1178 4 - l _ 
SE V K X D E U X P A S T E L O P U F F T A -
plzado. de seda, c a p i t o n é , con su funda ca-
e l nuevos, des . sillonas tapizados y co lum-
nas, en B e l a s c o a í n 121, entre Reina y Po-
ci to, de 1 2 ' i á _ 2 . 1204 8-1^ 
M U E B L E S Y ~ P Í A Ñ O B A R A T O S . — S E 
venden todos loe de una f a m i l i a ; juego 
de sala Reina Regente, de majagua, r.ran 
piano, casi nuevo, l á m p a r a s , bur6, juego 
de cuarto v de comedor, todo en ganga. Te-
nerife n ú m . 5. 1114 4-29 
mxm B U E N A S 
A p r e c i o » razonables en " E l Pasaje," Zu* 
laeta 32, entre Teniente Rey v O b r a p í a . 
73 E . - l 
G A X G A DE U X G R A N P I A N O . C H A 3 -
saing. Se vende muy barato un gran piano 
de Chassaine, casi nuevo, de grandes voces 
y sano. Se garant iza. San L á z a r o 129, 
bajos. 1115 4-29 
L a s mejores que se reciben en Cuba, se 
liquidan á precio de ganga, son garanti-
zadas. Ta labarter ía " E l Hipódromo," H a -
bana 85. 10S5 8-28 
SE V E N D E 
un juego de comedor de nosral. macizo, es-
t i lo B r e t ó n , f r a n c é s , todo de escultura, 
compuesto de bufet, aux i l i a r , nevera, me-
sa y seis sillas de r o g a l y cuero de Cdrdo-
va con relieve. Diez y seis platos á rabeB, 
antiguos, de gran m é r i t o . Un juego de es-
t i lo Mis ión de nogal y cuero, de Saleta. 
Tres l á m p a r a s , cuadros, mesas y otros ob-
jetos, por tener que ausentarse su d u e ñ o . 
Puede verse en Cuba 8, altos, de 12 á g p. m. 
1079 - s-28 
una l inda pareja de caballos trotadores, 
alazanes, americanos, muy iguales y sanos, 
maestros de t i ro á cuatro y á tendem; un 
m a i l coach. un fami l i a r de vuelta entera, 
dos troscos de arreos franceses, una l i -
monera, cejaderos de meta l y monturas, 
en la Qu in ta Palat ino, Cerro. 
1260 8-3*8 
P A J A R O S : U X (•|7.MHx"'T UX~GC£ 
león mejicano, cantadores y un hermoso 
loro, nuevo, se vendí n baratos. Animas 
frente a l Mercado de Colón, accesoria, en-
t re la.s dos b a r b e r í a s . 
_J272 4-2 • v 
" C I A Ñ G A T S E V E X D E ~ { ' X ~ PREC1 OSO 
potro cr iol lo , con su mon tu ra negra, buen 
caminador, de 7|4, puede verse ,1 todas ho-
ras en Glor ia 89. p a n a d e r í a "La Sirena" 
1262 l O - l a 
PA JA R O s7""p A J Á R E R AS . J A U T - A S~Y 
criaderas, 2 mir les cantadores, 1 clarín can-
tando. 1 sinsonte cantando. 1 tordo mal-
béa cantador. 4 pareja-s de canarios cás 
sadns y (> ranarios sueltos. Se vende todo 
jun tos en Angeles y Maloja , casa de alto. I 
1037 6-27 
D E U Q D I X A U L 
í 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Te l é fono 156, Apar* 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste," Lampa-
r i l l a n ú m s . 9 y 11. 
373 313-11 EL 
Á T R E S P E S O S P L A T A , A F I N A C I O N E S 
G R A T I S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
103» , 8-27 
PIANO 
Es de medio uso y fabricado en Chicago, 
se da en 16 centenes y se responde á que 
e s t á sano. P e ñ a Pobre 34. 
1033 S-27 
SE V E N D E N T R E S J U E G O S D E P E R -
sianas de cedro, usados, m u y baratos. Ga-
liano n ú m . 48. lOf? 8-27 
V I D R I E R A S M E T A Í ^ C A S T ^ É ^ ^ Ñ b S Ñ . 
dos, una en fo rma m a r t i l l o , 4 x 6 p lé s y 
o t ra de 8 p lés , un armatoste con, puertas 
correderas de , c r i s t a l , p ropio para cua l -
quier g i ro . Depar tamento de Tabacos y 
Cigarros, Obispo 37. 995 8-26 
iE CARRUAJES 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende uno barato, de 6 asientos, mo-
tor superior, dé 20 á 24 caballos y \ c i -
lindros, San Lázaro núm. 24, altos. 
1284 s.o 
S E V E N D E 
lin MUord en muy buen estado, marca T r e s -
palacios, se da en proporción. Para verlo 
y tratar de él, s ó l o de 7 á 11 a. m . en 
Quinta, esquina á A, chalet. Vedado. 
1222 4.1 
SE V E N D E U N F A M I L I A R L I G E R T T O . 
del mejor f a b r i c a n f de lo» Estados U n i -
dos. T a m b i é n se vend-e un caballo c r io -
llo, maestro de t i ro , nuevo. O b r a p í a 49, Jn-
ŝ  Pego. 1197 8-1 
A U T O M O V I L D E 20 c X B A L l 7 o 8 7 ~ S B 
vende en |600, ú l t i m o precio. Blanco 39. 
1195 4.1 
C A J A S D E H I E R R O P A R A CAUDA 
les: se .venden de. varios t a m a ñ o s á, pre 
cios de r e a l i z a c i ó n por tener que deso 
cupar el local. Teniente Rey 22. 
1232 
U Ñ \ r i D l v T s i O ^ " " D E ( "É l ÍRO D E TA» 
bleros y cristales, propia para . . l icina ó re-
servados, se vende barata. T a m b i é n - se 
venden escaparates propios para mues-
t r a r ios y b u r ó s finos de cortina. Tenien-
te Rey 22. 1234 
A l recibo de su impor te en moneda ofl2" 
cial , mando á cualquier punto de Cuba, por 
mi cuenta, 10 Geranios dobles, muy finoA 
por $2.00; in Palmas varia.da.s. linas, $4,0(1; 
("amellas extra, $1.75; 18 Rosales surti-
dos, $1.50. A l recibo de cinco centavos 
seJlos mando semillas y C a t á l o g o s grátift 
Juan B. Car r i l lo , Mercaderes n ú m . 11. 
1206 15-1 F. 
J. P R I E T O Y M U G A 
A n t i g u o del Vedado. Se venden tanque* 
y tiene de todas medidaa. de hierro galb»' 
uizado y corriente, á precia z sin igual. In' 
fanta 69, Habana. 
615 26-17 B. 
pan lot Anuncies F i m ^ son tes | J 
18, ruó de (a Cranffe-Site.Úr?. PMVt % 
D o c t o r 
P 1 É R R E 
DFLA f ACULTAb D.E MEDICINA DE P A ^ 
Antisepsia de la Boca par medio de í«* 
tesenctas tirgetnles inofen.tivas vara 'os 
mucosas y.tu^er loresd lu< produnlo* fénicos. 
iTeoi ias Pasteur, Kock, Chamberlaao)-
1° A g u a D e n t í f r i c a 
par» higiene diarla. 
20 P o l v o d e n t í f r i c o C o r a l 
3« P a s t a d e n t í f r i c a R o s a 
para «nlretonlmlento de las dentadura» 
normaloí. 
4o P o l v o d e n t í f r i c o E s m a l t e 
5o P a s t a d e n t í f r i c a E s m a l t e 
sin eolornnte para dentadur»!* delicada*. 
60 P o l v o d e n t í f r i c o de Q u i n a 
para encías débiles ú enfermas. 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
1 8 . S a n I g n a c i o : M A B A N A 
OM U 1 A K 1 Q 11 K Ju A M A 16 * * 
Tomlrat* R e í - — 
